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Denna text har vuxit fram under mina studier på två larosaten. Del l skrevs på Sodertoms 
hogskola och ar delvis omarbetad i samband med att del 2 skrevs på Universitetet i Nordland. 
Jag vill har passa på att tacka mina handledare Ulla Ekstrom von Essen (SH) och Johan Arnt 
Myrstad (UiN) for deras goda och kloka handledning, tydlighet och tålamod. Det har varit 
mycket inspirerande och larorikt att få skriva i samspel med er. 
Jag vill rikta ett sarskilt stort tack till Erik, utan vars karleksfulla stod detta overhuvudtaget 
inte hade varit mojligt. Tack också Andrea, Comelia och Humlan for tålamod och 
uppmuntran. 
Tack till alla larare knutna till de båda Centra for praktisk kun skap dar jag studerat och tack 
till Agneta och Cecilia for all vanskaplighet och alla goda samtal. 
Tack Madelaine, Madeleine, Malin, N elIa, Sara och Åsa for oandlig generositet, nyfikenhet 
och klokskap. 
Tack Anna och Lennart for hjalp med oversattning och tryck och samtliga Proeklar fOr 
påhejande stod. 
"En dans ande manniska ar som en strang mellanjord och himmel" tillagnar jag min 
bortgångna pappa, Edvard Prockl. 




Att i essans form avtacka och belysa danspedagogens yrkeskunskaper ar syftet med denna 
text. Den har två delar varav den fdrsta som jag kallat "1 dansen forhåller sig min kropp och 
mitt beslut magiskt till varandra" ar skriven på Sodertoms hogskola. Den delen ar delvis 
omarbetad på Universitetet i Nordland dar del 2 som jag kallat" Det man inte kan tala om får 
man gestalta på annat satt" ar skriven. 
På Sodertom var utgångspunkten for skrivandet ett dilemma ur yrkespraktiken. Texten tar 
således avstamp i mina egna erfarenheter och har i reflektioner en sjalvkritisk blick på hur 
dilemmat hanterades. På Universitetet i Nordland inleddes skrivproeessen med en fåltstudie i 
det egna fåltet. Samtal med tre kollegor har hjalpt mig att ra syn på yrkespraktiken i en vidare 
bemarkelse. Den kritiska blieken riktas i de reflektionema oftare mot traditionema och det 
forgivettagna som ligger implicit i danspedagogrollen i en undervisningskontext. 
De kunskapsteoretiska delama ar fenomenologiskt orienterade och jag har med hjalp av dem 
velat prova hur danspedagogens kunskaper kan forstås. Kunskapema har sin boning i 
danspedagogens praktik och ar som jag ser det erfarenhetsbaserade, kroppsligt buma och 
situationsbundna. Det situationsbundna kanske aven skulle kunna kallas dialogiskt eftersom 
jag menar att danspedagogen och eleven i allra h6gsta grad samverkar nar kun skap 
vacks/overfors/fdrstås. 
Att i text gestalta hur den samlade kunskapen hos en danspedagog fungerar och kanns igen 
har varit utvecklande men stundtals trogt, eftersom mellanrummet mellan sjalva dansen/ 
praktiken och textformulerandet ibland kan vara svårt att 6verbrygga. Trots detta, eller kanske 
tack vare detta, har reflekterandet och arbetet med det språkliga hjalpt mig att avtacka 
och forstå min praktik och mina kunskaper på fler satt an tidigare. Det forut oformulerade har 
fått trada fram. 1nnehållet har fått en form ... 
Begreppet form och innehåll finns som ett tema i del 2. Perspektiv på form och innehåll kan 
vara kunskapens, dansens, tolkningens, materialets, lektionens ... f01m och innehåll. Det ar ett 
stort område ivars veck ytterligare perspektiv står att finna, aven om det begransas till att 
omfatta endast danspedagogens praktik. Dessa olika perspektiv utt6mmer jag inte i denna essa 
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på minsta vis, men jag ser det jag skrivit som en mojlig inledning till en eventuell forskande 
fortsattning. 
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Abstract - A dancer is a chord between earth and sky 
The objective ofthis essay is to uncover and highlight the professional skills ofthe dance 
pedagogue. The essay consists oftwo parts. The first part, "When dancing my body and my 
decision relate magically to one another" was written at S6dert6m University and was 
partially revised at University of Nordland where part 2, "What you cannot speak ofneeds to 
be expressed in other ways", was written. 
A professional dilemma was the starting point for writing part 1, at S6dert6m University. The 
text is based on my own experiences and is a self-critical reflection ofhow I handled the 
dilemma. At the University of Nordland my work consisted of a field study. Interviews with 
three colleagues have provided me with a broader view of the professional practice. The 
critical gaze was tumed towards traditions and what is taken for granted in the role of a dance 
pedagogue in a teaching context. 
The epistemological elements are phenomenologically oriented and I wanted to use them to 
examine how the knowledge of the dance pedagogue can be understood. A dance pedagogue's 
knowledge dwells in the practice ofthe dance and, as I see it, is experience-based, physical 
and situational. The latter might also be called dialogical since I believe that it is an 
interaction between dance pedagogue and pupil when knowledge is transferred. 
To pOrtray in writing how the collective knowledge of a dance pedagogue works and is 
recognized has been an evolving but sometimes slow process, as the distance between the 
dance / practice and articulation of the text has sometimes been difficult to bridge. Despite 
this, or perhaps because of it, the reflecting as well as the linguistic work has helped me to 
uncover and better understand my practice and knowledge. The previously unspoken has 
emerged. The content has been given a fonn ... 
The concept of fonn and content is a theme in Part 2. A way of examining fonn and content is 
to look at the fonn and content of the knowledge, the dance, the interpretation, the material 
and the dass. There are more perspectives in the creases ofthis vast area ofknowledge, even 
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when limited to the practice ofthe dance pedagogue. I do not exhaust these different 
perspectives in my essay, but consider this study as a possible prelude for continued research. 
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Del l. I dansen fOrhåller sig min kropp och mitt beslut magiskt till varandra 
Klockan ar tre minuter over nio på morgonen. Framfor mig på golvet står fyra kvinnor. Vi ar 
mitt i det koncentrerade ogonblick som inleder vårt arbete. De ar beredda, det kan jag se. De 
står med fottema latt isar, avspanda knan och vikten mitt på foten. Hoftens framsida ar lång, 
bålen hållen, buken aktiv men inte låst. De har bredd mellan axlama, langd i nacken. Tunga 
avspanda armar, slata pannor. Just så står en beredd dansare. Det jag beskriver varar ett 
ogonblick. Sedan byter jag blick med musikem och genast strommar gitarrmusiken ut i 
rummet. Frygiska ackord, tata vemodiga klanger som ar så omisskannligt synonyma med 
flamenco for mig. Musiken flyter ut over golvet, stank er upp på vaggarna och omsluter oss 
fullstandigt. Mitt i detta ogonblick av samtidighet, denna inandning som foregår arbetet, finns 
det hos mig ett stråk av olust. Jag skjuter bort kanslan så gott det går och ger tecken till 
kvinnorna att borja. Fyra hjassor ror sig framåt, nackama stracks ut och de veka linjerna 
fångas ett ogonblick i takfonstrens bleka ljus innan kurvan ror sig vidare genom ryggen. Vi 
har borjat dagens uppvarmning. 
En vareise av oro har tagit sin boning i mitt mellangarde. Jag kande dess narvaro redan i 
omkladningsrummet innan lektionen och jag vet varfOr den ar dar. Idag tanker jag gora något 
som jag inte riktigt kan styra over. Jag har bestamt mig och jag tror att det kommer att gå bra, 
men om det inte gor det kan jag inte forutse om och i vilken utstrackning det kommer att 
tillfoga skada till den tillit jag forsoker bygga upp i gruppen. Ovissheten kanner jag igen, den 
ar något jag har att forhålla mig till i min praktik. 
Med min rost fortsatter jag att leda lektionen. Jag kanner spånskivomas torra smuliga yta 
under mina bara fOtter nar jag forflyttar mig i rummet. I vanliga fall går jag runt for att se 
studenternas arbete ur alla tankbara vinklar. Idag ar jag rastlos och kan egentligen inte ta in 
det jag ser. Fångar en glimt av mig sjalv i den stora spe gein som tacker ena långvaggen. Jag 
ser bister ut, vild på något vis. Stirrar. Magens oonskade gast snor runt ett varv till. 
Lektionerna inleds oftast med något slags uppforsbacke. Den kan vara mental eller fysisk. 
Den uppforbacken leder egentligen nedåt. Man måste ner genom lagren av motstånd som kan 
bestå av motspanstiga muskler, brist på motivation, trotthet eller något annat. Något som 
uppforsbacken består av måste ge upp, slappa taget och sedan kan den egentliga traningen ta 
vid och utveckling blir mojlig. Kropparna tar alltmer plats vartefter lektionen går. De blir 
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tyngre, utsondrar svett och kraver dryck. Tar kontrollen over skeendet och staller villkoren for 
hur fort proeessen kan gå. 
Låt oss repetera andra delen av piruettkombinationen. 
Vi gor: Hager arm upp, liimna kvar. Knaet på å 3, vuelta 
de pecho direkt. Impulsen med armarna kommer snabbare. 
Visa mig Cissi. Snabbare dndå. Mungosnabbt ... Javisst, ddr 
har du det, battre så. Igen. Hager arm å 3 ... 
Lektionen i flamencosalen på Danshogskolan flyter på. De fyra kvinnorna som utgor gruppen 
ar en femtedel av sin årskurs, utvalda bland narmare 300 sokande. Efter uppvarmningen tas 
skoma på och ovning foljer på ovning. Stampar, piruetter, arm och handroreIser tranas var for 
sig och sammansatt. Jag deltar mer aktivt nar materialet ar nytt men just idag inleder jag bara 
ovningarna. Korrigerar, repeterar och uppmuntrar nar jag ser att det behovs. Om studenterna 
formulerar frågor som jag besvarar anvander jag kropp, tal och ljud i kombination, men oftast 
kommunicerar de till mig via kropparna som ju hela tiden signalerar hur långt i 
larandeprocessen de kommit. Nar jag inte behovs på golvet vill jag stå vid sidan av salens 
centrum, jag kan inte se annars. Kortvaggen nara musikem ar en bra plats. Harifrån har jag 
overblick och kan snabbt kasta mig fram och hjalpa till om det behovs. Narheten till musikem 
ar också nodvandig då studenterna stampar mycket och jag klappar hander som rytmiskt stod. 
En danslektion ar for mig inte en proeess som går åt samma håll hela tiden. Lektionen ar 
visserligen en i raden av lektioner som i slutandan skall leda fram till ett mål. Den enskilda 
lektionen ar på vag mot samma mål som de andra, men den ar i sig inte på vag åt bara ett håll. 
Det kan svanga hit och dit utan att det ar något att oroa sig for men ibland blir det for den 
enskilde svårt att skonja målet och ifall man just nu ar på vag till eller ifrån det. Beroende på 
storleken på uppgifter jag staller studenterna for, kan upplevelsen av progression variera. Jag 
ar medveten om att dagens ovning kan bli en som staller alltfor mycket på anda, aven om min 
av sikt ar att den skall ge tillf6rsikt och leda vidare. En lång stund har vareIsen hållit sig lugn, 
bidat sin tid medanjag varit upptagen med att undervisa, men nu blir den p16tsligt aktiv som 
en hundvalp. Skuttar och dunsar runt i magen. Det ar dags. 
Bra, nu ar det ijugofem minuter kvar på lektionen vilket innebar att ni hinner 
dansa igenom hela koreografin en gång var. Då ska vi se, Agnes kan du borja? 
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Toppen, då tar vi Bea som nummer två sedan Cissi oeh Disa. Ok? Fint, driek 
lite nu så kor vi igång. 
Nar jag slangde ur mig uppgiften forsokte jag låta neutral for att inte avsloja min oro. Gjorde 
jag det? Jag snegl ar på studenterna. Bea ser plotsligt blek ut. Hon ar den som haft det 
kampigast den har terminen. For henne ar det for tidigt att dansa solo, men de andra behover 
spanna bågen, se att det bar och då åker hon med på samma brade. Disa fick den jobbiga 
lotten att vara sist, vantan på sin tur kan vara påfrestande, men hon ar saker. Rytmisk stadig 
och inte radd att ta plats. 
Agnes inleder sin dans. Koneentrerad och allvarlig jobbar hon sig genom koreografins alla 
delar. Kommer av sig på ett par stallen, men lyckas losa det sjalv och avslutar starkt. Otroligt 
lattad och stolt tar hon emot våra applåder och lyckonskningar. Nu ar det Bea. En frågande 
blick från henne besvarar jag med: "Jag finns har och hjalper dig så mycket du behover". Bea 
boljar trevande, men ser p16tsligt otroligt beslutsam ut. Hon visar att hon vill ta kommando 
over dansen och genomfor den med ett slags ilsken frenesi. Nar hon kommer av sig morrar 
hon "shit" men hoppar tillbaka in rytmen och fortsatter brottas med materialet. Hon ser ut att 
vara nojd med sin insats, om an helt slut, nar hon ar fårdig och hela gruppen jublar å hennes 
vagnar. Cissi angriper dansen lugnt och metodiskt. Det blir inte så uttrycksfullt men korrekt 
utfort, klasskamraterna ar imponerade. Nu ar det bara Disa kvar. Jag andas ut, snart har alla 
klarat av uppgiften och gått starkta ur den. Varelsen ar upplost och borta. Tack. 
Disa inleder imponerande, han ar valdigt uttryeksjuU, tar i med aUt han har. 
Satsar stenhårt oeh tar ett aUdeles for hagt tempo i stampdelen. Varfor gor han 
så har? Vad hander!? Jagjångar hennes bliek oehforstår det jag inte tidigare 
sett. Han gor det for min skull! 
Disa kommer fullstandigt av sig flera gånger. Hon svar, ryter och fOrbannar sin a sloa fotter 
med paniken glimmande i ogonvrårna. Jag overvager att avbryta, men låter bli. Jag blir istallet 
beslutsam och barsk, sager åt henne att bara kora på. "Det gor ingenting" sager jag, "skit i 
fotterna, bara gor. Du fixar det har, det vet jag." Nal' Disa ar fårdig ar lektionen slut, jag tackar 
alla for deras insatser och lovar mer återkoppling på de vantande utvecklingssamtalen. Disa 
har en nonchalant min nar hon utan ett ord tar sin vattenflaska och lamnar salen. 
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Varfor i hela fliden, Hinker jag nar jag står i den varma dusehen en halvtimme efter den 
avslutade lektionen, ar jag så orolig for att jag skall råka fOrorsaka mina studenter det som jag 
sjalv varit med om? Om jag kunde packa ner orosvarelsen for alltid skulle jag g6ra det, men 
jag tycks inte kunna bli kvitt den. Jag vet att jag som pedagog inte liknar den lararen som en 
gång utbildade mig har, så varfOr oroar jag mig? Jag skulle till exempel aldrig komma på 
tanken att fOr6dmjuka Disa for att hon forsokte men inte lyckades till fullo idag. Vattnet 
strommar nerfor ryggen, droppet vid armbågama liknar tårar. Jag tittar på mina kn6liga fotter, 
markta av ett liv i flamenco skor. Vad ar det som ar drivkraften i tillskapandet av all omsorg 
jag kiinner for mina studenter? Varfor tanker jag på dem som mina studenter forresten? Ar det 
hela saken, vill jag bara bli omtyckt ratt och slatt? År det fåfånga och en 6nskan att vara 
popular som drivit mig genom mitt yrkesliv? Skammen sk6ljer pl6tsligt insidan precis som 
vattnet sk6ljer utsidan. Det suger i mellangardet, men egentligen vet jag att det inte ar så 
elandigt. Jag brukar inte knyta studenterna till mig på det sattet. Jag vill m6ta dem, inte aga 
dem, men jag kan inte komma ifrån att det ar viktigt att de tycker att jag ar rattvis. De beh6ver 
inte tycka om mig, men jag vill att de skall kanna sig trygga och trivas på lektionerna. 
Men om allt skall vara så kontrollerat och tryggt på lektionerna finns ju inget motstånd! Det 
motstånd som jag upplevde under min egen utbildning, var inte det utvecklande, 
karaktarsdanande och nyttigt? Skulle det inte stimulera studenterna till vaxande om de utsattes 
for en rejal skopa osakerhet och ovisshet lite nu och då? Jag h6jer varmen på 
vattentemperaturen for jag fryser pl6tsligt mitt i ångan. Det motstånd jag utvecklats av att 
hantera tror jag ar mitt eget, det som finns i min personlighets ryggsack och det galler sakert 
aven fOr Disa och de andra. Av att kampa med mina egna dubier om att racka till har jag 
vuxit. Långsamt som den spanska eken har jag vecklat ut mig, lart mig och mognat både 
tekniskt och konstnarligt. Att bli uthangd aven obarmhartig larare eller vad som nastan var 
annu varre, tvingas åse nar ens studiekamrater hangdes ut gjorde mig inte starkare. Jag vagrar 
att tro att jag blivit bra på någonting av de upplevelsema. Många studenter jag m6tt har redan 
lite glappande sjalvkansla, ingen beh6ver lagga mer sten på den b6rdan. 
Att undervisa samma grupp varje dag under en langre period ar fOr mig på ett satt som att ha 
studenterna med mig hela tiden. Det kiinns på samma satt som nar jag laser en fångslande 
bok. Aven om jag inte laser hela tiden så tanker jag på boken flera gånger mellan varje 
lasning. Funderar på handlingen, återkallar de bilder den skapat hos mig. Glads eller oroas allt 
eftersom. Samma sak hander med studenterna. De finns dar på en speciell våglangd och 
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upptar en del av mitt medvetande. Många Hirare har sakert samma upplevelse av engagemang 
i sina elever. Men hur ser lararen på den andra delen av relationen? Vad tror en liirare som jag 
att en student som Disa tanker om sin relation till mig? Vad jag ser hos Disa och det jag 
tanker på hos henne ar ju fram st det hon gor och skulle kunna gora inom dansens ramar. Jag 
ser på henne med pedagogens blick och vad jag ser då ar något jag regelbundet tal ar med 
henne om, men om jag tanker på mina egna forebilder bland danslarare så betydde ju de något 
for mig som manniskor också. Visste de det, eller var de som jag fokuserade på sitt 
pedagogiska arbete? 
Dagarna efter uppdansningen hade jag Disa-våglangden påkopplad ganska mycket, jag kikade 
efter henne utanfor danssalen, iakttog henne lite mer på lektionerna. Forsokte se om hon drog 
sig tillbaka, om hon verkade annorlunda på något vis. Hon var kanske lite avvaktande, men 
annars sig lik. Det jag till slut slot mig till att Disa var med om vid uppdansningen var 
foljande; Hon som var sist ut av de fyra och dessutom utrustad med ganska gott 
sjalvfortroende fick lust att imponera på oss andra och kanske sarskilt på mig. Materialet 
kunde hon bra så hon tog en chans och skruvade till det lite for hårt. lute får att hon framst 
ville prova sig utan for att hon ville gora intryck. Hon ville visa mig vad hon gick for och i 
stallet fick hon syn på hur mycket hon har kvar att lara. Det ar inget ovanligt eller konstigt i 
det, jag tycker mig ha varit med om liknande situationer både som larare och elev. Det ar en 
lardom Disa gor bestammer jag mig får ochjag ar inte langre orolig for att hon kommer att 
koppla ihop det med något negativt i framtiden, efter det andas jag lite lattare. 
Kunskapsteorier 
Aristoteles par Solea 
De centra for praktisk kunskap vid Sodertoms hogskola i Stockholm och vid Universitetet i 
Nordland i Boda som har till uppgift "att kartHigga, utforska och fOrdjupa sådan kunskap" 
vander sig ofta till de aristoteliska kunskapsteoriema for att narma sig och beskriva det 
svårfångade området som kallas just praktisk kunskap, dit danspedagogens kunnande om och i 
dans och didaktik riiknas. l 
l Fredrik Svenaeus, "Vad ar praktisk kunskap?" Vad ar praktisk kunskap? Jonna Bomemark & Fredrik Svenaeus 
red. (Stockholm 2009) Svenaeus red. (Stockholm 2009) s. Il. 
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Att danspedagogens yrke ar en praktisk och mellanmansklig, alltså relationsbaserad, syssla ar 
ett faktum. Delar av danspedagogens yrkeskunskaper ar dessutom ofta tysta det vill saga den 
typ av kunskaper som erovras genom erfarenheter och inte alltid kan fOrklaras formellt som 
teori eller modell. Å ven om tyst kunskap inte med latthet går att overfora till någon annan 
genom verbalt språk ar den inte stum. Professor Ingela Josefsson skriver att tyst kunskap "kan 
[i gengald] visas i praktisk handling.,,2 Det ar så tyst kunskap fors vidare och inom 
danspedagogutbildningar ar således auskultationer och samtal kring dessa av stor bet ydelse 
for att så tidigt som mojligt dra studenternas uppmarksamhet mot den tysta kun skap som finns 
hos erfama pedagoger. 
Filosofen Fredrik Svenaeus beskriver begreppet praktisk kunskap bland annat på foljande vis: 
"Den praktiska kunskapen bars som en personligt erovrad kunnighet som tagit plats hos 
individen [ ... ] och den utOvas på ett intuitivt satt". 3 Vad jag tycker ar intressant ar min 
erfarenhet av att jag sallan glOmmer min praktiska kunskap till skillnad från mina kunskaper 
om teori som jag oftare har svårare att komma ihåg och ibland blandar ihop. Kunskapen om 
teori kanns mer som "fårskvara"; har tid forflutit så grumlas mitt minne. Den praktiska 
kun skap en finns narmare tillhands; ar mer lattillganglig. I boken Kunskap i handling refererar 
filosofen Bengt Molander till konstsnickaren Tomas Tempte och hans bok Arbetets ara. 
"Tempte sager att teoretisk kunskap hela tiden ar forandringsbar och osaker. Praktikens 
kunskap sags, å andra sidan, vara definitiv och påtaglig.,,4 En av anledningarna till att praktisk 
kunskap varar ar att den ar kopplad till handling. Molander skriver:"[ ... ] handlingen tillåter 
ingen osakerhet, annars ar det ingen kunskap.,,5 Så, når jag inte praktiserar min kunskap kan 
det vara svårt att beskriva den, men om jag efter en mångårig paus återupptar en syssla som 
bars upp av praktisk kun skap, som att exempelvis dansa schottis, klattra i tråd eller rensa fisk 
så minns kroppen det. 
Enligt Molander handlar kunskap om manniskors narvaro i verkligheten och om 
uppmarksamhet. 
Kunskap finns primart endast i form av kunniga manniskor, inte i texter och backer, 
inte heller i dataprogram. Kunskap finns heller inte i delar av manniskor - inte i 
medvetanden, inte i hjamor. Kunniga manniskor ar manniskor av katt och blod 
som kan ta sig fram i varlden på ett bra satt inom ramen får olika aktiviteter. 
2 Ingela Josefsson, Lakares yrkeskunnande (Studentlitteratur 1998) s. 14. 
3 Fredrik Svenaeus, "Vad ar praktisk kunskap?" Vad ar praktisk kunskap? Jonna Bomemark & Fredrik Svenaeus 
red. (Stockholm 2009) s. 13. 
4 Bengt Molander, Kunskap i handling (Gateborg 1996) s. 17. 
5 Ibid. 
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Det handlar inte framst om kunskap om varlden. Det handlar i stallet om narvaro 
i varlden, kunskap i varlden.6 
Aristoteles talar mig veterligen inte om uppmarksamhet eller narvaro, men han poangterar att 
det ar viktigt att hålla riktningen i livet och att leva i samklang med sin omgivning for att ta 
sig fram mot det som enligt honom ar meningen med livet; att bli lycklig. Manniskan har 
enligt Aristoteles mojlighet att hålla denna riktning med hjalp av ett antal dygder. Dygderna ar 
av moralisk ochleller intellektuell karaktar och att gora dygdiga overvaganden, beslut och 
handlingar hjalper oss att bli dygdiga eller dugliga inom ett område. Att "ta sig fram i varlden 
på ett bra satt inom ramen for olika aktiviteter" blir i min tolkning ett annat satt att tala om 
samma sak. Riktningen måste finnas for att vi skall uppnå ett lyckligt liv som enligt 
Aristoteles ar alltings mål. Molanders ord "Kunskap ar det som leder vidare till det basta for 
manniskan." 7 Ar for mig en sammanfattning av "Varje form av kunnighet och undersokning 
anses liksom allt handlande och valjande strava till något gott." som ar Aristoteles 
formulering. 8 
For att nå det goda; ett lyckligt liv, måste vi enligt Aristoteles utveckla våra dygder. Jag ser 
det som att vi måste ova oss for att bli dygdiga dvs. dugliga dvs. kunna något. I den 
Nichomakiska etiken beskriver Aristoteles karaktarsdygderna såval som de intellektuella 
dygd erna. Beskrivningarna av de intellektuella dygderna ar de som i vår tid ofta anvands och 
tolkas - ibland på lite olika satt - då de praktiska kunskaperna skall ring as in och beskrivas. 
Vetandet, kunnigheten och klokheten ar de intellektuell a dygderna som av Aristoteles också 
kallas episteme, techne ochfi'onesis. Dar episteme ar dygdig kunskap som "[ ... ] vi vet inte 
kan fOrhålla sig annorlunda [ ... ].,,9 Aristoteles menar att episteme handlar om det som ar evigt 
och konstaterar att "[ ... ] allt vetande tycks också vara inHirt och dess objekt mojligt att 
tillagna sig."l0 Aristoteles skriver vidare att techne 
[ ... ] har att gora med uppkomst och går ut på framstalIning och tankande hur något skall 
uppkomma, som har en m6jlighet att antingen finnas eller inte finnas till och vars upphov ar 
beroende av producenten och inte av produkten sjalv. 11 
6 Bengt Molander, "Estetiska larprocesser - några kunskapsteoretiska reflektioner" ur Estetiska lålprocesser 
Fredrik Lindstrand & Staffan Selander red. (Studentlitteratur 2009) s. 239. 
7 Ibid. s. 246. 
8 Aristoteles, Den Nikomachiska etiken, Oversattning Mårten Ringbom (G6teborg 2004) s. 20. 
9 Ibid. s. 16l. 
10 Ibid. s. 162. 
Il Ibid. s. 163. 
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Om fronesis sager han att det ar det som ger "[ ... ] en disposition att handla i forening med en 
riktig tanke om vad som ar gott och ont for manniskan.,,12 
Om jag går tillbaka till Molanders bild av att kunskap finns i manniskor av kott och blod, en 
slags holistisk bild, så tånker jag att Aristoteles å sin sida ville dela upp och sortera kun skap 
på detta satt for att synliggora foljande: Å ven om det ar en manniska som ar uppmarksam, kan 
och forstår i varlden så sker akterna att forstå och lara sig; att bli dygdig, på olika satt for att 
det finns olika aspekter av kunskap. De ovan namnda dygderna behovs for att ta sig an de tre 
aspekterna av kun skap som Aristoteles definierar. Den aspekt av kun skap som i vår tid kanske 
skulle kunna kall as vetenskaplig kunskap - Theoria - kopplar Aristoteles till dygden episteme. 
Aspekten poiesis som idag ofta kallas praktisk produktiv kun skap knyts till techne och praxis 
som brukar kallas handlande till fronesis. 
Låt mig beratta något ur min praktik for att exemplifiera. Theoria: Man måste veta varfor det 
forhåller sig på det ena eller andra sattet for att uppnå episteme. Ett exempel ur min praktiska 
vardag ar att det ar viktigt att studenterna som skall dansa exempelvis en Solea inte bara vet 
att den metriska enheten i den speeiella rytmen består av tolv slag utan att de vet ochforstår 
att rytmens uppbyggnad består av två tretakter och tre tvåtakter och att de i alla ogonblick de 
dansar kan forhålla sig till det. 
Poiesis: Nar studenterna dansar Solea klappar jag hander. Jag gor det får att fårtydliga 
rytmen. Klapparna kompletterar gitarrens spel eftersom det perkussiva ljudet ar lattare att 
fårhålla sig exakt till då man dansar. Jag fungerar som en metronom. For att overrosta det 
fårstarkta gitarrljudet och en grupps stampande måste klappamas ljud vara ljust och snartigt, 
något som fordrar viss ovning att lara och dar jag uppnått techne. Jag ar skicklig på att klappa 
hander. Det ar inte viktigt att det ar jag som klappar, men det ar viktigt får dem som dansar 
att någon gor det. 
Praxis: Gitarristen som spelar musiken som studenterna dansar Solea till kan hela koreografin 
och har skapat musik som ar ex akt avpassad till dansens olika delar. Om studenterna i 
dansandet behover hjalp, ar han dar och vagleder dem. Han vet nar han skall stotta, driva eller 
fålja får att dansandet och ovandet skall bli så fruktbart som mojligt får studentema. Han 
besitter således den praktiska klokhet fronesis som utvecklas hos den vars praktik omfattar 
12 Ibids. 164. 
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avvagningar, dar handlandet och den personliga fingertoppskanslan i beslut ar avgorande for 
hur duglig personen ar i forhållande till uppgiften. 
Den aristoteliska synen på kun skap och begreppen som anvands i den Nikomachiska etiken, 
"vetandet" , "kunnigheten" och "klokheten" benamns ibland med andra begrepp. Episteme 
kallas ibland fdr "veta att" kunskap, techne fdr "veta hur" kunskap och fronesis fOr "veta nar" 
kunskap.13 I Danshogskolans kursplaner anvands den aristoteliska indelningen for att 
kategorisera de uppsatta kunskapsmålen. Larandemålens rubriker benamns; Kunskap och 
forståelse (episteme) Fiirdighet ochformåga (techne) och Viirderingsformåga och 
forhållningssiitt (fronesis). 
Jag vill nedan fårsoka forklara hur de olika aspekterna av kunskap framtrader for mig nar jag 
tanker på min undervisning men forst vill jag presentera några begrepp for att underlatta for 
lasaren. Rareise ar det i dansen som kroppen gor, exempelvis att lyfta en arm. Material kallar 
jag rorelser som ar sammansatta med varandra och som också forhåller sig till rummet, tiden 
och kraften. Av material byggs både ovningar och koreografi. Det finns fler likheter mellan 
ovningar och koreografi an det finns skillnader, men det ar ofta fler nyttoaspekter kopplade 
till ovningar; att ova exempelvis spanst eller styrka i specifika kroppsdelar. 
Danstraning som jag framst undervisar i ar alltså att ova sig, dar kunskapsaspekten poiesis i 
princip ar det som ar i fokus for studenterna och dar jag som larare skulle anvanda mig av 
aspekten praxis for att få dem att gora det på basta satt. Det vill saga for att studenterna skall 
utvecklas maximalt kan jag nar jag leder undervisningen inte folja en generell manual utan 
måste anvanda mig av min personliga erfarenhet och bedomningsformåga, alltså min 
praktiska klokhet for att anpassa materialet till studenterna och till målet med undervisningen. 
Men for deras del ar danstraningen aldrig bara att ova sig på en dygd åt gången eller att 
forhålla sig till en kunskapsaspekt åt gången. Har kommer Molanders bild for mig, de ar 
manniskor av kott och blod som forsoker ta sig fram till kunskap inom verksamheten dans på 
basta tankbara satt. De ovar forstås sin kropp, sko lar den omsorgsfullt men de ovar samtidigt 
sitt uttryck och sin tolkningsformåga i både en generell och en personlig sfår. Med det 
generella menar jag att rorelsen som lars ut och ovas har olika kvaliteer. Den kan exempelvis 
vara skarp eller flodande, den kan vara accentuerad och avslutas torrt eller accentuerad och 
13 Ingela Josefsson, Foreliisning Sodertoms hogskola 080828. 
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avslutas klingande. En dansfras har nar den tran as en mangd olika kvaliteer som avloser 
varandra och som alla i gruppen ovar. Lararens mål med en ovning ar exempelvis både att 
trana overkroppens flexibilitet och att ova rorelsekvaliteterna kraftfullt och lyriskt. I flamenco 
ovas aven det personliga uttrycket som en sarskild del, det bet yder att rorelsen inte alla gånger 
overlamnas från lararen till studenten i en fårdig form. Studenten kan då i ett utforskande 
arb ete prova olika kvaliteer for att skapa ett eget uttryck. Jag kommer att återkomma till detta 
langre fram i texten. 
Uttryck och tolkning ar kunnighet som kraver personlig avvagning, det vill saga fronesis, och 
ar det som gor det meningsfullt att dansa. Min erfarenhet ar att så lange man ovar och lar in 
dans har man oftast ett techne-fokus. Det ar viktigt att bli skicklig i att utfora rorelserna. 
Styrka, snabbhet och precision ovas och ovas. Men for att denna dansteknik skall bli till dans 
behovs annan kunskap. Kunskaperna om hur materialet utvecklas av dansaren och hur 
uttrycket som byggs in i materialet påverkar helheten nar rorelsernas kvaliteer slipas gor att 
dansen i sin fårdiga form ar en helhet bestående av kunskap knuten till både episteme, techne 
och fronesis. En legering - och precis som andra legeringar har den unika egenskaper. Dansen 
blir nar den ar inarbetad i kroppen paradoxalt nog något eget. Den blir en egen kropp genom 
dansarens kropp. Den tar form och skapar ett eget rum, den blir en egen forståelsehorisont 
som dansaren narmar sig i dansandet. Men vad ar dansmaterialet innan det ar fårdigt? Ar inte 
det också en forståelsehorisont som dansaren narmar sig? En del skulle kanske saga att det ar 
så. Min upplevelse ar att dansen, innan den ar inlard, hos mig ger kiinslan av riktning, energi 
och form. Trots denna kansla ar den fragmentarisk, osammanhangande och glider som vatten 
mellan fingrarna. Den erovras i stycken. Små bitar får fåste i kroppen, inte nodvandigtvis i 
den ordning de foljer i materialet. Kroppen behov er skapa sammanhang i bet ydelsen vag eller 
forlopp genom rorelserna for att dansen skall bli till, en kroppens internalisering. "En rorelse 
ar inlard nar kroppen har fOrstått den, nar den med andra ord har inforlivat den i sin "varld" 
[ ... ].14 Citatet ar hamtat från filosofen Maurice Merleau-Ponty och det ar såjag upplever det; 
kroppen gor arbetet under instuderingen. 
Nar Disa satsar allt på uppdansningen vill hon briljera med en ekvilibristisk teknik, hon vill 
genomfora stampdelen fortare an någon annan. Hade hon kunnat lyfta ut sitt kanslomassiga 
engagemang ur situationen alltså likt en maskin bara dansat på, så hade det eventueIlt gått 
14 Maurice Merleau-Ponty, Kroppensjenomenologi (Gi:iteborg 1997) s. 101. 
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vagen. Att komma av sig hade inte blivit betydelsefullt får henne sjalv på det sattet som det 
blev, men eftersom en av de saker som definierar dansen som konst och skiljer den från annan 
rorelse ar just ett kanslomassigt engagemang som ju genom en fronesisk fårmåga blåser liv i 
tolkningen, blev misslyckandet så dramatiskt får Disa. Å andra sidan kan man inte genomfåra 
en så pass tekniskt svår och rytmiskt kompl ex dans som hon gjorde genom att anvånda "bara" 
fronesis. Jag som larare behover också alla aspekterna av kunskap dåjag undervisar. Det visar 
sig till exempel nar studenterna stoter på danstekniska svårigheter de inte kan losa sjalva. Jag 
ser deras individuella problem, kanner losningen i min egen kropp och fårmedlar det så 
strukturerat som mojligt får att de skall kunna ta till sig korrektionen. "Forlang hoger sida av 
torso, boj knana och låt vikten fOrflytta sig framåt så kommer du runt." I dansundervisning 
finns således behov av de tre kunskapsaspektema som theoria, poiesis och praxis erbjuder 
men hur ser fårhållandena ut? Kroppen och medvetandet, tanken, hur fungerar samarbetet 
mellan dem i dansens praktiker? 
Kroppen och tanken 
Min kropp upplever, lever min tillvaro och hanterar den. Jag ror mig sjalvklart och utan att 
tanka på det i de miljoer jag bebor. På morgonpromenaden med min hund Humlan. Vi går i 
varsin tillvaro, hon i sin hundiska och jag i min manskliga. Hennes kropp reagerar smidigt och 
omedelbart på allt den moter. En doft ar allt som behovs. Humlans varld verkar narmare 
henne an min ar mig dar jag går bredvid henne. Dagens alla sysslor som matlagning, 
bilkorande eller duschning gor jag utan att notera eller verkligen se att jag gor det. Mitt 
medvetande ar någon annanstans. Jag menar inte att jag ar omedveten. Jag vill snarare rikta 
begreppet medvetande mot det som Molander benamner uppmarksamhet och narvaro. Jag 
lånar några rader av honom får att fårtydliga. 
Orden narvaro och uppmarksamhet kommer har mycket nara varandra. Att vara narvarande i 
varlden bet yder att vara uppmarksam i varlden, dar man befinner sig. Det bet yder att vara 
narvarandel uppmarksam också i det man gor. 15 
Hannah Arendt sager i sin fOrelasning "Tankande och moraliska overvaganden" att tankandet 
distanserar. "Ett tankeobjekt ar alltid en representation [ ... ] som vi tack vare 
fOrestallningsformågan kan få att narv ara i fom1 aven bild.,,16 Så fort man tanker på vad man 
gor lamnar man situationens faktiskhet. Jag upplever att medvetandet/uppmarksamheten då 
15 Bengt Molander, "Estetiska larprocesser ~ några kunskapsteoretiska retlektioner" ur Estetiska liirprocesser 
Fredrik Lindstrand & Staffan Selander red. (Studentlitteratur 2009) s. 240. 
16Hanna Arendt, "Tankande och Moraliska overvaganden", Tanke kiinsla identitet, Ulla M. Holm, Eva Mark, 
Annika Persson, red. (Goteborg 1997) s. 47. 
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jag tanker ar med tanken. Det ar formodligen den stora skillnaden mellan Humlan och mig. 
Hon ar och jag tanker att jag ar. Arendts anspråk på vad det ar att tanka ar ganska hogt stallda 
i forelasningen eftersom hon tar avstamp i Eichmannrattegången och sin tes om ondskan som 
banal och orsakad av oformåga att tanka. Arendt sager att infor andra framstår vi som en, men 
att sjalv vara medveten om sig sjalv, ar att vara "två-i-en".17 Arendt anvander sig av Sokrates 
for att narma sig forståelsen av tankandet då hon menar att han var en tankare som skulle 
kunna representera "envar". Han var vare sig profet eller politiker men i staHet sager Arendt 
att han var "mannen som alskade det som fick honom att hapna".18 Nar Sokrates beskriver 
samtalen han har med sig sjalv kall ar han enligt Arendt sin reflekterande rost for "den andra 
typen" och betonar vikten av att parterna ar sams. Nar Arendt analyserar delar av Sokrates 
dialoger konstaterar hon att han genom att vrida och vanda på en tes slås av insikter om gott 
och ont, inte fOr att han letar efter svar utan for att han och prov ar tesen. Arendts slutsats blir 
att samvetet ar en biprodukt av tankandet, att samvetets rost talar till oss nar vi ar i samspråk 
med "den andra typen", eller ar "två-i-en". Men hon talar också om manniskans behov av att 
tanka. "[ ... ] att tanka utover kunskapens granser, att gora mer med sina intellektuella 
fOrmågor, sin hjamkapacitet, an att anvanda dem som instrument for vetande och gorande".19 
Nar jag stod i dusehen efter uppdansningen var jag "två-i-en", men nar jag om morgnama går 
och tittar på Humlans krumsprång upptas mina tankar ibland av vardagliga ting som dagens 
planering men allt som oftast fantiserar jag eller så forsoker jag hitta losningar på saker som 
ror mitt arbete. Då ar det ett kreativt tankande som flodar, svanger och ebbar ut i ett, som jag 
upplever det, eget tempo. Arendts definition på manniskans behov av att tanka stammer val 
overens med hur det kanns, men jag ar osaker på huruvida Arendt ser ett kreativt flode av 
tankar utan motpart som tankande. Vidare undrar jag; att fOrstå och se sin kropps kunskap, 
kan det vara ett ann at satt att vara "två-i-en"? 
Kontrasten mot hur jag uppfattar min egen kropp då jag strosar bredvid Humlan och då jag 
upptrader eller undervisar kunde inte vara storre. "Att vara en kropp bet yder, [ ... ] att vara 
bunden till en viss varld och vår kropp ar i fOrsta hand inte i rummet: den ar till rummet.,,20 
Jag tolkar Merleau-Ponty som att kroppen blir till i forhållande till de olika rum jag bebor. Ett 
annat satt att fonnulera ett uppmarksamhetsbegrepp. Min kropp på promenad ar i någon 
mening en annan kropp an den som undervisar eller upptrader. Jag ar så uppmarksam på 
17 Ibid s. 67. 
18 Ibid s. 63. 
19 Ibid s. 45. 
20 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi (G6teborg 1997) s. 113. 
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studenterna nar jag undervisar, på att se vad de gor. Min uppmarksamhet vaxlar mellan att 
vara hos dem och i min kropp. Jag vill l ara kanna deras kropp ar och forstå deras satt att ta sig 
an dansen, att forvalta och fordjupa materialet. Genom min egen kropp kanner jag igen 
rorelse, arbetet med rorelse. Motstånd och flode har jag upplevt sjalv. Jag forstår det nar jag 
ser det. Det ger en genklang i mig nar studenterna står framfOr mig. Jag kan inte kanna igen 
att jag ar "två-i-en" i de situationema. Jag tanker inte på vad som ar nasta sak att gora dåjag 
undervisar. Ar det intuition som vagleder mig? Filosofen Hans Larson skriver: 
Och oaktadt den olika bet ydelse som dessa filosofer kunnat fasta vid detta vetande af en tredje 
ordning, så ar dock hos dem alla det gemensamt, att det vetande, som for dem ar det h6gsta, ar 
åskådande, intuitivt.21 
Larsson talar om intuitivt vetande, som något konkret, skådande som till sin karaktar ar "[ ... ] 
åtfoljdt afkansla och stamning.,,22 Larssons tal om vetande utgår ifrån tankandet: det 
begreppsenliga, logiska, abstrakta tankandet overgår i intuition i den tredje hogsta ordningen 
han namner ovan. Om det nu ar intuitionen som vagleder mig i mina beslut hur jag skall leda 
studenterna vidare, kan jag inte påstå att jag upplever att mitt intuitiva vetandes ursprung ar 
vare sig logiskt eller abstrakt. Jag ser det som kroppens reflekterade kunskap som slår upp 
som impulser till handlande i mitt medvetande och att det som ar den konkreta forståelsen i 
det jag gor springer ur min egen erfarenhet. Merleau-Ponty formulerar det; "Jag kan bara 
forstå den levande kroppens funktion genom att sjalv utfora den och i den mån som jag ar en 
kropp som racker ut mot varlden,,23 Citatet ar ham tat ur en del av boken Kroppens 
fenomenologi dar Merleau-Ponty diskuterar neurofysiska skador och de faktiska 
upplevelsema av skadoma hos individen. Jag lånar citatet eftersom jag tycker att det fOrklarar 
min praktik. Genom min egen kropp forstår jag andras kropp ar. Det ar det jag gor. Men 
eftersom jag har en lång bakgrund av eget ovande behover jag inte langre alltid utfora for att 
forstå. Jag kanner igen studenternas med- och motgångar i ovandet. Danstranandet ar så innott 
i min kropp att jag kan uppleva kanslan rorelsen ger fast jag står still. Att se min egen kropps 
kun skap och forståelsen av densamma som en variant av Arendts "två-i-en" begrepp ar for 
mig annu så lange ovant. Jag famlar i dunklet runt begreppet. Det jag vet ar att aven om jag 
inte langre, på grund av att jag inte tranar dagligen, kan utfOra vissa rorelser kan jag forstå 
dem. Jag vet i mig sjalv hur dans ar och kanns. 
21 Hans Larsson, Intuition Några ord om diktning och vetenskap (Stockholm 1892/1997) s. 5. 
22 Ibid S. 6. 
23 Maurice Merleau-Ponty, Kroppensjenomenologi (G6teborg 1997) s. 24. 
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Att forstå studenterna, att se med kroppen ar ju bara en del av det jag gor. Att sedan forvalta 
det jag ser och omvandla det till något anvandbart, något som kan leda dem vidare i processen 
ar nasta del. Det dar forvaltande omvandlande liknar det aristoteliska begreppet praktisk 
insikt. Filosofen Christian Nilsson skriver om hur Aristoteles beskriver begreppet: 
[ ... ] fronesis inte bara har med den "riktiga tanken" [ ... ] att gora, fronesis ar inte bara ett 
intellektuelIt tillstånd [ ... ] utan rymmer ytterligare ett element. 24 
Detta element beskriver Nilsson som "ett slags omdomeskraft".25 Nilsson redogor for 
Aristoteles syn på hur denna omdomeskraft, denna praktiska form av in sikt fungerar. 
Aristoteles sjalv sager attfronesis riktar sig mot "det yttersta" [ ... ] for overlaggningen, den 
punkt dar overlaggningen genom beslut overgår i handling. Denna punkt kannetecknas aven 
viss "evidens" som Aristoteles menar att man har en fomimmelse av - man "ser" vart 
resonemanget leder och vad man ska gora: det "praktiskt riktiga" . [ ... ] Denna evidens ar [ ... ] en 
form av praktisk insikt, en praktisk nous som vi kanske kan kalla "urskillning".26 
Jag ser på många olika satt då jag undervisar. Min blick finns omsom nara studenterna, 
omsom langre ifrån dem. Jag vaxlar mellan perspektiven och blieken kan vara seende, 
skådande, sokande, eller provande. !bland blundar jag fOr att låta mina andra sinnen erfara, 
horseln blir ofta stord av synen och flamenco ar så rytmiskt komplext att jag ibland behover 
lyssna ostort for att kunna hjalpa till. Och vad ser jag? Studenternas signaler om var i 
larprocessen de befinner sig, huruvida det går latt eller tungt for dem, om de har tekniska 
problem de behover hjalp att losa eller om de ar på vag mot losningen i just detta ogonblick. 
Om de ar på vag att hitta något, ett uttryck eller en dynamisk forandring, som de skulle kunna 
utveckla. Om det ar dags att fortsatta eller om det ar dags att stanna upp. 
Jacob Meløe utvecklar i en vetenskapsteoretisk artikel begreppet "kyndig blick" som jag 
oversatter till kunnig blick. En person med kunnig blick beharskar de begrepp och tekniker 
som ar inbyggda i den verksamhet som betraktas. "Det helt kyndige blikk på det en annen 
gjør, har bare den som selv kan gjøre detsamme. 27 Jag tanker att Meløe menar att den 
kunniga blieken ser det som ar att se utifrån det som har bet ydelse for situationen. Det galler 
24 Christian Nilsson, "Fronesis och den manskliga tillvaron", Vad ar praktisk kunskap? Jonna Bomemark & 
Fredrik Svenaeus red. (Stockholm 2009) s. 50. 
25 Ibid s. 50. 
26 Ibid s. 50. 
27 Jacob Meløe, "Notater i vitenskapsteori" ur Tre artikler av Jacob Meløe (Bodø 2012) s. 25. 
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således att anvanda de sinnen som bast hjalper till att "se" och kanske aven att se på olika satt 
beroende på vad jag med min blick vill uppmarksamma. 
Nar jag upptrader - på scenen - ar jag i formen av det som framfors. Mitt medvetande ar 
uppmarksamt på det sammanhang jag befinner mig i, utanfor mig sjalv lika mycket som i mig. 
Musiken, rummet, rorelsens ansats, genomforandet och hur den klingar av. Jag registrerar och 
noterar varje del utan att stanna upp och reflektera. Arendt understryker att "Medvetande ar 
inte detsamma som tankande.,,28 Mitt medvetande ar skarpt men jag tanker inte. Jag ar 
uppmarksam och narvarande. Jag blir del av och upplåter mig till ett sammanhang. Jag ar; i 
tiden, i rorelsen, i skeendet. Merleau-Ponty beskriver och fångar narvaron."I varje ogonblick 
aven rorelse ar man medveten om det foregående ogonblicket, men det ar liksom inkapslat i 
nutiden[ ... ],,29 På scenen lamnar jag plats och tar for mig i ett samspel med de ovriga 
medverkande och publiken. Så kanns det. Hur sker det? Genom den levda kroppen i mote 
med andra levda kropp ar? Genom reflektiva avvagningar i farten? Nar jag upptrader kanns 
min varld narmare mig an annars. Min intentionalitet når så långt som jag vill och behover, 
jag ar mer lik Humlan på scenen an i den miljo vi delar hon ochjag. 
Nar man lar dans eller dansar tvingas man vara i det som ar. Rorelsens bundenhet till nuet 
som Merleau-Ponty beskriver ovan kraver det. Man måste vara på alla satt narvarande for att 
kunna lara dans, for att ta emot och forvalta rorelse eller skapa nytt. Att vara så oppen som det 
kravs for att kunna ta emot gor individen sårbar. Jag påminns om att Arendt menar att 
tankandet distanserar och på så vis skydd ar ju tankandet individen. Distansen som fjarmar 
mig från det jag tanker kring, skyddar mig också från det direkta och nakna. Men att tanka i 
en arendtsk kon text medan man dansar ar inte fruktbart enligt min erfarenhet. Reflektion i 
forhållande till mitt dansande ar en fOrutsattning for att ett fortsatt konstnarligt arbete skall bli 
meningsbarande, men om en (två-i-en) reflektionen smyger sig på mig då jag ar mitt i 
gorandet kan det få katastrofala foljder. Om jag plotsligt står bredvid mig sjalv och iakttar nar 
jag dansar på scenen och i varsta fall staller mig bredvid och iakttar den som iakttar brukar det 
handa mig som hande Disa. Jag vill plotsligt for mycket, slutar vara uppmarksam på det som 
ar och forsoker dansa for att iakttagama skall bli nojda. Mitt eget utrymme i fOrhållande till 
28 Hannah Arendt, "Tankande och Moraliska overvaganden", Tanke kiinsla identitet, Ulla M. Holm, Eva Mark, 
Annika Persson, red. (Goteborg 1997) s. 67. 
29 Maurice Merleau-Ponty, Kroppensjenomenologi (G6teborg) s. 103. 
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publiken forsvinner. Dansaren och pedagogen Annika Noter-Hooshidar beskriver utrymmet 
runt dansaren på fOljande vis: 
[ ... ] ett mellanrum, ett tolkningsutrymme, det som ar deras eget [ ... ]. I de mellanrummen finns 
mojlighet att manifestera den langtan och det behov som driver dansaren vidare, i de 
mellanrumrnen kan dansaren skapa en sjalvstiindighet och en tydlig identitet som konstniir. 3o 
I det mellanrummet ryms naturligtvis en reflexivitet - en lyhordhet som ger frihet att framfora 
dansen på det ena eller andra sattet utifrån den tolkning dansaren gor - som ar viktig. Men det 
ar inte den utan det Arendtska tiinkandet som ar faran har. Om jag under tiden jag dansar 
borjar tanka och vill for mycket, om mellanrummet forsvinner och jag blir medveten om mig 
sjalv i situationen så overgår det i dansen som borde vara kontroll och inlevelse till att bli 
obeharskat och utlevande. 
Men ar inte flamenco utlevande frågar sig kanske en och annan lasare? Det sjalvforbrannande, 
intensivt pulserande uttrycket kan val inte kallas kontrollerat? Som jag ser det ar det faktiskt 
så. Flamenco rymmer en otrolig styrka, en obandig livskraft som ibland får lite losare tyglar. 
Men mest avalIt ar den dynamisk. Spannvidden i dynamiken går från kontemplativt och 
drojande till suggestivt och fartfyllt. Flamenco kan viska eller ryta, smeka eller klosa. Den 
kan vara vacker eller grotesk, sorgsen eller sprudlande av gladje. Utan kontroll går det inte att 
bygga denna dynamik, då blir flamenco bara en jamntjock ointressant racka av upprepningar. 
Man behover mellanrummet for att uppratthålla kontrollen så att man kan vara fri i sitt 
utovande, sitt konstnarskap. 
Vidare i praktiken 
Dilemmat 
Vad i beskrivningen av uppdansningen ar ett dilemma for mig? Det ar ju en alldeles normal 
situation på många satt. Kursplanen for danspedagogutbildningen foreskriver att studentema 
skall kunna dansa solo eftersom flamenco ar en solistisk dansform. Hur de gor det ar en av de 
saker jag har att bedoma nar jag satter betyg. Vid vilken tidpunkt under året detta moment 
gors kan jag till viss del påverka, men inte helt eftersom jag måste hinna med 
30 Annika Noter Hooshidar," Mellanrum", Rejlektionens gestalt, Kristina Fjelkestam red. (Stockholm 2009) s. 
118. 
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utvecklingssamtal fore kollegium och betygssattning. Det ideala vore forstås att ha obegransat 
med tid och kunna ge studenterna mojlighet att dansa upp vid olika tillfållen beroende på nar 
de ar redo for det, men hogskolan fungerar inte på det sattet. Trots att det finns vissa 
konflikter inbyggda i hur arbetet med studenterna måsta anpassas till kursplaner och mål så ar 
det inte de kompromisserna som ar mitt huvudsakliga dilemma. Nej, det som oroar mig ar 
annat, som ligger do It i lager av egna erfarenheter. Jag tror det delvis består av min egen 
identifikation med studenternas utsatthet, att de ofta ar så oskyddade for att de, som jag 
påpekat tidigare, hela tiden tvingas vara så oppna. Vidare ar traditionen i hur en dansstudent 
fostras ganska strang och mycket kravande både fysiskt och mentalt. Jag vill inte vara en 
larare som oreflekterat for denna stranga tradition vidare, som kraver att studenterna skall 
betala i svett.31 Ett av mina mål med undervisningen ar att de skall bli sjalvstandiga subjekt i 
sitt eget dans ande bland annat for att inte heller de skall fOra vidare några traditioner 
oreflekterat. Men jag kan intefostra dem till sjalvstandighet. Om sjalvstandighet ar målet 
måste jag på något vis lamna studenterna, eller snarare få dem att lamna mig. Inte rent fysiskt, 
jag vill ju fortsatta undervisa dem, det ar deras bild av sig sjalva de måste forandra. På olika 
satt forsoker jag putta dem bit fOr bit mot sjalvståndighetens vattenbryn tills deras enda utvag 
ar att stiga ut i vattnet och simma och fOrhoppningsvis upptacka hur bra vattnet bar dem. 
Studenterna ar olika villiga att låta sig puttas. En del springer glatt mot vattnet nar de forstår 
att det ar det jag forvantar mig av dem. Någon enstaka gång har jag undervisat någon som 
guppat omkring i boljoma från borjan, men det ar mycket ovanligt. 
Det hander att jag moter studenter som Disa som vill visa sig duktiga for mig, jag kanner igen 
det for jag ville också visa mig duktig for vissa larare nar jag var student. Viljan att bli sedd 
och omtyckt och omfattad av lararens nåd ar formodligen något som alla som varit elev kan 
kanna igen sig i. Vid sidan av sjalva kunskapsoverforandet stravar jag efter att nå till en 
omsesidig relation med mina studenter, alltså att den inte finns bara på mina villkor, men 
innan jag kan nå dit måste de slappa bilden av mig som den som kan ge dem något de inte kan 
ge sig sjalva. Det ar klart att jag vill beromma dem nar de arbetar bra, men viktigare ar att de 
sjalva lar sig att kanna sig nojda med sin insats nar de varit duktiga. Puttandet, om jag nu skall 
kalla det så, sker i små steg och handlar mycket om att synliggora hur de brukar tanka på sig 
sjalva och sina prestationer. En uppdansning kan få dem att regrediera och smita forbi mig 
upp på landbacken igen. En del av oron i handelsen ovan ligger i det, radslan for att schabbla 
31 "It costs a lot to be a daneer, and here is where you start paying - in sweat!" En klassisk replik från dansHiraren 
i filmen "Fame". F6rfattarens anmiirkning. 
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bort det i puttandet som ar fortroende och som kostar mycket kraft att etablera. Dilemmat 
stannar inte vid det, det finns också fler aspekter som handlar om kopplingen mellan nuet och 
framtiden for studenten. Jag vet av egen erfarenhet att danslararen ofta ar en betydeIsefull 
person som kan gora enorma intryck, både positiva och negativa, som varar i evighet. De ar 
viktigt att ge och inte stjiila kreativitet, mod och tilltro till den egna formågan från studenterna 
men balansgången kan vara svår, det kan racka med några forflugna ord for att givandet skall 
upplevas som tagande. Risken att trampa over kanns storre om jag blir idealiserad varfor jag 
varjer mig mot det eftersom det får mig att kanna mig obekvam och olustig. Nar jag upptackte 
att Disa dansade for min skull kandes det som ett nederlag, jag hade gjort en missbedomning. 
Jag hade overgivit henne innan hon haft mojlighet att valja att lamna mig. Jag såg inte hennes 
behov av mig som forebild i min iver att hasta vidare till nasta fas i relationen, den omsesidiga 
dar jag ar bekvam. 
For att battre beskriva varfor det med åren har blivit viktigare och viktigare for mig att putta 
studenterna till sjalvstandighet måste jag beratta om mitt skrå och jag gor det i en latt 
schabloniserad form for att det skall bli tydligt. Arbetet som danspedagog ar ett kreativt, 
inspirerande jobb som innebar att man traffar många manniskor och att man tillsammans med 
dessa manniskor utvecklar kropp och sjal i en konstnarlig/estetisk kontext på ett lustfyllt satt. 
Vare sig det ar barn eller vuxna man moter så ar forfOrståelsen hos danspedagogen att 
undervisningen skall vara något uppbyggande och att konstformen i sig bar något som ar 
angelaget att ta del av for alla manniskor. Rent konkret kan arbetsplatsen vara en grundskola, 
ett estetiskt program, en kulturskola, ett studiefOrbund eller en privat dansskola. Det ar inte 
ovanligt att danspedagogen har flera arbetsgivare, lika många som veckodagama i vissa fall. 
Om personen arbetar i en mindre stad som den enda danspedagogen på orten innebar det att 
vara ensam på flera satt. Den egna traningen, skapandet av både lektioner, koreografier och 
diskussion om dansfrågor på orten måste pedagogen driva sjalv vilket kan bli gan ska slitsamt. 
Jobbar personen dessutom i flera olika skoIformer innebar det fler forum att lyfta 
dansfrågoma i. Om det hos danspedagogen i en sådan situation finns en vana att tanka; den 
som skall bekrafta vardet av det jag gor ar någon annan an jag sjalv, tOms vederborandes 
reserver av kraft och motivation kanske alltfor fort och i onodan. Jag menar inte att jag tror att 
man om man tran ar sig kan vara utan andra manniskors uppskattning. Alla behover få hora att 
de ar duktiga, men i en yrkeskontext så ar ju danspedagogen i många fall den hogsta 
auktoriteten inom sitt område och behover således kunna vara nojd med sitt arb ete sjalv. Det 
finns helt enkelt ingen "froken" som kan saga "bra jobbat" langre. 
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Dansa solo 
Flamenco ar traditionellt en solistisk dans form. Man kan i vissa av flamencons stil ar vara fler 
dansare på scenen, men de utgor undantagen. Dansundervisning daremot genomfors nastan 
alltid i grupp. Det hor till ovanlighetema att man helt ensam tillsammans med en musiker 
framfor en hel dans. Studenterna som kommer till Danshogskolan har alltså i allmanhet 
ganska små om ens några erfarenheter av att dansa solistiskt. I kursplanen for 
flamencotraningen for årskurs 2 på Danspedagogutbildningen står under larandemålen i 
kolumnen fOr fårdighet och formåga bland annat foljande. 
Efter avslutad kurs: 
• Har studenten utvecklat formåga till gestaltning och interpretation av flamencons olika 
uttryck, dynamik och rorelsevokabular. 
• Formår studenten att solistiskt framfOra langre koreografi/repertoar med musikalisk 
och kroppslig sakerhet, stilkansla och dynamisk variation.32 
Att få studenterna att genomfora ovanstående kraver mer an att lara en grupp dansbegåvade 
unga manniskor en koreografi som de sedan framfor en och en. Glappet från att dansa i grupp 
till att solistiskt framfora en langre koreografi med musikalisk och kroppslig sakerhet kan vara 
ganska stort. Nar de står sjalva på golvet kan materialet som strax innan satt hur bra som helst 
plotsligt flyga sin kos och lamna studenten med ett tjutande hål i huvudet. For att dansa solo 
måsta man ju våga så mycket. Våga ta plats, våga lita på att man kommer ihåg vad man skall 
gora, våga vara bra. Bra och sjalvlysande och kanske rent av sticka ut. Aven om stamningen i 
gruppen ar bra, så har varje individ sitt eget satt att tampas med utmaningar och den enorma 
kraftansamling som kravs for att våga frigora ibland andra, kanske oonskade, reaktioner som 
kan ta sig alla mojliga uttryck. Med det i åt anke vill jag att solodansandet skall vila på tillit, en 
gan ska naiv onskan kan tyckas men det ar en overtygelse framvaskad under mitt dansande liv. 
Tillit ar enforutsattning for konstnarlig dansutveckling. Man kan inte spanna bågen och anta 
utmaningen om man inte kan lita på att allt kommer att vara bra efteråt aven om man gor ett 
magplask. Nar en fOrtroendefull stamning finns i gruppen kan magiska saker handa. Den 
utforskande delen i det konstnarliga uttrycket ar enormt viktig och nås enklast genom namnda 
tillit. Nar tilliten finns kan det hooshidarska mellanrummet byggas. Att i utforskandet fOnnå 
att folja en inslagen vag så långt den racker ar något som kannetecknar en riktigt stor 
danskonstnar. 
32 Kursplan Danshogskolan Flamenco 2 (DP) / DP 49 Faststiilld av utbildningsniimnden 20070816. 
Reviderad 20080805 
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Att skapa ett gott och tillitsfullt arbetsklimat ser jag som mitt ansvar forst och frfunst aven om 
studenterna måste vara med på noterna och hjalpa varandra i det. Ibland går det lattare och då 
rullar undervisningen som på dUs, ibland går det inte alIs. Jag undervisade en gång en student 
som jag verkligen jobbade for att nå, men jag upplevde det som att alla mina anstrangningar 
for att hon skulle kanna sig bekvam och hinna andas fick motsatt effekt. Trots att uppgiftema 
var begransade och att hennes kamrater visade henne varme och jag forsokte vara tydlig med 
att alla resultat var onskvarda resultat så låste hon sig mer och mer. Jag var till slut knappt 
forevisande alIs for att inte stora det som eventuellt skulle tankas ligga och gro i henne. Hon 
antog alla uppgifter jag lade på henne och kampade på men var fast i ett pågående 
reflekterande stora delar av tiden och pratade ideligen om vad hon var dålig på och vad som 
var svårt. Hennes medvetande var inte med kroppen utan med tanken. Jag blev mer och mer 
desperat vilket naturligtvis inte hjalpte och nar terminen var slut hade hon annu inte hunnit 
våga, hon dansade solo men det var inte med kroppslig och musikalisk sakerhet, långt 
darifrån. 
Bea daremot som inte riktigt var redo att dansa ensam på uppdansningen gjorde enorma 
framsteg efter den dar forsta solodansen. Hon som haft det kampigt med att komma ihåg, som 
inte vågat lita på sig sjalv fick en enorm skjuts då hon forstod att allt redan fanns fårdigt i 
henne fast hon sjalv inte sett det. Hon gav sig verkligen han och ju mer hon vågade låta 
kroppen ta for sig i dansandet desto mer utvecklades hon. 
Att utveckla det person liga 
På sommarhalvåret agnar jag mig med stor fortjusning åt den tradgård som omger min 
sommarstuga. Jag alskar att vara i den och folja den under årets alla faser. Odlandet går lite 
olika bra. Vissa saker tar sig, ann at kommer aldrig upp eller så kommer det inte forran året 
darpå. Plotsligt spirar något som sjalvsått sig och som jag kanske inte vet namnet på. Att 
arbeta med studenterna i syfte att de skall utveckla sitt personliga uttryck ar lite grand samma 
sak. Man måste finnas till hands for att hanga med och nar något verkar ta sig måste man vara 
uppmarksam och ge det vatten och naring och kanske stod att klattra på. Vissa saker jag 
arbetar med kanske behover langre tid for att gro och kommer inte att utvecklas forran langre 
fram då studenterna inte langre undervisas av mig, annat jag gor faller som blota hostlov rakt 
ner i glomskan och utvecklas inte till något. I tradgården vet jag aldrig år från år var dillen 
skall trivas så jag stror ut fron lite har och dar. Med studenterna vet jag i borjan inte vad just 
de har individerna kommer att behova for att komma igång med det egna utforskandet och jag 
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gor på samma satt dar. Provar lite olika ingångar och ser vad som verkar fungera att ta 
avstamp i. Nar jag beskriver vad jag gor på det har sattet låter det ganska ostrukturerat och lite 
godtyckligt. Har jag alIs någon plan eller metod kan man undra? Min metod ar att jag har ett 
kluster eller en yta av mojliga oppningar och vagar till hur arbetet skulle kunna inledas och 
fortskrida tillhands?3 Vad jag griper efter i klustret kanns nar jag gor det alldeles sjalvklart, 
men det blir sallan i den ordning jag tankt innan. Nar vi går in i arbetet så uppslukas jag av 
processens skeende. Jag borjar ovningen med något jag planerat och sedan litar jag till min 
intuition. I de ogonblicken kan jag både kanna igen Larssons beskrivning av intuitionen som 
en hogre form av vetande och Aristoteles av praktisk insikt eller urskillning. Jag ser hur jag 
skall fortsatta. 
Utgångspunkten ar att studenterna till att borja med skall utforska det egna dansandet utifrån 
dansens grundpelare tid, kraft och rum. Det ar så vi inom dansvarlden oftast definierar dans. 
Rorelse i forhållande till tid, kraft och rum. Vi borjar med att utforska vad som hander nar vi 
riktar vårt medvetande mot dessa faktorer en i taget. Hur påverkas rorelsen av att vi arbetar 
med en tidslig aspekt? Hur kanns det att gora samma rorelse i olika tempo och hur påverkar 
det flamencons estetik? Går det ens att kanna att det ar flamenco om en rorelse som ivanliga 
fall utfors långsamt plotsligt går snabbt? Vi overgår sedan till att blanda de tre 
beståndsdelama på olika satt for atti nasta steg lagga till olika andra kriterier som kan handla 
om att musicera eller att prova dynamiska forandringar på olika satt. Vi utforskar om vi kan 
synliggora granserna for estetiken, fOr rytmiken eller for vad det nu ar vi har i fokus. Ett 
utforskande arbete som detta innehåller mangder av improvisatoriska moment och 
improvisation ar en form av lek. Inte fri lek utan en lek inom ramar for att inte skapa 
otrygghet i sokandet efter det egna. 
I Sanning och metod skriver filosofen Hans-Georg Gadamer om konstverkets ontologi. Han 
tar dar upp begreppet Spiel som på svenska oversatts till både lek och spel. 
Spelets vasen har en speciell fOrbindelse till det allvarliga, som inte bara ar spelets 
'andamål' . Man spelar som Aristotelse sager, 'fdr att koppla av'. Viktig are ar att ett sareget, ja 
heligt allvar ar nedlagt i sjalva spelandet. Åndå ar alla forbindelser till den verksamhet och 
omsorg, som bestammer tillvarons andamål, inte ratt och slatt forsvunna, men på ett speeielIt satt 
satta inom parentes. 34 
33 J onna Bomemark talade vid en fOrelasning på Sodertoms hCigskola HT - 09 om en yta dar tankar och ideer kan 
ligga fritt, som inte fOrutsatter ett linjart tankande eller att tankar ligger i lager på varandra. Forfattarens 
anrnarkning. 
34 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval oversattning Arne Melberg (Goteborg 1997) s. 79. 
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Det utforskande arbete jag gor med studenterna - leken - kraver allvar, men måste också vara 
lustfyllt. Jag upplever att vi just dar och då satter ytterligare en parentes kring vardagen. Att 
agna sig åt dans som konstforrn ar att satta parentes runt vardagen som helhet; den vi delar 
med alla utanfor dansens praktiker. Men att utforska forutsattningama fOr flamencons estetik 
på detta satt for att hitta vagen till ett personligt uttryck ar i någon bemarkelse att satta 
parentes runt det som ar danskonstens vardag. 
På satt och vis ar jag som larare del i leken, min roll ar att jag ger impulser till forandringar 
for det givna. I den har undervisningen forevisar jag ingenting. Jag ser och kanner, kanner och 
ser. Jag måste gora avvagningar infor varje moment och anpassa fortsattningen så långt det ar 
mojligt, vara uppmarksam på vad jag ser så att jag inte skynd ar på och hastar forbi det som 
behover tid eller drojer kvar i något som ar en återvandsgrand. Det ar den praktiska 
kunnigheten - fronesis - jag anvander i den proeessen och trots att jag agerar valdigt lite 
anvander jag min urskillning. Jag ger uppgifter och forutsattningama. Uppmanar tilllek och 
låter det ske. Frågar många frågor som jag inte vill ha muntligt svar på egentligen; deras syfte 
ar att utveckla den pågående proeessen. Jag gor måhanda det som Gadamer menar ar den 
filosofiska herrneneutikens uppgift "[ ... ] att gå tillbaka till de bakomliggande frågoma for att 
fOrstå utsagor [ ... ],,35 Dar dansen skulle vara utsagan och utforskandet skulle vara frågoma 
som bekraftar den. 
Oss emellan 
Relationen 
Hur ser då relationen mellan mig och studenterna ut? Disa och jag har olika behov av vår 
relation, olika ingång och olika forvantningar på den. Men vi vet också båda att jag ar lararen 
hon ar studenten. Jag satter betyg och har makt och hon ar i en beroendestallning gentemot 
mig i det hanseendet. Hon har ett annat slags makt. Om hon skulle vara missnojd med mitt 
arbete så kan hon genom sitt satt att vara starkt påverka stamningen i gruppen, eller så kan 
hon via prefekten eller elevkåren gora min tillvaro besvarlig och olustig. Vi vet båda dessa 
saker men det ar inte vår utgångspunkt då vi mots. Vi vill nå varandra och det ar den absolut 
vanligaste utgångspunkten mellan en student och en larare på en professionell dansutbildning. 
Tillit ar viktig, utan den ingen konstnarlig utveckling. Pedagogen och studenten i omsesidig 
35 Hans-Georg Gadamer, Fornuftet i vetenskapens tidsålder (G6teborg 1988) s. 76. 
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respekt utan maktspel och prestige ar naturligtvis ett ideal som ar lika utopiskt som alla ideal, 
men i de fiesta fall ett mål. 
Jag vill i mitt forhållande till studenterna, som jag redan skrivit, ha en omsesidig relation. Jag 
larde mig haromsistens aven kurskamrat som ar gruppterapeut, att målet for terapeuten i 
forhållande till gruppen ar att gå från att vara ledare for gruppen till att vara ledare i gruppen. 
Det måste vara det ideala ledarskapet i alla typer av grupper, men det går inte att borja dar. 
Nar en ny grupp formas måste ledaren etableras och som danspedagog blir man i det skedet 
ofta beundrad och idealiserad. For en del danspedagoger ar det den harligaste tiden med en 
grupp. Den varar olika lange, på en professionell utbildning ar den tack och lov ganska kort. 
Tack och lov sager jag for jag kanner mig som jag namnt tidigare obekvam i den situationen. 
Jag forstår visserligen att studenten kan ha behov av att idealisera sin larare for att sedan 
kunna lamna vederborande och nar jag tanker efter idealiserade ocksåjag ett par larare under 
min utbildningstid. Nar det galler mig sjalv som larare har jag svårt att hantera det. Det ar som 
om den idealiserade bilden av mig staller sig i vagen fOr mig. 
Det går inte att avstå ledarskapet eftersom alla grupper behover en ledare for att det skall bli 
arbetsro. Jag vill inte heller avstå ledarskapet men det ledarskap jag har anvandning for i en 
pedagogisk kontext ar ett individ- och situationsanpassat ledarskap som inte ar helt vanligt i 
dansundervisning och som studenterna darfor ar ovana vid att fOrhålla sig till. Vi behover 
darfOr en invanjningsperiod som brukar ta några veckor i anspråk nar jag visar hur jag vill 
jobba. Historiskt sett har danspedagogen ofta varit riktigt auktoritar men så ar det gladjande 
nog inte langre. Betydligt mjukare, mer lyssnande och demokratisk ar dagens danspedagog, 
men ofta lite klåfingrig om uttrycket tillåts. Lagger sig i allt, sakert i en uppriktig onskan om 
att hjalpa till, vara tydlig och omhandertagande. 
For mig ar det viktigt att ha ett visst avstånd mellan mig och studenterna. Detta utrymme 
behovs for att jag och de skall ha rorelsefrihet i arbetet. Vi kan inte klanga på varandra om vi 
skall få något gjort. Som elev var jag likadan, jag tyckte bast om de larare som gav mig 
utrymme. 
Tina: - Efter snurren, hur tar du ner armen? 
Jag: - Armen? Tja, det vet jag inte. 
Tina: -?! 
Jag: - Hur gor du sjiilv? 
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Tina: - Jagfår inte ner den, denfastnar liksom dar uppe. Nar du kommer fram 
ar din arm redan nereju! Hur gor du? 
Jag: - Gor en gång, får jag se. 
Tina: - visar. 
Jag: - Det ser bra ut nar din arm ar kvar efter snurren. Kan du inte prova att 
accentueraforsta steget efter så hinner armen kanske ikapp? 
Att gora plats, ge utrymme, manifesterar sig på många olika satt under lektionen. Det sker i 
stort som i smått. Att jag inte har alla svar ar något jag ar tydlig med. Om studenterna frågar 
hur blicken skall vara eller hur armens vag ar eller om rorelsen ar skarp eller mjuk så kan det 
vara så att jag planerat hur jag vill att det skall vara, eller så har jag inte gjort det. Har jag inte 
bestamt och lamnar saker och ting så oppna som i exemplet ovan kan det i borjan skapa 
forvirring och frustration hos studenterna. Efter en tid blir de emellertid, enligt min erfarenhet, 
vana vid att gå till sig sjalva och soka svar om inte jag explicit sager hur roreIsen skall utforas. 
Det ar viktigt att jag ser studenterna och ger dem stod i den processen for om de genom 
bekraftelse får uppleva att deras satt att utfora en rorelse på ar lika gott som mitt, eller någon 
annans, kan det fåra med sig att de utvecklas enormt. 
Jag brukar fråga gruppen hur de vill gora med upplagget av ovandet och ofta får jag olika 
svar. De har olika behov. Om mojlighet finns får de då gora på olika satt. En person vill ova 
på en specifik del av ovningen, en annan vill gora helheten direkt. Då ovar jag med den som 
vill ova medan de andra dricker lite och sedan gor vi helheten. Det ar en viktig del i att bli 
sjalvstandig, att kanna efter vilka behov man har och sedan faktiskt få folja den kanslan utan 
onodiga kompromisser eller krångel. Att ge dem utrymme handlar också om att jag inte 
behover vardera allt de gor hogt hela tiden, en annan danspedagogovana. Jag forsoker saga 
jaha, tack eller jajamensan efter avslutade ovningar och improvisationer. Behover jag 
uppmuntra vill jag saga att arbetet var spannande, intressant eller roligt att ta del av, inte att 
det som framfordes var bra eller fint. Nar jag val berommer, for det gor jag också, bOljar jag 
oftast med att fråga om de sjalva ar nojda innan jag oser på. 
Om jag ar subjekt i min egen traning har jag också ansvar. For att axla ett ansvar kravs mod. 
Det ger också en frihet, och for att våga ta emot friheten kravs annu mera mod. Att sjalv satta 
upp mål, dra granser, krava mer och vara nojd ar otroligt svårt och tillika gan ska otackt, men 
nodvandigt. Jag kan inte dansa for någon annans skull eller genom någon annan, inte trana att 
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någon annan skall ... (bli nojd, glad eller imponerad) Jag måste kunna separera mig från 
andras omdomen och ge av mig sjalv men inte bli en prestation. 
Som jag redan namnt kan jag inte fostra studenterna att bli sjalvstandiga, de måste vilja 
lamna. Trots att det ar min uppriktiga onskan att de skall bli sjalvstandiga subjekt vet jag att 
det for dem blir både lattare och tyngre den dagen de når fram till det. De blir friare, starkare 
och ensammare. Jag tror att min orosvarelse finner naring i den vanmakt jag upplever av att 
faktiskt inte kunna påverka just någonting av det som ar det viktiga i de lardomarna. Jag satter 
igång processer och sedan kan jag egentligen bara åse studenternas kampande. Går det så går 
det. Naturligtvis utg6r vårt gemensamma arb ete en forberedelse, men nar de val når 
vattenbrynet som jag puttar dem mot och valjer att simma ivag och målet uppfylls, så oroar 
jag mig andå over deras valbefinnande och hur det skall gå for dem. Jag ar som en foraider 
som på samma gång vill slippa ha sin a vuxna barn boende hemma och som standigt oroar sig 
for att de skall ta val hand om sig. Jag vill inte att de skall kanna sig ensamma i bet ydelsen 
overgivna. På ett personligt kanslomassigt plan vill jag att de skall kanna att jag fortfarande 
bryr mig om dem, precis som en foraider, men jag skattar utrymmet mellan oss ho gre 
eftersom det springer ur en pedagogisk overtygelse. Dubbelheten jag upplever då jag jobbar 
mot mitt pedagogiska credo finns hela tiden narvarande. Oron jag bar ar kopplad till den 
osakerhetsfaktor som ligger i hela situationen. Tolkar jag studenterna ratt, som med Bea, eller 
feI som med Disa? Jag kan inte heller alltid vara saker på om studenterna ar arliga mot sig 
sjalva och mig i forhållande till sin egen sjalvstandighet. De vill kanske, som Disa, ge sken av 
att de klarar sig bra for att de vet att det hos mig bor en forvantan att det ar mot 
sjalvstandighet vi ar på vag. Att våga kraver mod, men att erkanna att man inte vågar eller 
behover hjalp kraver också mod. Det jag måste vara uppmarksam på ar att låta de studenterna 
som har behov av stod komma så nara mig som de sjalva vill då de provas. Omsorgen om 
dem finns ju i mig och jag ser ingen mening med att vara snål med stod och bekrafteise, men 
det finns ett visst mått av manovrerande kring avvagningen av att visa tillit och mildhet och 
ibland, som med Disa, gor jag missbedomningar. 
... och till musikern 
Att dans ackompanjeras av musik ar en sjalvklarhet. Under hela den modema 
dansundervisningens framvaxt på 1900-talet fanns en musiker vid pedagogens sida. Att 
dans studenten lar sig oerhort mycket om dans genom att arb eta till musik framford aven 
manniska som skap ar musiken i samklang med det som ovas ar for de fiesta inom dansvarlden 
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en sanning, for andra ar musikem en onodig kostnad. Tyvarr har forespråkare for det senare 
argumentet vunnit mer och mer mark de senaste åren på dansskolor runt om hela Europa. På 
Danshogskolan har man, trots att fåkunniga sparivrare talar med allt ho gre rost, fortfarande 
musiker som spelar på danslektionema. På mina klasser spelar således en flamencogitarrist. 
Dansen och musiken i flamenco delar samma rot, och det skulle vara omojligt att lara sig en 
så kompl ex dansfonn utan en skicklig musiker som både beledsagar och styr ovandet. En 
skicklig dansare kan forvisso beledsaga en oerfaren musiker for kommunikationen går åt 
bagge håll, men till att spela på danslektioner behovs de basta musikema. Jag och gitarristen 
har samarbetat lange, vi kanner varandra mycket val och vår kommunikation ar till stora delar 
ordlOs. Jag ber ibland om hjalp under lektionerna och han lagger sig i min undervisning nar 
han tycker att jag ar otydlig eller hoppar over något viktigt. Det finns en uppriktig lojalitet, 
respekt och samhorighet som fundament i samarbetet mellan oss. Hans egen starka karlek till, 
och djupa kun skap om och i flamenco engagerar och inspirerar både studenterna och mig. 
En musiker påverkar danslektionema på alla tankbara satt. Energi, lyhordhet, leklust och 
inlevelsefonnåga ar egenskaper som kannetecknar en god dansackompanjator. Utan dessa 
egenskaper blir det tungt att både undervisa och att lara. Musikems skicklighet att spela till 
dans manifesterar sig inte bara i om han eller hon kan spela vackert och i tempo. En musikers 
praktiska kun skap i den situationen omfattar kunskap om dansstilens speciella behov och 
blick fOr rorelsemas karaktar; hur musiken kan hjalpa dansen kort sagt. Musikem måste forstå 
dansens vasen och kunna minnas rorelse och vilken hjalp dansaren behover for att kunna 
utveckla rorelsen på basta satt. 
Utvecklingssamtalen 
Eftersom min praktik som jag tidigare namnt ar en mellanmansklig syssla så ar relationen 
mellan mig och studenterna mycket viktig. Med det i hågkomst kan det tyckas markligt att jag 
efter 20 år i yrket någonsin blir forvånad over de situationer jag hamnar i med studenterna. 
Kroppen avslojar ju allt om hur en manniska mår/ar/kanner sig, ar inte det en vederhaftig 
sanning? Dansarens disciplinerade forhållande till sin kropp i dansen tror jag kan vara en 
nyckel i att forstå hur svårt det kan vara att verkligen se manniskan i dansstudenten. Likval 
som dansaren ovas i att vara uttrycksfull i rorelse tranas samtidigt det eget upplevda 
kanslouttrycket bort. Paradoxalt kanske, men sant. Till danslektionen skall man inte ta med 
sig sina privata sorger och bekymmer, det ar en underforstådd outtalad overenskommeise på 
en professionell utbildning. Det fungerar naturligtvis inte fullt ut men jag upplever att de 
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flesta i ren sjalvbevarelsedrift forsoker att lamna så mycket som mojligt av det privata utanfor 
salen eftersom det kostar på att vara oppen på det satt som kravs, och samtidigt vara 
exempelvis ledsen. Om riktigt omvalvande saker som dodsfall eller liknande har hant går det 
knappast och då ar det viktigt att gruppen och lararen får veta, eftersom en persons kanslolage 
kan påverka stamningen i gruppen starkt. Flamenco bar också i sitt vasen en sorgsenhet som 
kan vara svår att vara i nar en egen stark sorg ar central i ens liv. 
Om danslektionen kanslomassigt mest praglas aven viss beharskning så kan 
utvecklingssamtalet bli mycket mer naket. Nar jag går till dessa moten forsoker jag tanka på 
att anvanda mig av mina elementara hundagarkunskaper; tung kropp, lugn andning, låg rost. 
Fungerar lika bra på oroliga studenter som på stressade hundar. Syftet med samtalet ar att det 
skall vara en fOrlangning av lektionerna, att det skall finnas tid att prata till punkt, tid for 
frågor och eftertanke. Många studenter ar inskolade på att de på utvecklingssamtalet skall få 
veta vad de ar bra på och vad de behover jobba på. Jag brukar utgå ifrån att studenterna vet 
sådana saker sjalva och kan beratta for mig om det på ett mycket klarsynt satt. En del torstar 
efter berom, då ger jag dem det. Några samtal kan bli ganska fortroliga, andra ar mer aven 
rutinmassig koll att allt ar ok. Å ven om jag vet att samtalssituationen lagger annat i dagen an 
lektionerna gor så bjod uppfoljningen av uppdansningen ovan på mer overraskningar an 
vanligt. Agnes uppfattade jag på lektionerna som en glad och vanlig person. Hon var jordnara, 
hade lite aven klassmamma-roll och tog på sig ansvar for både det ena och det andra. Agnes 
grat nastan hela utvecklingssamtalet. Jag frågade hur hon tyckte det gick for henne och sedan 
var det klippt. Hon grat for att flamenco var så underbart, att det var så harligt att kanna allt 
det dar hon kande nar hon horde musiken. Hon grat for att jag var "så brutalt arlig". Jag 
tolkade det som något positivt. Hon grat for att hon langtade och ville mer an hon formådde. 
Jag blev forst rådvill eftersom jag var totalt oforberedd på denna reaktion och sedan forsokte 
jag vara uppmuntrande och karleksfull men kande mig mest valhant. Nar jag tanker på det 
idag funderar jag på om Agnes omdome om flamenco som något viktigt i den har situationen 
projicerades på mig som larare. Trots att min overgripande ambition ar att studenterna skall 
vara subjekt, blev det i denna situation helt tokigt. Ju mer jag forsokte trosta och 
avdramatisera ju mer bekraftade Agnes mig. Jag blev subjekt i detta samtal for jag var enligt 
Agnes så fantastisk på det ena och andra viset. Simone de Beauvoir skriver i inledningen till 
sin bok "Det andra konet" foljande: 
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Inget subjekt ser sig omedelbart och spontant som det ovasentliga; det ar inte den Andre som 
genom att definiera sig sjalv som den Andre definierar den Ene; hon eller han framstalls av den 
Ene som den Andre nar denne hiivdar sig som den Ene.36 
Jag vet inte vad jag skulle gjort eller sagt for att for att hjalpa Agnes att definiera sig sjalv som 
den Ene i den har situationen, eller var det redan forsent? Var utvecklingssamtalet egentligen 
kvittot på att jag missuppfattat Agnes långt tidigare? Jag forsoker etablera ett avstånd eller 
utrymme till studenterna som jag tror ar nyttigt i en pedagogisk kontext men Agnes hade 
kanske precis som Disa behovt mycket mer narhet och bekraftelse. Eller så var situationen en 
helt annan, en som har med puttandet att gora. Precis som den unga vuxna som snart skall 
lamna foraldrama vackte situationen en stunds sorg hos Agnes for att saker och ting aldrig 
mer skulle bli desamma efter att hon lamnat mig och klivit ut i vattnet. Kanske grat hon av 
andra skal eller for att hon helt enkelt behovde gråta. 
Med Disa var jag rustad, samtalet skulle krava lyhordhet, varme och tydlighet från mig. Men 
hur mycket och vad mer? Jag hade agnat en del tid åt att fundera over uppdansningstillfållet 
och Disas avvaktande hållning efteråt gnisslade lite i mig. Hon hade hela terminen visat en 
sjalvstandig attityd och jag som efterlyste sjalvstandighet lyckades inte se manniskan i 
studenten med Disa. Jag såg inte hennes behov av mig. Efter uppdansningen hade jag 
omvarderat min bild och tankte infor samtalet på henne som en blandning av våghalsig och 
envIs. 
Efter några inledande fraser av samtalet frågade jag Disa hur hon tyckte att det gick fOr henne. 
Hon tog forst upp lite onskemål om upplagget på lektionerna, sedan kritiserade hon mig lite, 
vilket kandes alldeles fOrvantat i sammanhanget. Jag stod emellertid på mig och frågade vad 
han tyckte om sin egen proeess och efter lite muttrande om något hon var dålig på så namnde 
hon några saker som hon var nojd med och som hon tyckte att hon utvecklat. Nar jag holl med 
henne var det som om något smalte. Det trumpna uttrycket slappte och vi hade ett gott samtal 
om vern man dansar for och vern som skall vara nojd med ens prestationer. Eftersom vi 
lyckades nå en omsesidighet i resten av samtalet så passade jag på att dra fram en ann an av 
mina kapphastar som ror det faktum att de negativa kansloma man slapper fram på lektionen 
ar negativa framst for en sjalv. Jag understrok att det ar helt i sin ordning fOr min del om hon 
tycker att hon behover skrika och forbanna emellanåt, jag ar inte sarskilt lattskramd och kan ta 
36 Simone de Beauvoir, Det andra konet (1949) s. 5. 
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det, men att hon skall vara uppmarksam på vad det gor med henne sjalv. Min erfarenhet ar att 
man ar sin egen fiende i de ogonblicken. Ilskan over det egna tillkortakommandet drar ner 
motivationen och koncentrationen. Energin går åt till kraften i utspelet. Ingenting blir 
meningsbarande, allt blir bara plågsamt och frustrerande. Jag skall inte saga att Disa blev som 
forbytt efter samtalet, men jag markte att hon den narmaste tiden provade om jag hade ratt 
genom att forsoka tillampa det vi talat om. Hon blev på något vis mer karleksfull mot sig 
sjalv. 
Forebilder 
I borjan av denna text undrar jag om mina egna larare visste att de var forebilder for mig, inte 
bara i en danskontext, utan också som manniskor. Den larare jag ar idag svarar ja på den 
frågan. Jag vet att jag gor intryck på studenterna jag moter, vare sig de gillar mig eller ej och 
for några ar jag betydelsefull som manniska. Att det ar så hander att jag rar veta nar 
studenterna lamnat Danshogskolan. Då, nar vi mots igen, nu som kollegor, kan uppskattning, 
eller ursakter for den delen, framforas till mig som bevis på det. Under utbildningen hander så 
otroligt mycket under forhållandevis kort tid och jag kan tanka mig att många i efterhand, då 
de får mer distans till utbildningstiden, kan få insikter om samband de inte kunnat ta till sig 
tidigare. Då framtrader måhanda också forståelsen for manniskan i lararen. Det viktigaste jag 
lart mig aven av mina egna fOrebilder ar att visa tillit till studenterna nar de har det motigt på 
olika satt eller nar modet sviker dem. Jag forstod inte hur viktigt det var nar jag var student 
sjalv eftersom jag var så van att bli bemott på ann at vis. Att lararen visade mig tillit kandes 
mest ovant, men bra. Med tiden forstod jag ernelIertid vilken gåva det ar att jag fått erfara det. 
Livets stora 
VaIet 
Att valja dans som yrke ar ett stort val. Många som antas till Danshogskolan talar vid 
antagningsproven om sin dans som något som ar roligt. Aven om dansen innehåller mycket 
livsgladje och positiv kraft så ar vaIet att bli professionell inom någon av dansens discipliner 
ett val som gors for att ett eget behov finns. Marta Nussbaum fOrsvara i sin essa "Emotioner 
som vardeomdomen" tesen att emotioner anknyter till "[ ... ] viktiga kanslomassiga band 
genom vilka en person definierar sitt liv".37 Omjag skall generalisera lite så tror jag att de 
37 Marta Nussbaum, "Emotioner som vardeomdomen", Tanke kiinsla identitet, Ulla M. Holm, Eva Mark, 
Annika Persson, red. (G6teborg 1997) s. 200. 
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flesta som går på Danshogskolan har ett behov av dans som Nussbaum sakert skulle kunna 
omfatta med sin tes. Nussbaum forsvarar sin teori mot ett motstånd som består av tankar om 
att emotioner skulle vara "icke-resonerande rorelser" eller en djurisk kvarleva hos manniskan, 
kroppslig och darmed ointelligent. 38 Det som drar ung a manniskor till konsten, som får dem 
att lagga sitt liv på något som har så många osakra faktorer att forhålla sig till ar helt sakert ett 
emotionellt engagemang. Inget i det ar icke resonerande eller djuriskt. Det ar något de måste 
gora for att blomstra men nar de talar om dans som roligt blir jag osaker på om de sjalva vet 
om och ar medvetna om denna starka emotionella bindning. Nussbaum talar i sin text om 
"bakgrundsemotioner", det som fårgar livet med en kansla eller stamning. 39 Ett exempel på 
det kan vara; om min familj mår bra ger det mig en bakgrundsgladje. Bakgrundsemotioner 
kan vara medvetna eller omedvetna. Jag tanker att bakgrundsemotionen ar omedveten hos 
dem som talar om dans som något som ratt och slatt ar roligt. De kanner att dans ger en 
bakgrundsemotion av valbefinnande men talar om det som roligt. Jag ar emellertid ganska 
saker på att de flesta som går på Danshogskolan har en betydligt djupare relation till dansen 
an så. Dansen ar det som blir menings skap ande i deras liv och jag kan hos en del studenter 
som skadat sig, under rehabiliteringstiden, se att tanken på att inte racka till dansmassigt eller 
att av olika skal bli forhindrad att dansa kan vara en skrack som nastan kan jamforas med 
dodsångest. 
Någon enstaka student jag mott gick i mål nar de kom in på Danshogskolan. Att ta sig dit var 
utmaningen, att fullfolja utbildningen med den utgångspunkten blir svårt for att inte saga 
omojligt. Betydligt fler ar de som stretat med varje litet delmoment och kampat mot allt 
motstånd man kan tanka sig. De ar val rustade for danspedagogens jobb, som på så många 
olika plan kan krava uthållighet. For de flesta som examineras har åren på Danshogskolan 
varit en blandning av med och motgångar. Perioder av att kanna sig skor och hudlos och vilja 
gomma sig har de flesta upplevt men också av att vara frimodig, stark och sjalvlysande. 
Jag forsoker minnas mitt eget val. Varfor blev det dans och varfor just flamenco? Nar jag ser 
tillbaka på 19-åringen jag var då jag faktiskt val de, leder vagen annu langre tillbaka. Den 
leder till mitt personliga ursprung som nar det laggs sida vid sida med flamencons historia 
skapar en bild. Jag upplever att flamenco bildar en asymmetrisk pendang till mitt ursprung. 
Den narhet jag kanner till konstformen ar svår att forklara eller beskriva på ann at satt an att 
38 Ibid s. 201. 
39 Ibid s. 220. 
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jag kanner mig hemma i den. Jag ar fodd i Sverige, men i mina ådror strommar en 
central europeisk blodsblandning. Mina anforvanter ar mest tyska men den delen av Europa 
som såg mina foraldrar fodas heter idag Tjeckien. Efter andra krigets slut evakuerades alla 
med tyskt påbrå ut ur Tjeckoslovakien. Med endast 50 kg packning och utan att veta 
slutdestination fick de borja gå mot griinsen. Det ar en av de storsta etniska rensningarna i 
Europas historia laste jag någonstans. Europa och varlden vred sig i konvulsioner av lidande 
under krigsåren och tiden efter. Så mycket ondska som slungades fram och åter. Allt detta 
lidande som tillfogades miljontals manniskor narde under många år efter kriget en ocean av 
sorg harbargerad i de overlevandes hjartan. Av denna sorg har jag arvt en skarva. 
Generationers sorg ar ett begrepp som ibland anvands i flamenco och jag tycker att det ar 
mycket anvandbart nar man talar om vad barn får med sig från sin uppvaxt. Att generationers 
sorg blivit ett begrepp inom just flamenco ar inte svårt att forstå. Flamencons historia ar 
historien om en konstform som blivit till under fortryck och vars ursprungliga funktion var att 
ge trost. Den har genom århundradena levt med manniskoma som behovt den och gor så an 
idag. Nussbaums emotionsteori kan kanske forklara fenomenet genom att det hos foraldrarna 
finns en bakgrundsemotion som barnet fods in i och lar sig forstå och kanna igen. I 
generationers sorg-begreppet ligger alltså ett erkannande av barnets fOrståelse for tidigare 
generationers vedermodor. En fOrutsattning for att det skall internaliseras och bli till fOrståelse 
ar nog att det berattas och talas om handelserna. Så har det varit i min familj i alla fall. Min 
mamma kom till Sverige nar hon var 22 år. Jamfort med hennes liv fram till dess såg mina 22 
forsta år valdigt annorlunda ut. Trots att jag aldrig upplevt någonting som liknar krig och 
uppbrott kan jag djupt inne i mig på något vis andåforstå. Hans-Georg Gadamer belyser 
hermeneutikens mojligheter att tolka for att battre fOrstå manniskan bland annat i Fornufiet i 
vetenskapens tidsålder. Hermeneutiken som hos Gadamer ar praktisk filosofi borjar i den 
andra anden, med frågan. Han sager att den filosofiska henneneutiken "[ ... ] ar mer intresserad 
av frågorna an av svaren." Han fortsatter direkt "Med vad borjar egentligen våra 
anstrangningar att forstå?,,4o For att forstå varfOr jag forstår en arvd kansla skulle jag behova 
vrida den hermeneutiska spiralen baklanges, aven om Gadamer inte verkar tycka det ar ett 
konstlat fdrfarande att alltid "[ ... ] gå tillbaka till de bakomliggande frågorna fOr att forstå 
utsagor [ ... ]".41 Jag ar saker på att generationers sorg uppstår mellan fOraidems och barnets 
forståelsehorisonter och att det ar en hermeneutisk erfarenhet barnet gor, men vad min 
40 Hans-Georg Gadamer, Formiftet i vetenskapens tidsålder (G6teborg 1988) s. 75. 
41 Ibid s. 76. 
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personliga forståelse består av har jag annu så lange svårt att definiera. Flamenco kan, nar den 
ar mig som narmast, i alla hanseenden kannas som en gestaltning av den forståelsen, den blir i 
de ogonblicken svaret på frågan. Det direkta, tydliga uttrycket i flamenco formår att hantera 
det som ar livet, både det hudlosa och det sjalvlysande. Vetskapen om den oundvikliga doden. 
Gladjen och tacksamheten over att vara vid liv. Kiillslan av att den yttersta gladjen vilar sitt 
huvud i knat på den yttersta sorgen. 
Vad vet jag egentligen om studentemajag moter och deras personliga bevekelsegrunder till 
sina livsval? Jag handledde vid ett tillfålle en grupp studenter ideras turnearbete dar de utgick 
ifrån texter de skrivit sjalva, om sig sjalva. Jag satt dar på en av de forsta repetitionema nar en 
av dem, under tiden som hon satte på sig ett par skor laste inledningen till sin text: "J ag heter 
Madeleine, jag har fått mitt namn efter en syster till mig som dog innan jag fOddes".42 
AndlOshet. Jag forstod precis och inte alIs på samma gång. Att leva med eller snarare i eller 
kanske till generationers sorg framkallar måhanda ett behov for dem som arvt tyngden av 
sorgen att uttrycka sig sjalva, det eget upplevda måste få gestaltas. De behover trada fram ur 
skuggan av det som ar en annans erfarenhet och det kanske lattast gors ikonsten? Måhanda 
kan det som ar generationers sorg vara inledningen till många konstnarskap. Behovet att 
uttrycka sin egen levda kropp och historia. 
Etik och mening 
Vad ar då meningen med alltihop? Frågan kanske verkar drastisk, men jag frågar mig det 
gan ska ofta och jag gor det i fOrhållande till att anvanda flamenco som uttryck, till att vara 
konstnar och till att vara danspedagog. I fOrhållande till min dansform, flamenco, ar det 
måhanda naturligt att fråga sig det. Vad ar det fOr mening med att arbeta med flamenco har i 
Sverige nar konstformen lever i Spanien? Just precis nu har jag en fatalistisk hållning ifrågan; 
flamencon behovde mig darfor sokte den upp mig. Och att vara konstnar då? Jagjobbar 
valdigt lite som dansare numera så frågan ar inte hogaktuell i den kontexten men for mig, just 
nu, ar konstens mening att få manniskor att forstå sig sjalva battre. Oftare frågar jag mig vad 
meningen med att vara danspedagog ar. Finns det något gott i att vara det? 
4Z"Same, same but different" hette fOrestalIningen som efter genomfdrd skoltume i Sverige fick representera 
Dansh6gskolan på Fontysfestivalen 2008. F6rfattarens anmiirkning. 
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Som Christian Nilsson påpekar i sin essa "Fronesis och den manskliga tillvaron" diskuterar 
Aristoteles kunskapens olika former i en bok om etik. Nilsson menar att "[ ... ] Aristoteles ger 
kunskapen en central roll i det han beskriver som målet får etiken: ett lyckligt liv.,,43 
I boken "Etik i arbete med manniskor" utvecklar fårfattarna Jan-Olav Henriksen och Ame 
Johan Vetlesen Aristoteles resonemang om eudaimonia -lycka. 
Men detta begrepp bor nog forstås som ett stabilt valbefinnande och inte som ett flyktigt och 
ytligt tillstånd. Ett lyckligt eller gott liv ar ett liv i gemenskap, harmoni och balans, praglat av 
klokhet och eftertanksarnhet.44 
Ett lyckligt liv, eller ett gott liv borde alltså vara målet får alla, alltid. Hur vi skall nå dit år 
Aristoteles tydlig med: genom att utveckla vår dygdighet. 
Fortraffligheten ar alltså en avsiktlig karaktarsinstallning, som håller sig till en medelvag med 
hansyn till oss sjalva, fIxerad aven sådan tanke som en klok man skulle begagna for att 
bestamma medelvagen. [ ... ] DarfOr ar den moraliska fcirtraffligheten till sitt vasen [substansen] 
och i enlighet med defInitionen for vad den egentligen ar [ essensen] en medelvag, men med 
avseende på det basta ar det en ytterlighet.45 
En dygd ar jamvikten mellan ytterligheter. Mellan feghet och dumdristigheten återfinns 
dygden mod. Att handla dygdigt ar vagen till det goda livet, och får att kunna gora kloka val, 
ta medelvagen, behover jag kunna tanka ratt. 
Det ar då vi behOverfi'onesis. Frågan somfi'onesis har att hantera ar således inte om vi ska 
handla eller inte ~ vi håller alltid redan på att handla, vi står redan i en situation ~ frågan ar hur 
vi ska handla.46 
Nilsson forklarar hur Aristoteles koppling mellan det goda livet och kunskapssyn ar sattet att 
tanka. Å ven Gadamer poangterar att fronesis ar betydeIsefull for att utveckla sin dygdighet. 
43 Ibid s. 39 
Darfor ar phronesis en 'moralisk dygd' enligt Aristoteles. Han ser dari inte bara en fårdighet 
(dynamis) utan ett bestamt moraliskt Vara, som inte kan existera utanf6r helheten av 'etiska 
dygder' liksom dessa inte kan existera utan phronesis. 47 
44Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen, Etik i arbete med manniskor (Studentlitteratur 2001) s. 196. 
45 Aristoteles, Den Nikomaehiska etiken (Daidalos, Goteborg 1988) s. 59. 
46 Christian Nilsson, "Fronesis och den manskliga tillvaron", Vad ar praktisk kunskap? Jonna Bomemark & 
Fredrik Svenaeus red. (Stockholm 2009) (Stockholm 2009) s. 48. 
47 Hans-Georg Gadamer, Sanning oeh metod i urval oversattning Arne Melberg (Goteborg 1997) s. 37. 
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Om jag lyckas med att valja medelvagen och utveckla min dygdighet ar det ett satt att nå det 
goda livet eftersom dygden inte bara ar medIet, det ar också målet. "UtOvandet av dygd tillh6r 
sjalvt det goda livet".48 De dygder som var central a for Aristoteles var enligt Ingela Josefsson: 
mod, måttfullhet, rattvisa, mildhet och vanskaplighet.49 
En reflektiv parentes 
Mina dottrar går sedan ett antal år tillbaka och rider på en ridskola. Ganska många 
lordagsformiddagar har jag suttit vid sidan om ridbanan - som av ryttarfolk kallas paddock -
och druckit kaffe och titt at på ridlektionema. Dessa mina auskultationer ar berikande på 
många satt. Jag får på detta vis titta på andras praktik, vilket ibland ger mig perspektiv på min 
egen. Halvhalter ar exempelvis ett mycket bra och for mig anvandbart exempel på ett begrepp 
som i någon slags overford bet ydelse hjalper mig att forstå begreppet reflektion i handling. 
Jag ar fostrad i att reflektionsbegreppet står for foljande akt, har i Kristina Fjelkestams 
formulering: "1 reflektionen (jfr. lat. reflectere, återkasta) bemoter vi aktivt våra egna tankar 
genom kritisk provning, vilket ar centralt i kunskapsprocesser."so 
Ordet reflektion, som idag ar valdigt populart, anvands i dagligt tal av många nar de 
egentligen enligt min mening menar associera eller fundera eller något liknande. Men likval 
vet jag att många olika reflektionsbegrepp finns och anvands i olika kunskapskontexter. 
En halt inom ridsport ar nar hast och ryttare stannar. En halvhalt ar som jag uppfattar det inte 
en inbromsning i forsta hand utan en vilja hos ryttaren att oka kontakten med hasten. 
Halvhalten beskrivs av mina dottrar som en forberedelse infor nasta moment. 1nnan man gor 
något nytt sker denna gemensamma inandning, som en fråga från ryttaren "ar du med?" och 
ett omedelbart fysiskt svar från hasten, knappt synbar for betraktaren men tydligt kannbar for 
ryttaren; hasten samlar sig och sin kraft genom att benens arbete sker rakt under hasten -
hasten "tramp ar under sig". Halvhaltens funktion ar inte bara att samla ihop hasten for att gora 
något nytt - det som sker efter halvhalten kan vara en fortsattning av den aktivitet man just 
håller på med - det ar också en gemensam uppmarksamhetsskarpning som gor att hast och 
48 Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen, Etik i arb ete med miinniskor (Studentlitteratur 2001) s. 197. 
49 Ingela Josefsson, Liikares yrkeskunnande (Studentlitteratur 1998) s. 12. 
50 Kristina Fjelkestam, "Reflektionens gestalt En inledning", Refleh7ionens gestal red. Kristina Fjelkestam 
(Stockholm 2009) s.7. 
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ryttare fordjupar lyssnandet efter varandra, anpassar sig till varandra. Jamkar ihop sina 
respektive rytmer. 
Fjelkestam skriver "Den kritiska granskningen handlar också om det slags sjaJvreflexivitet, 
den tankens metanivå, som fungerar medvetandegorande och rentav emancipatoriskt".51 Nar 
jag laser detta kommer Arendts rader om samvetets rost som jag skrev om ovan, for mig. 
Reflektioner på denna nivå hjalper oss att konstituera oss moraliskt, att utvecklas som 
manniskor i forhållande till det sammanhang vi befinner oss i. 
Fjelkestam fortsatter "Vi manniskor skapas och skap ar oss sjalva i reflektionen, som utgors av 
ett slags standigt pågående inre dialog dar tidigare erfarenheter relateras till nuet - men aven 
till en mojlig framtid". 52 I detta vill jag gora en brygga till Aristoteles och den koppling som 
fronesis har till samtliga dygderna, både de intellektuella och de moraliska. Det fronesis har 
att hantera ar hur vi skall handla i olika situationer sager Nilsson, men for att vi skall hitta 
riktningen i hur vi skall handla på vagen mot det goda behover vi kanske en "fyr" att justera 
kompassriktningen mot? Om den fyren konstitueras av djupa reflektioner så kanske de 
fronetiska justeringarna kan kallas reflektion i handling? Eller halvhalter? 
Jag tycker att Aristoteles uppmanar oss att gora standiga halvhalter. Vagen mot dygdighet ar 
kantad av dem. En inandning dar uppmarksamheten skarps, ett ogonblicks avvagning. Kan jag 
fortsatta eller behover jag forandra något? 
Ater till dygderna 
Nar Disa på uppdansningen håller på att tappa kontrollen helt, tvekar jag ett ogonblick och 
funderar på om jag borde bryta, men bestammer mig sekundsnabbt for att istallet trycka på så 
att hon avslutar dansen. Om jag hade brutit hade jag låtit mildheten styra. Min erfarenhet sa 
mig dock att vanskapligheten var viktigare an mildheten i denna situation. Foljaktligen ville 
jag visa tilltro till Disa trots att hon var fullstandigt intrasslad i stress och ilska. Att tala lugnt 
till henne trodde jag uppenbarligen inte på eftersom jag valde att vara barsk och tydlig i mitt 
tilltal, något som vande sig mot det kanslomassiga i hennes utspel. Jag sa till henne att jag 
visste att hon kunde, vilket var sant, men min ton sa också; sluta tjafsa, allt ar bra. Jag 




onskan att vara mild hade jag formodligen gjort saken varre. Då hade Disas uppdansning gått 
från missbedomning till misslyckande. 
Aristoteles menade som sagt att man måste ova sig for att bli dygdig. Kanske hade jag idag 
talat mer med Disa om dygdeetiken i allmanhet snarare an att tjata om min kapphast ovan, det 
skulle nog gjort henne gott att gora en egen koppling mellan Aristoteles och sitt dansande, sin 
egen praxis. Sitt liv. 
Danspedagogens specifika kompetens - det pedagogiska seendet ar ingen absolut kunskap. Ju 
fler elever jag moter och undervisar ju storre blir min kompetens, men samtidigt ar det så att 
ingen situation ar den andra lik och alla studenter ar olika. Jag forandras också. 
Utgångspunkten från vilken jag riktar min blick mot studenterna ar standigt ny. Mitt seende 
och min intentionalitet ar kopplade till situationen. Jag och studenterna påverkar varandra i ett 
flode som går åt bagge håll. Blir min pedagogiska gaming formulerad av behoven som 
studenterna har? Fods jag så att saga som larare i det motet? Jag upplever att det kan vara så. 
Filosofen Edmund Husserl, som anses vara fenomenologins fader manar oss att gå till sakerna 
sjalva for att finna mening. "Genom att återvanda till den direkta erfarenheten, till 
upplevelsema av oss sjalva och varlden, vill han peka på hur grundlaggande det 
meningsalstrande perspektivet ar"S3 Så skriver Svenaeus om Husserls utgångspunkt till sin 
fenomenologi och han fortsatter "Meningen finns inte ute i varlden oberoende av oss [ ... ] 
utan harstammar från vår egen aktivitet."S4 Om jag lyder Husserls råd och inte soker efter en 
hogre mening med att vara danspedagog, utan nojer mig med att meningen med min 
lararfunktion ar att jag skalllara dem som kommer till mig att dansa flamenco, så kan jag 
också se att meningen med hur jag gor det beror på vern som kommer. Genom min långa 
erfarenhet har jag mojlighet att undervisa på en mangd olika satt beroende på vad målet med 
undervisningen ar och vilka elever jag moter. Men hur det så att saga blir beror på situationen, 
individerna och perspektivet. Jag gor en anpassning av mitt satt att tala, hur mycket jag 
forevisar, hur lekfull, hur uppmuntrande, hur kravande jag ar i forhållande till vad eleverna 
signalerar. Det sker intuitivt. Om jag gor det val har det till foljd att personen i fråga lar sig 
flamenco. Varje liten sak jag lar ut gor att mitt arbete blir meningsfullt och darmed gott. Det 
studenterna lagger in i form av engagemang och kraft genererar kunskap hos dem. All 
53 Fredrik Svenaeus, Sjukdomens mening (Stockholm 2003) s. 47. 
54 Ibid. 
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kunskap de fonnår gora egna kopplingar till och placera i en kontext som forhåller sig till dem 
sjalva blir meningsskapande for dem. Det ar gott, det ar kanske rent av eudaimonia- lycka. 
Halvtid 
Kroppslighet 
Nar jag ar ute på min morgonpromenad med Humlan, hunden, funderar jag nu for tiden 
mycket over olika perspektiv på begreppet kropp. Hon och jag, två kropp ar som lever på så 
olika satt i vårlden, om an så nara varandra. Mina funderingar gor inget anspråk på att reda ut 
vad som ar manskligt eller djuriskt hos oss. Mina betrakteiser ar inriktade på det som mina 
tankar upptas mycket av just nu - begreppen kropp och kroppslighet. Humlan har ett luktsinne 
som tusenfalt overtdiffar mitt, en betydligt skarp are horsel an jag och en kraftfull vig och 
långbent kropp. Hon kan ta sig vart hon vill i skogen på ett ogonblick. Som månniska kan jag 
ibland undra hur det kanns att vara så i sin kropp, med sin kropp. 
Humlan och jag ar, trots att vi lever så olika i vår gemensamma vardag, lika i det att vi genom 
våra kropp ar stracker ut oss mot varlden. Lever i varlden och samspelar med den. Att låta 
kroppen vara fri utan medvetandet ar inte mojligt. De ar inte tu, de ar heller inte ett. Kropp 
och medvetande samverkar standigt, finns i parallella proeesser och omslingrade samtidigt. 
" [ ... ] kroppen och medvetandet begdinsar inte varandra, de kan bara vara parallella"ss 
Merleau-Ponty ar valdigt klar med att det inte finns någon dikotomi mellan kropp och 
medvetande. Han sager istallet att " [ ... ] det finns flera satt for kroppen att vara kropp på, 
flera satt fOr medvetandet att vara medvetande på."s6 På olika satt for mig och Humlan helt 
sakert, men vi delar det att våra kropp ar bar sin egen kunskap, och denna kun skap ar mer an 
reflexer. 
Att se en manniska dansa kan vara lika hanforande som att se ett djur som Humlan smidigt 
sno runt bland snåren en vånnorgon. Kroppens rorelser forutan måste den som dansar bara en 
tillit i tanken till kroppens fonnåga, ha en intentionalitet som inte stoppar rorelsen utan som 
tillsammans med kroppen tar sig så långt den vill och behover. Precis som Humlan. 
"1 rorelsen forhåller sig mitt beslut och min kropp magiskt till varandra"s7 
55 Maurice Merleau-Ponty, Kroppensjenomenologi (G6teborg 1997) s. 82. 
56 Ibid. s. 83. 
57 Ibid. s. 46. 
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Del 2. Det man inte kan tala om får man gestalta på annat satt 
Jag har foriindrat mig, som livet iindrar sig 
Jag har foriindrat mig 
Med tiden iindrar livet sig 
Mårten Karlholm 
Ar jag forandrad? Har jag genomgått en fOdindring? Har livet fOdindrats? Har livet fOrandrat 
mig, eller har jag fOrandrat mig? Den pågående rorelse som ar sjalva livet kan jag ibland 
uppleva som långsam som havets stilla dyningar, ibland hastigt omtumlande som valdiga 
vågor som valter allt overanda. Mycket ar sig likt sedan jag skrev del 1 av denna text, men 
mycket ar också forandrat. Då var året 2010. Min pappa levde fortfarande. Jag hade precis 
undervisat min sista period på Danshogskolan som numera heter Dans och cirkushogskolan. 
Satt punkt for over tio år på samma arbetsplats, men inte riktigt lamnat. Jag hade fortfarande 
dansarjobb ibland men var i någon slags uppbrott från ett yrkesliv som varit mitt i over 20 år. 
Jag visste inte annu på vilket satt jag skulle klara min forsorjning utanfOr dansens ramar. Jag 
visste annu inte att jag faktiskt skulle fortsatta mina studier. 
Nu ar året 2012. Jag har fortsatt att studera praktisk kunskap, denna gång i det fagra Nordland 
i Norge. For forsta gången i livet har jag en fast heltidsanstallning. Som verksamhetsansvarig 
och administrator på scenkonstinstitutionen på en skola. Jag har slutat att undervisa dans och 
jag har slutat att dansa. For nu i alla fall. Jag undervisar gladjande nog ibland men då i den 
praktiska kunskapens teori. Jag får på Lararutbildningen på Sodertoms hogskola mota 
fritidspedagog- och forskolelararstudenter och under en femveckorsperiod vara del ideras 
proeess med sina B- uppsatser. Det ar nytt och utmanande for mig. Jag ar glad att jag upplever 
mig bekvam i lararrollen. Men amnet ar annu inte mitt på det dar djupa sattet som dansen ar. 
Eller var ... Ar. Det har inte fOrandrats. Dansen ar fortfarande min, men jag finns i utkanten av 
dess praktiker nu. Jag administrerar dans. Och studerar praktisk kunskap. 
Det ar alltså återigen dags for mig att fåsta blieken mot danspedagogens yrkespraktik och i 
essans form beskriva och reflektera over det jag ser med hjalp av teori. Ett fenomenologiskt 
satt att undersoka varlden ar att se till det som iir och i det individuellt upplevda soka efter det 
generella. Genom att studera den unika levda erfarenheten inom ett fålt och dar kanske 
upptacka monster och strukturer som kan vacka frågor och knytas till begrepp och teori, kan 
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generell kunskap om ett område vaskas fram. På Universitetet i Nordland dar denna text 
skrivs, ligger en fåltstudie i det egna fåltet som grund till Masteruppsatsema i Praktisk 
kunskap. 
F iiltstudien form 
Som forberedelse till denna essa gjorde jag således ett fåltarbete under hosten 2011. Jag skrev 
en inbjudan som i stora drag forklarade syftet, alltså att jag ville samtala med en mindre grupp 
danspedagoger over danspedagogens yrkespraktik. Jag forklarade att jag skulle anvanda 
samtalen som utgångspunkt for en masteruppsats och jag beskrev i korta drag vad praktisk 
kun skap ar for något. Inbjudan skickade jag till alla danspedagoger på min arbetsplats - en 
friskola med estetisk inriktning från årskurs fyra till och med gymnasiet som också har 
eftergymnasiala utbildningar. Ganska snart kom tre svar och eftersom jag redan innan beslutat 
mig for att ta de forsta som anmalde sig, blev dessa tre personer min informantgrupp. 
Jag tankte innan fåltstudien startade att vi gemensamt skulle enas om vad vi skulle prata om 
under våra samtal, alltså vilka frågor som vi i gruppen ser som de central a i en danspedagogs 
praktik. Men. Jag har redan studerat ett antal år. I min magisteressa finns en del frågor som 
fortsatt intresserar mig och som jag ville borra vidare i med hjalp av mina informanter. Det 
visade sig vara en orealistisk tanke att jag skulle klara att frammandegora mig från det som 
fOr mig annu ar outtomt. Mina bliekar dras mot det som intresserar mig och darfor drogs 
också informanternas bliekar dit. Efter det inledande samtalet kom vi i alla fall gemensamt 
overens om att ha tre samtal med foljande tema i nu namnd ordning. Danspedagogens 
yrkespraktik utifrån: 
- Det inre perspektivet - den egna dansen, kroppen och lusten till dans. 
- Det yttre perspektivet - dansens plats i samhallet och samhallets plats i dansen. 
Danspedagogens roll i samhallet och dansvarlden. 
- Det intersubjektiva perspektivet - i danssalen med eleverna - nar kunskapen overforsl 
vacksl formasl forstås. Mellan danspedagogen och eleven. 
I efterarbetet med samtalen ser jag att vi haft ytterligare en rod tråd for våra samtal. Denna 
roda tråd kallar jagform och innehåll. 
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Vi talade i flera omgångar om den upplevda diskrepansen mellan pedagogens och elevernas 
forforståelse av vad dans ar, vad det ar att dansa och ur vad forståelsen for dans vaxer. Jag 
återkommer till det senare. 
Jag ville inte bara dranera mina informanter under samtalen; få dem att ge ifrån sig något for 
mig att tanka over. Darfor kiindes det viktigt att fOr dem vara tydlig med var mina studier kan 
placeras rent akademiskt. Jag ville också bjuda dem på det som så att saga får igång mig. Det, 
i den praktiska kunskapens teori, som jag kunnat tillgodogora mig och det som jag ar nyfiken 
på. Homstenarna i min magisteruppsats kanske man kan saga. Darfor inleddes varje samtal 
med en halvtimmes forelasning av mig. Forsta gången berattade jag om Aristoteles 
kunskapssyn sarskilt med betoning på Fronesis. Det andra samtalet inledde jag med att beratta 
om Hanna Arendt och hur jag uppfattar hennes syn på tankande. Den tredje gången agnade 
jag åt att overgripande redogora for fenomenologi, sarskilt Husserl, och den fjarde gjorde jag 
en kort oversyn av olika etiska teorier. 
Det som slår mig nu ar att jag lade moda på att fOrbereda teman och lagga en forelasning med 
det tema jag tyckte den horde ihop med, men att våra samtal tog sig egna vagar. Jag undrar 
således om resultatet faktiskt blivit så mycket annorlunda om vi bara traffats vid tre tillfållen 
och pratat om det vi kommit på i stunden. Jag tanker att det fenomenologiska sattet att 
undersoka varlden verkligen har en mening och att tankandet ar betydelsefullt for att jag skall 
kunna gora reda fOr praktikens inneboende kunskap och essens, men akten att abstrahera och 
tanka kring ett fenomen eller en erfarenhet kanske behover skiljas från samtalet då berattelser 
gestaltas? I våra samtal var vi nara den levda erfarenheten, nara praktiken och att dar och då ta 
ett metaperspektiv och koppla det till teori blev ett for stort steg. 
Det inre 
Kroppslig elektricitet 
Det fOrsta samtalet i fåltstudien kallade vi "Det ime perspektivet" For; som jag ser det har alla 
pedagoger detta gemensamt att deras yrke i någon mån ar tudelat. Den ena delen handlar om 
relationen till eleven, gruppen, skolan, larandemålen och allt som ror kunskapsoverforandet. 
Den andra delen handlar om den egna relationen till amnet. For en danspedagog tror jag det ar 
centralt att kanslan som det egna dansandet ger ar det som en gång motiverade yrkesvalet och 
det som pedagogen standigt går tillbaks till for att yrket skall bli meningsfullt. 
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Danspedagogen har i princip inga andra Hiromedel an den egna kroppen, samma kropp som 
genom dansandet en gång valde yrket. 
Jurydamen: - Får jagfråga dig Billy, hur kanns det nar du dansar? 
Billy Elliot: - Vet inte ... 
Det kanns liksom bra. I borjan stelt, men nar jagfår fart så liksom glammer jag allt. 
Jagforsvinner på något satt. Hela kroppenforandras ... 
Jag har en eld i min kropp. 
Flyger som en fågel. 
Som elektricitet ... ja, som elektricitet. 58 
Jag laser en antologi om Edmund Husserl dar han framstår som den evige omborjaren. I en 
text kallad "Husserl och vandningen till subjektet" skriver Daniel Birnbaum att Husserl inte 
verkar fonnogen att tanka utan att samtidigt satta sina tankar på prant och att han med 
nodvandighet borjade varje studium så att saga från borjan. Hos sakerna sjalva. Han agnar sin 
forskning åt att forsoka forstå och forklara grunden till de forutsattningar som den manskliga 
tillvaron erbjuder. Och grunderna till det. Varje ny bok han skrev var amnad som en 
introduktion till den han skrev innan. 59 
I någon mån tycker jag att danspedagogens arbete också ar att standigt borja om. Det kanner 
nog alla larare igen, men just eftersom danspedagogens laromedel i forhållande till eleven ar 
den egna kroppen, blir det lite speciellt. Det standiga omborjandet skall baras av kroppen och 
for varje gång danslararen borjar om ar kroppen ett år aldre. Jag kanner igen onskan att med 
nasta elevgrupp vara annu tydligare, lagga grunden annu stadigare. Borja om battre. Vara 
noggrannare. Jag funderar på hur larare tander den gloden. Helt sakert med hjalp av disciplin. 
Ett gemensamt drag bland danspedagoger, som mina infonnanter också vittnar om, verkar 
vara en enonn sjalvdisciplin som de både beskriver som en resurs och en borda. Mina 
infonnanter berattar om att de nastan inte fonnår att slå av motom vid langre ledigheter som 
over sommaren. De beskriver ett eget tvång att hålla igång kroppen, inte nodvandigtvis med 
58 Detta ar en dialog ur filmen Billy Elliot dar huvudpersonen Billy soker till The Royal Ballet School och rar 
frågan från en jurymedlem. (Forfattarens oversattning) 
59 Daniel Birnbaum "Husserl och vandningen til! subjektet" ur Edmund Husseri, Sven-Olov Wallenstein red. 
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dans utan oftare med annat. Kroppen som arbetsredskap måste vara redo att tas i bruk i 
augusti. De tdinar och tranar och langtar efter att slappna av. 
Trogheten att starta om igen efter ett langre uppehåll som exempelvis sommarsemestem 
kanner jag igen och den mental a uppforsbacken kandes storre nar kroppen inte var i form. Jag 
ar forvisso inte den enda lararen som kant ett visst motstånd mot att borja om annu en gång. 
Det ar nog få som liksom Husserl blir enbart entusiastiska av tanken på mojligheten att 
reducera sina sammantagna kunskaper ytterligare en gång. Men dans har faktiskt en 
inneboende mojlighet att så att saga "borja mitt i", vilket verkar vara en mojlighet som få 
utnytt jar - jag har sjalv bara gjort det någon enstaka gång. 
Jag minns nar jag var barn och gick och dansade for tant Kjerstin på ABF i Hogdalen. Då var 
utgångspunkten for undervisningen oftast vår egen fantasi. Vi var troll och blommor och solar 
och stormvindar och jag vet inte allt. Ibland fick vi folja tant Doris pianospel och dansa som 
vi uppfattade musiken. Ibland stod vi for all del uppstallda på prydliga led och harmade 
forevisade rorelser men lika ofta dansade vi utifrån oss sjalva. Så fungerar bamdansen an idag 
och jag har ofta funderat over huruvida ett sådant forfaringssatt skulle fungera med vuxna. 
Om man bara borjar mitt i. I den Elliotska kanslan av elektricitet. Inte gor enbart omsorgsfullt 
utvalda rorelsesekvenser for att skola och trana utan mest går på kansla. Skulle det gå och 
skulle resultatet verkligen bli så annorlunda mot det traditionell danstraning ger? 
Som barn och ung, innan jag fonnulerat onskan att bli professionell - och darmed antagit den 
av beprovad erfarenhet gangse "syllabusen" av vilken traning som av danssamhallet anses 
leda till bast resultat - hade jag kanslan av elektricitet varje gång jag dansade. Så fort jag såg 
dans kande jag gloden tandas i mig och nar jag dansade sjalv hade jag så mycket kraft och 
energi att det skulle rackt till att hålla igång ett mindre danskompani. Om någon, jag vet inte 
vern, hade kunnat fånga upp mig och hjalpt mig att mata den elden paralleIlt med den 
traditionella traningen, vad hade hant då? Som det blev nu mattades elektricitetskanslan tyvarr 
for att endast dyka upp ibland och kanske ar det så det automatiskt blir i en professionell och 
semiprofessionell kontext, oaktat bransch. Man klarar inte att vara i det elektriska till vardags. 
I samtalen med informanterna, som alla arbetar i en semiprofessionell kontext, forstår jag att 
omsorgen om elevernas kropp ar hos pedagogerna ar stor. Detta ar ju naturligtvis en av 
anledningarna att traditionen inom dansundervisning ar att borja lugnt med vuxna. Barn ar 
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mer i rorelse hela tiden och steget från fri lek till dans ar kanske inte så långt. Att dra igång en 
grupp vuxna alltfor hastigt kanske skulle innebara att några av dem stukade sig eller fick 
ryggskott. Jag kan också marka att det finns en stor stolthet hos informanterna att deras elever 
ofta kommer in på ho gre utbildningar vilket bland annat kan bero på att de har fått en solid 
och ren grundteknik som går att bygga vidare på. Mina informanter verkar ta på sig stort 
ansvar och lagga mycket moda på att deras elever skalllara sig grundema bra och ratt. Kanske 
ar vetskapen om att de så att saga ar med och formar nasta generations dansare det som får 
dem att orka borja om. En gång till. 
Ekorrar och valar 
"Jag upplever att mina elever ar som ekorrar i sin a kroppar, sjalv kanner jag mig mer som en 
val" 
Att som danspedagog vara narmare 30 år aldre an sina elever kan vara påfrestande. Åldrandet 
påverkar alla manniskor mer eller mindre skulle jag tro, men for dem som yrkesarbetar inom 
dansens praktiker ar kroppens markbara åldrande på något vis tidigarelagt. A ven om tekniken 
ar intakt och kroppen i jamforeIse med andra jamnåriga kan uppfattas som spanstig ar det 
många danspedagoger som redan i 40 årsåldem upplever åldrandet som st6rande. Skador och 
fOrslitningar ar inte ovanliga. For att kunna fortsatta undervisa måste danspedagogen kanske 
både forandra sitt material och sitt satt att undervisa och gå mot det som fungerar. 
Rorelsematerialet som undervisas måste anpassas till de egna fysiska mojlighetema. En av 
mina informanter berattade att hon tidigare ville ge sina elever "aIlt". Hon ansåg att de 
behovde få trana både på små snabb a sprittande ekorr- rorelser såval som stora, kraftfulla men 
långsammare val- dito. Men hennes kropp protesterade mot det ekorrsnabba genom att 
sm arta. Hon berattar om den oerhorda frustration det innebar att inte langre klara att gora 
"aIlt". I samtalet utvecklas frågan ytterligare; Var hennes upplevelse av att vara en dansande 
manniska påverkad av att kroppen inte langre kunde/ville rora sig i ekorrsfåren? Var hon en 
samre larare for att hon mestadels undervisar i valsfåren, eller blev hon rent av battre eftersom 
hon gjorde material som var bra for henne? På frågan om dansen kanns annorlunda nu an nar 
hon sjalv var yngre och ekorre svarar hon att hon inte kanner någon skillnad vilket jag också 
kanner igen. Den dansande manniskan inom mig njuter lika mycket av att dansa aven nar 
hoften varker som mest konstigt nog. Men att gå igenom en fas dar man, som min informant 
beskriver, tvivlar på om det går att fortsatta inom ett yrke ar naturligtvis omskakande. Nar jag 
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står bredvid och så att saga tittar på situationen ar jag saker på att en larare som min informant 
med hela sin erfarenhet inte ar samre for att hon inte kan vara långa stunder i ekorrsfåren, men 
jag kan verkligen kanna igen oron over att inte riicka till. Min informant lyckades komma 
igenom "ekorrkrisen" och ute på andra sidan sager hon idag att hon ar trygg i vetskapen att 
hon har saker att ge och lara ut som gott och val racker till. 
En tanke som far genom mitt huvud just nu ar att dansen idag rent generelIt har en tendens att 
bli alltmer akrobatisk. Det ar inte bara informationssamhallet som utvecklar hastigheten i vår 
tid. Det kanns som om allt blir mer, storre, snabb are och intensivare. Slår jag på TVn ser jag 
dans som ser ut att vara influerad av akrobatik såval som parcour och gymnastik. Handvolter, 
kast och lyft framforda med en imponerande ekvilibrism och precision. Jag tanker att aven 
forhållandevis unga danspedagoger måste kanna en latt stress over det ibland; ar det har något 
jag forvantas borja undervisa snart? Mina informanter sager sig emellertid vara mer 
intresserade av att arbeta på djupet, med kvalite, an att gå trender tillmotes. Dans handlar om 
fordjupad forståelse for kroppens mojligheter, om stil och musikalitet och i forhållande till att 
lara sig de sakerna finns inga genvagar. Det handlar om att ova och att i ovandet bli handledd 
aven skicklig pedagog. 
Eudaimonia, det grekiska ordet for lycka eller det goda livet handlar som jag forstår det om 
val. Att valja det som ar gott. Hela bok sex i den Nikomachiska etiken handlar om att gora 
goda val. A vvagningar. Halvhalter. Små inkannande justeringar går att gora oftare, men i ett 
storre perspektiv kan man ju inte valja och valja precis i varje ogonblick. Det skulle bli 
oerhort trottande och forvirrande. I samtal med goda vanner over Ricoeurs texter i Homo 
Capax fordjupas min forståelse for det aristoteliska lyckobegreppet. 6o VaIet sker inte hela 
tiden, men inte heller bara en gång. Ett betydelsefullt val som har påverkan på de sto ra 
penseldragen i livet gors om ibland. En kris eller ett hot av något slag kan framkalla ett behov 
att valja om och i skenet av det måste kanske forandringar eller anpassningar till nya 
forutsattningar goras. Den unga danspedagogen kanske anser att man inte kan stanna i yrket 
om man inte kan forevisa allt. Den aldre och mer erfama pedagogen kan minnas att hon tankte 
så, men har omprovat sitt stallningstagande och ser att hon nu har de djupa kunskaper som 
mojliggor att hon kan lara ut det hon inte sjalv langre kan utfora. Hon har utvecklat en dygd 
skulle Aristoteles saga. 
60 Paul Ricoeur, Ricoeurs Lilla etik (Daidalos 1996) 
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En Hirare, tror jag, ar en battre larare efter att hon valt yrket igen. Att valja om, att ha satt 
tillvaron på spel genom att overvaga om en framtid inom yrket ar fortsatt mojlig nar 
exempelvis tillkomna fysiska begransningar fråntar individen något hon tidigare klarat, som 
rorelser som inte langre kan utforas - vilket i sig sakert innebar sorg. Om lararen då 
bestammer sig for att gora avkall på något som ar kopplat till den egna sjalvbilden och efter 
det fortsatter att undervisa, så ar jag saker på att den reflektionsprocessen som ett omval 
innebar ar en tillgång i en pedagogisk kontext. Det ger tyngd och trovardighet till den fortsatta 
praktiken. 
Under samtalet vi kallade for det inre perspektivet talade vi om egen disciplin, om att vara en 
dansande manniska och om den åldrande kroppen, men också - vilket fOrvånade mig då - om 
att skapa koreografi. Det blev en ganska lång utvikning, som jag såg det under pågående 
samtal, som kom att handla om vad som inspirerar informanterna då de skapar koreografi och 
hur de arbetar nar de skall få sina elever att ta sig an materialet. Lale pratade om att hon alltid 
då hon skapar koreografi har "en liten story" som dansen handlar om for henne. Denna story 
eller berattelse, ar kopplad till en kansla och då oftast en kanslo-kansla som exempelvis sorg 
eller gladje. Nar hon lar ut materialet gor hon det "ganska platt"; nu gor vi så har. I samspel 
med eleverna bestammer hon sig sedan for hur hon skall gå vidare. Lamna ut information och 
arbeta "med deras intellekt" och på så vis nå ett uttryck som hon tycker stammer med det hon 
skap at eller arbeta med rorelsematerialet och dynamiken i det och på så vis nå fram till ett 
uttryck. Jag uppfattar det som om Lale ser detta som två olika vagar som hon vaxlar mellan. 
Asra blir inspirerad till skapande av koreografi av rorelse. Nar hon ser andras rorelse vill hon 
prova det de gor vilket ger nya ideer. Ron vill inte gå den verbala vagen till uttryck nar hon 
med eleverna studerar in koreografi. I den mån hon overfOr information om "kanslan i 
materialet", så gor hon det via sitt eget uttryck då hon lar ut det. 
Jag inser i skrivande stund att vi inte talade om musikens bet ydelse for pedagogens egen 
inspiration till skapande, eller i arbetet med eleverna under instudering. Rade vi gjort det så 
hade vi formodligen varit eniga om att musiken ar oerhort betydeisefull, men vi hade kanske 
haft lite olika erfarenheter av hur och på vilket satt den ar det. 
Med risk for att generalisera så vill jag benamna Lales metoder som två varianter av att gå 
inifrån och ut och Asras metod att gå utifrån och in. Båda arbetar med form forst, men nar 
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dansen skall utvecklas från material till dans dvs. kopplas till uttryck via elevens tolkning så 
går Lale mer direkt på innehållet. Kanslan och "betydelsen" dansen har. Jag Hinker att hon gor 
det får att hennes inspiration till skapandet springer ur en egen kansla. Hon vill få eleverna att 
agna uppmarksamhet åt kopplingen kanslaluttryck. Asra daremot vill att elev ernas arb ete med 
rorelserna skall leda till ett uttryck på sikt. Hennes inspiration ar rorelsen och hon leder 
elevernas uppmarksamhet till materialet och vantar på att uttrycket skall trada fram nar dansen 
ar internaliserad. Min erfarenhet sager mig att både Lales och Asras metoder ar vanliga satt att 
arbeta med in studering och att pedagogens fårmåga att samspela med sina elever ar det som 
avgor hur bra resultatet blir. 
I vårt allra fårsta samtal minns jag att Lina nåmnde att det får henne var viktigt att 
danslektionerna i sig var meningsskapande får eleverna eftersom "de kanske har hela sin 
danskarriar i dans salen" . Många kommer aldrig upp på en scen. De ovar och fårbereder sig 
som om de skulle dit, men de stannar i danssalen hela sin tid som danselever. 
Nar jag efter "det inre perspektivet" samtalet lyssnar och lyssnar igen på inspelningen så blir 
det plotsligt klart får mig att det ju aven omfattar danspedagogen. Danspedagogen har hela sitt 
dans ande liv i danssalen, varfår naturligtvis det egna skapandet av koreografi ar det som 
representerar det egna dansandet. Att jag inte såg det direkt fårvånar mig nu, men har 
naturligtvis med mina personliga fårvantningar på samtalstemats inneboende mojligheter att 
gora. 
Jag har tidigare varit inne på hur jag upplever inlarningen av dans. Skapandet av ett material 
ar får mig på många satt likt inlarning, exempelvis i det att det vaxer fram som fragment. 
Kroppens "vag" genom materialet ar viktigt. Det skall kannas smidigt i overgångar och olika 
delar balanseras mot varandra. Fragment av material kan flyttas runt och byta plats flera 
gånger innan materialet satter sig till en form. !bland har jag skapat koreografi som skall ha en 
meningsbarande funktion. Jag har bland annat gjort koreografi till operan Carmen vid ett par 
till fåll en. Vetskapen om att dansen skall fåra handlingen vidare ligger ofta och skvalpar i 
bakhuvudet innan jag borjar arbeta med det faktiska koreograferandet men nar jag val gor det 
så ar jag redan "stamd" och behover inte tanka på vad dansen skall fårmedla. Ofta kommer 
ideerna till rorelser som bilder. Ibland fåds ideerna ur improvisationer. 
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Har vill jag gåra en koppling tillbaka till konstsnickaren Tempte i Molanders bok som jag 
refererade till i dell av denna text. Tempte skriver om båtbyggaren Gåsta. 
Varje bords uttagande ur virket, utformning och fastsattning i skrovet ar en fcidelseakt. G6sta 
verkar plan16st trampa runt iverkstaden, tittar på ovidkommande saker, står sti11långa stunder, 
kommenterar något verktygs placering, tittar på vadret. [---] Det ar en koncentrationsakt. P16tslig 
anspanning i intervall med total avslappning. Men aldrig jakt. Jaktet och prestationen fcirsiggår 
inne i G6sta.61 
Allt material på lektionen har lararen utformat. Det finns ingen fårdig handbok med åvningar 
eller forslag på dans fraser att ta av. Allt tillkommer utifrån lararens kunskap om vad eleverna 
behåver lara sig, stilen och målet med undervisningen. Den koreografi som ligger i slutet av 
lektionen har lararen ofta lagt ner mycket måda på att skapa. Det tar tid att gåra en dans som 
går lagom fort och har lagom mycket svårigheter i sig; det skall vara utmanande for eleverna, 
men utvecklande och inte nedslående. I de avvagningama finns tydliga pedagogiska 
hansynstaganden, och jag upplever att det ar lite som med att situationen ovan; eleverna finns 
i bakhuvudet då koreografin skapas som en parameter att ta hansyn till. 
Får att koreografin skall vara något att visa upp, alltså ha något att saga, måste pedagogen 
också investera en del av sig sjalv i den. Den får inga som helst konstnarliga kvaliteer om den 
bara består av steg staplade på varandra. På vår skola gårs ganska stora och ambitiåsa 
fOrestalIningar for eleverna i alla skoiformer. Detta innebar att mina informanter har konkreta 
sceniska mål for sina elever och - forestaller jag mig - ganska håga krav på sig sjalva vad 
galler det som eleverna skall presentera sceniskt. Pedagogen har således en parallell 
konstnarlig pro cess på gång nar en koreografi vaxer fram for en elevgrupp. Dels egna ideer 
och bilder av vad stycket skall gestalta och sedan - i samspel med elevgruppen - vad de 
gemensamt utifrån de fårdighetskunskaper eleverna har, kan gåra av stycket. 
Att vara den som skap ar allt ar som jag redan namnt ett kravande arbete som tar tid. Det ar 
alla tre informanterna ense om. Lale påstår att man måste vara en dåre som arbetar som 
danspedagog. Begreppet dåre anvander hon med ett slags positiv vardeladdning. Jag anar en 
respekt for konstnarers kompromisslåshet bakom det hon sager. Hon talar också om att det fOr 
henne kanns som ett kall att vara danspedagog. Det ar som att proeessen att planera sin 
undervisning inte alltid kan genomforas i god tid. lbland måste man fundera och reflektera 
och då går tiden utan att något "hander". Jag tror att många danspedagoger upplever att de 
61 Bengt Molander, Kunskap i handling (G6teborg 1996) s. 19. 
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arbetar jamt eftersom de ibland hamnar i "limbo" och inte blir klara med sina forberedelser 
forran det nastan ar forsent. I detta ser jag en parallell till båtbyggaren Gosta ovan. Det går 
inte alltid att bara gora, man måste ibland vrida och vanda på mojligheterna. 
Begreppet stalltid forekommer i olika branscher och avser den forberedelsetid som behovs for 
att iordningstalla infor en aktivitet inom en verksamhet. Stalltid kan avse tiden det tar att 
forbereda en operationssal, eller tiden det tar att stalla i ordning en studio dar en film skall 
spelas in. Jag tanker att tiden innan ideer hos danspedagogen blir till "kott" ar stalltid. 
Måhanda ar stalltid for den skapande manniskan alltid en intellektuell aktivitet som på ytan 
innebar att inget hander, fast det inuti pågår febrilt arbete. 
Materialet som danspedagogen arbetar med forefaller således att vara mycket personligt på 
flera olika plan. Det ar skapat utifrån danspedagogens personliga stil och fysiska mojligheter 
och koreografi erna ar visserligen anpassade till elevernas kunskapsnivå och vaxer fram i 
samspel med dem, men har sitt ursprung i pedagogens egen fantasi och kanslor. Den skapande 
delen av lektionsplaneringen inskranker ibland det ovriga livet eftersom den kan breda ut sig 
tidsmassigt och inte alltid går att skynda på. Skall eleverna upptrada tar en sjalvkritisk 
reflektion vid. Lararen tar i det sammanhanget infor omvarlden ansvar for deras gemensamma 
arb ete som i någon bemarkelse blir ett kvitto på hur skicklig lararen ar. 
Det yttre 
Mojlig mening 
Vad ar egentligen meningen med dans? For att undersoka danspedagogens yrkespraktik kan 
man inte gå runt denna stora fråga som gor sig påmind mer an någonsin i vår evidensfixerade 
tid, nar konst skall vara lonsam och klassamhallet håller på att återinforas genom att den 
politiska retoriken drar åt att vi i skolan skall dela upp dem som har lashuvud och dem som 
mår bast av att gora praktiska saker. 
Att jamfora dans med musik som kulturell fOreteelse i vårt samhalle idag ar naturligtvis 
fåfångt. Satter man på radion ar det inte direkt en koreografi man får lyssna till. Det kan ju for 
all del vara balettmusik, men jag tror att lasaren forstår vart jag vill komma. Dansen syns inte 
lika ofta som musiken hors. Den ar mindre i många hanseenden. Andå ar dans och musik tatt 
sammantvinnade och forenade på många satt. Dans ar kroppens musik, ursprunglig som 
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naturen sjalv. Dans har till yttennera visso, precis som musik, mojlighet att gora 
kanslomassiga snabbkopplingar in i manniskors innersta. 
Men har dansandet någon mening idag? Dansandet i sig? Många skulle kanske saga att dans 
beframjar kondition, rorlighet, socialt samspel, koordination och motorik samt en mangd 
andra matbara nyttigheter som ju dels ar sanningsenliga och dels helt i enlighet med 
tidsandan. Alla dessa sammantagna "nyttigheter" skulle också kunna ses som det som gor 
danspedagogernas yrkeskår legitim, varfor också många danspedagoger ivrigt framhåller 
nyttan. Dans, och danned också de som undervisar i dans, behovs i samhallet idag for att det 
ar nyttigt att dansa. Men under denna fåltstudie har jag tyckt mig få belagg for min åsikt att 
danspedagogers verkliga drivkraft for att stanna i yrket inte har att gora med någon annans 
blick på eller vardering av vad dansen mojligen kan anvandas till. De beskriver snarare en 
omstortande egen insikt i att dans kan gora livet meningsfullt for den som dansar. Genom 
dans kan man battre forstå vad det ar att vara manniska och få kraft att vilja gott. Att valja 
gott. Att vilja valja det som ar det goda. Som en akt av karlek. En reflektion under samtalen 
var: "Om mina elever inte Hir sig något annat på mina danslektioner an att bli battre 
manniskor skulle det vara vart allt". 
Det ar ingen ide att hymla om att det in om dansvarlden finns hierarkier. Jag skulle on ska att 
jag kunde saga att det inte ar så tydligt; att man måste vara insatt for att se, men det skulle 
vara att ljuga. Det ar finare att vara konstnar an att vara hantverkare. Många som arbetar som 
danspedagoger vill inte vara något annat an danspedagoger. De alskar sitt jobb och vill inte 
arb eta vare sig som dansare eller koreografer, men det spelar ingen roll. Jag tycker mig forstå 
att det ar samma uppdelning inom alla konstfonner. Det ar finare att skapa sjalvan att lara 
någon annan att skapa. Jag tror att alla som arbetar som pedagoger i ett konstnarligt amne 
upplever att hierarkin finns, likval som det finns en hierarki mellan olika genrer. Om en 
koreograf som satter upp en krogshow på Borsen i Stockholm i ett pressmeddelande skulle 
påstå att hen gor det på grund aven onskan att uttomma de stora frågoma i livet så skulle nog 
få inom dans och konstvarlden ta vederborande på allvar. Så kan endast en koreografuttala 
sig som satter upp en dansforestallning på en "riktig" dansscen. Sedan kan materialet vara 
snarlikt, men eftersom kontexten ar så oerhort viktig for hur konst ses så "blir" koreografin en 
helt annan beroende på sammanhanget. 
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Man skulle kunna påstå att koreografer ar de inom dansens praktiker som har mest mojlighet 
att påverka sin omvarld. I detta sammanhang omvarld som i ovriga samhallet. De staller 
frågor, skapar epos och ror om i grytor. Dansare i fria grupper kan också påverka via 
gerillaverksamhet, de kan gora kaxiga och ifrågasattande fårestallningar exempelvis får barn 
och ungdom ar. Men trots att många manniskor går på dansfOrestallningar och blir berorda så 
tror jag att de som egentligen har storst mojlighet att påverka samhallet med hjalp av dans ar 
danspedagogerna. 
En danspedagog som undervisar exempelvis hobbyklasser kan utan någon overdrift ha mellan 
150 och 200 elever i veckan. Dessa manniskor går och dansar får danspedagogen en hel 
termin. En termin består av mellan 10 och 12 danslektioner ei 90 minuter. Dar finns en enorm 
påverkanspotential som jag ser det. 
Politik? 
Hannah Arendts begrepp det politiska intresserar mig, aven om jag tycker det kanns svårt att 
separera det från det sociala på det satt som Arendt gor. Jag, som ar uppvuxen i en familj dar 
politik ar detsamma som etik, ideologi och samhallsliv, har svårt att fOrstå att begreppet det 
politiska får Arendt ar ett nastan utopiskt tillstånd. Nar jag vaxte upp talade man om politik i 
alla upptankliga sammanhang och får min farfar som var gammal fackfOreningsman och 
agitator var sociala orattvisor en drivkraft till handling hela livet. Nar Arendt lagger fram sina 
teorier ar de val di gt abstraherade och hon har en utifrån betraktande blick nar hon delar in 
livet i olika verksamhetsområden; det privata, det sociala, det politiska ... Jag blir provocerad 
av det marker jag, livet ar ju sammanlankat, man kan inte dela upp livet och lagga det i olika 
hogar. Men samtidigt får hon mig att stanna upp in fOr det faktum att det fria handlandet i sig 
ar politiskt. Ur min tolkning fonnuleras ett: Vad jag valjer att gora och att saga påverkar oss 
alla. 
I antologin Konsten att handla - konsten att tanka: Hannah Arendt om det politiska tecknas 
en bild aven person som hogaktade handlandet, "vilket ar oskiljaktigt från talet".62 Jag skall 
inte har ge mig till att påfOra begreppet Det politiska ytterligare tolkningar, jag kan bara 
konstatera att jag tycker om att tanka på det politiska bortom politiken så att saga. Att det 
62 Kaveh, Shamal "Arendts storstiidning av det politiska rummet" ur Konsten att handla - konsten att tanka: 
Hannah Arendt om det politiska Ulrika Bj6rk & Anders Burman red. (Stockholm 2011) s. 52. 
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politiska ar "en abstraktion som handlar om 'samhallets ontologiska dimension' , det vill saga 
de principer som ligger till grund for uppkomsten och organiserandet av samhallet" . 63 Arendt 
har skrivit om ondskan; hur den så att saga "fungerar" i en totalitar stat. Jag kan tanka mig att 
hon, om hon levde idag, skulle kunna analysera hur negativ stress och så kallad utbrandhet 
som ett samhallsfenomen påverkar oss alla. 
For Arendt verkar pluralitet vara en forutsattning for ett offentligt rum; en arena for det 
politiska. Frågan ar om en elevgrupp och den slutna miljon som blir nar en slags likriktning ar 
målet med undervisningen kan raknas som tillrackligt pluralistiskt. Forvisso inte en tankens 
likriktning, men en kroppens. Formodligen inte. En så pass fostrande miljo kanske snarare 
raknas till den privata sfåren for Arendt. Å ven om inte min definition av politik skulle 
godkannas av Arendts stranga blick har det i perioder i mitt danspedagogliv intresserat mig att 
ha vissa "politiska" frågor oppna på lektionerna i syfte att verbalisera incitament till 
exempelvis interpretation och skapande. Hur fungerar samhallet? Hur kan det vi alla ar inne i, 
och darfor kanske inte alltid kan se, synliggoras i en konstnarlig kontext? 
Men når jag frågar mina informanter om hur politiska - och då i en an mer vid filosofisk 
bemårkelse - de sjalva tycker att de ar nar de undervisar svarar de forst undvikande. Arendts 
begrepp kanske till en borjan forvirrar dem. Vartefter samtalet fortskrider kommer vi 
gemensamt på olika tillfållen och områden dar de i alla fall låter omvarlden/ samhallet/ livet ta 
plats i danssalen. Lina berattar att hon ser sig som en uppfostrare i forhållande till sina 
gymnasielever; att vara en tydlig narvarande vuxen som ser dem och beledsagar dem ideras 
vaxande generellt, inte bara inom dansen. Vidare arbetar hon på improvisations och 
kompositionsklassema mycket medvetet med exempelvis rorelse i forhållande till genus. Hon 
har också genomfort ett stort projektarbete med elever om etik. Lale berattar hur hon arbetar 
individuellt med sin a vuxna elever. Det hander ofta valdig mycket på det personliga planet nar 
man studerar dans eller annan konst på heltid. Man stalls infor de stora livsfrågoma och i detta 
behover man stod och vagledning vilket Lale tycker ar viktigt att geo Asra tycker att det hon 
sjalv tydligast tanker på ar genus och demokrati. 
Informantgruppen sa sig under detta samtal vara intresserade av att ha ett storre utbyte med 
"omvarlden", men det kom i andra samtal upp faktorer som informantgruppen såval som 
63 Ibid. s. 48. 
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många andra danspedagoger jag talat med visar att de vardesatter och som i någon bemarkelse 
står i opposition mot okad påverkan från omvarlden. En sådan faktor ar omsorgen från lararen 
gentemot eleverna i forhållande till den opp enhet som danseleven tvingas till for att kunna 
lara dans som jag beskriver i del 1. Darfor ar det ett ideal att få eleverna att på lektionerna 
lamna så mycket som mojligt av det privata vardagslivet utanfOr danssalen. Det ar valgorande 
både for larprocessen och for att skapa den tillit som kravs i rummet fOr att konstnarlig 
utveckling skall vara mojlig. Eleverna erbjuds då att ta del av varandra och vara sig sjalva i ett 
sammanhang som i någon mån stanger ute omvarlden, som bara omfattar den egna kroppen, 
sjalvet, gruppen och lararen; Vi ar har nu. Vi arbetar sida vid sida nu. Vilket i sig kanske ar en 
politisk handling ... 
For det professionella och semiprofessionella danssamhallet ar det också en sjalvklar del av 
det dagliga tranandet att man, om man skall delta i lektionen, skall vara med från borjan till 
slut. Man kanske kan kalla det fOr en slags kodex, så pass allvarligt ar det. Kommer en 
danselev mer ar fem, tio minuter fOrsent tilliektionen så tillåts hen oftast inte att delta utan får 
satta sig vid sidan och titta på. Det som ar intressant i denna kodex ar att man sallan talar om 
den faktiska anledningen till den. I stall et namns andra anledningar som exempelvis 
skaderisken. Kommer man sent har man inte varmt upp ordentligt och skulle kunna skada sig. 
Faktum ar att man ju sallan ar så varm och svettig som om man stressat och rusat som en 
galning for att hinna i tid. Trots detta svaljs skaderiskargumentet av de flesta elevgrupper. 
Asra, som undervisar en elevgrupp sångare i dans, berattade om en konflikt som uppstod då 
kodexen inte var inarbetad. Hon berattade att någon i gruppen kom narmare en halvtimme 
forsent och att hon aldrig ens overvagde att låta vederborande vara med varpå hela gruppen 
ifrågasatte hennes beslut och hon hamnade i en situation dar hon med det magra argumentet 
som skaderisken ar forsokte forsvara sig och på satt och vis hela dansvarlden. 
Danslektionen har sin egen rytm och dramaturgi och att samla aIlas energi och gemensamt 
rikta den mot det arbete som ligger framfor gruppen kraver stringens och narvaro. En 
beslutsamhet och motor hos pedagogen och allvar och koncentration hos eleverna. Om 
eleverna draller in lite eftersom stors koncentrationen vilket forsvårar arbetet och darfor anses 
respektlost. Detta ar den faktiska anledningen till varfor inte senkomna elever får vara med 
och det vet alla danspedagoger aven om det hos en del kanske ar oformulerat. Nar det ar 
oformulerat tar det onodigt lång tid fOr eleverna att forstå, men till slut blir det en sjalvklarhet 
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- det ar så det ar - som de sallan motsatter sig. Jag skulle on ska att vi inom dansvarlden okade 
vår opp enhet. Både innanfor danssalens vaggar och gentemot ovriga samhallet och talade om 
ting som detta utifrån till exempel ett pedagogiskt eller politiskt eller varfor inte psykologiskt 
perspektiv, for jag tror att många av de saker som vi gor i det fordolda ar goda. Vi skulle 
behova ta plats och tillika ta ansvar for att synliggora vad våra praktiker kommit fram till och 
dela med oss av denna vår kunskap. Att det idag inte gors mer och tydligare kan nog ha flera 
orsaker. Både det att danskunskapens hos dansfolk ar situationsbunden - alltså finns 
tillganglig nar den behovs - och att kunskaperna i dans ar talspråkligt outtalade av så många 
utovare har sakert bet ydelse. Men aven detta att dans kan vara sjalvpåtaget tyst; mystifierad. 
Kanske ar det tysta praktikers dilemma; att utovama ar så vana vid att kunskap overfors tyst 
att "allt" blir tyst, aven det man kan tala om? !bland ar dansen kanske också tystad och 
respektlost behandlad. Beundrad av omvarlden for sin fårdiga form, men till fullo forstådd av 
få i sin tillkomst. 
Vetskapen att konst som praktik kraver allvar och omsesidig respekt skulle, om det spreds i 
samhallet, gagna manskligheten. Det ar min absoluta overtygelse. Jag kan utan problem 
komma på ett antal verksamheter och situationer som skulle profitera av att deltagama i en 
grupp forstod att, och på vilket satt deras agerande påverkade det gemensamma såval som det 
individuella och darfor utgången av situationen. 
Att danslektionen ar en sluten och speciell situation tycks således i viss bemarkelse vara 
valgorande. Danslektionen blir ett tillfålle dar manniskor kan utveckla sidor som de i den 
normala vardagen inte riktigt kan plocka fram eller ens vet att de besitter. Den ger mojlighet 
till koncentrerat arbete dar man sjalvar i fokus, tilllek, till utforskande av kropp och uttryck. 
Jag tycker att det politiska kan hora hemma i en sådan kontext utan att aventyra det goda som 
namns ovan. Kanske kommer framtida danspedagoger anvanda sig av tematik i sin 
undervisning som kan harledas till det politiska i storre utstrackning an vad som gors idag. 
Enligt Cecilia Sjoholm såg Arendt konsten eller snarare konstverket som en form av handling. 
"Konstverket i sig ar ju inte likstallt med en handlande person. Men konstverket skap ar en 
form av bestandighet utifrån vilken handlingen också blir mojlig - det ar i och genom 
konstverket den annars så flyktiga tanken också får en form.,,64 Och om konstverket ar den 
egna dansen borde aven den kunna ge tanken form. 
64 Cecilia Sjoholm, "Ansikten som talar: Arendts estetiska vandning" ur Konsten att handla - konsten att tanka: 




Sjalva platsen for verksamheten eller snarare platsen dar danspedagogen ar i sin verksamhet 
med eleverna, ar en danssal. Det ar en något speciell plats som alla i dansvarlden ar val 
fortrogna med. De danssalar jag har utbildats och arbetat i har sett lite olika ut, men hade andå 
den stora omoblerade ytan, rymden, stangerna langst vaggarna och den gigantiska spe geIn 
gemensamt. Det ar en laddad plats på något vis, beslaktad med scenen och arenan. Detta 
sIaktskap omfattar ett visst mått av respekt infor det som ager rum på denna plats och som 
finns harbargerad i en från larare till elev traderad stamning eller kansla infor danssalen och 
lektionen. 
Jag vet att den som har scenen som arbetsplats och, forestaller jag mig, aven den som har 
arenan som arbetsplats, knyter an till dessa platser och hyser en viss vordnad infor dem. Dar 
utmanar individen sig sjalv och moter både framgång, motgång och en publik. Har ar allt 
mojligt och vad som helst kan handa. I danssalen finns ingen verklig publik men den bar andå 
denna "fOrhojda" stamning. Den tycks mig komma från den tid då de som larde sig dans i en 
danssal var de som hade som mål att bli professionella. Fore folkbildningens och 
hobbykurs ernas tid. Den manifesterar sig till exempel i ovan namnda kodex, hur salen 
anvands, var lararen står i forhållande till eleverna och hur lektioner inleds och avslutas. En 
del av de saker som man gor eller inte gor i en danssal grundar sig sjalvklart också i rena 
ordningsfrågor, men det ar som om de anledningarna ofta transformeras till något annat som 
har med någon slags respekt att gora. Ett exempel ar att man som "invigd dansmanniska" int~ 
går in med skor i en danssal. Det gor man bara inte. Anledningen ar givetvis den att golvet ar 
ett av dansarens arbetsredskap. Om man kryper, ligger eller rullar på golvet skall det vara 
oklanderligt rent. Alltså tar alla besokare av sig skorna, vilket som jag uppfattar det, också 
påverkar den som forst skolos får tilltrade till detta rum. 
DarfOr ar också danssalen en sluten plats. Bortsett ifrån det jag namnde ovan om att vardagen 
inte skall tillåtas tranga in så kommer ju inte heller någon manniska in i salen under pågående 
lektion hur som helst, de som skall vara dar ar dar hela tiden. 
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Respekt, egna skeiett i garderoben och tradition 
Det ideala arbetsklimatet i danssalen skrev jag om i dell och ar som jag ser det en varm och 
lekfull stamning grundad i 6msesidig respekt. Det som alla fyra samtalen i min fåltstudie har 
som utgångspunkt ar danslektionen. Jag ber lasaren dra sig till minnes inledningen av dell av 
denna text. En danslektion har traningsfysiologiskt en struktur som i och for sig kan variera, 
men som oftast har en uppbyggnad som ett tyspass inom idrott; uppvarmning, sedan varvat 
styrka, kondition, r6rlighet och stabilitetstraning. Som avslutning nedvarvning. Men jag tror 
inte att danspedagoger i gemen tanker på sina lektioner på det sattet. 
Danslektioner med scenkonstnarlig inriktning har en struktur som historiskt springer ur en 
balettradition och den inleds med samling och uppvarmning av kroppens leder och 
muskulatur. Den delen av lektionen ar ofta koneentrerad och på något vis introvert. Vidare 
finns det delar av lektionen dar teknik 6vas explicit; dar tekniskt komplicerade moment tran as 
i sina beståndsdelar for att danseleven skall ha m6jlighet att starka sin kropp på ett satt som 
passar dans och lagga grunden for en teknik som så att saga skall bli automatiserad. Sedan 
finns det delar i lektionen som ar interpretativa. Det ar ofta i slutet på lektionen då ett langre 
material - koreografi - lars in, 6vas och tolkas. De delarna av lektionen ar mer utåtriktade mot 
de 6vriga i rummet och en tankt publik. 
Dansarens kunskap ar en personligt er6vrad, erfarenhetsbaserad form av kunskap som ar 
kopplad till det egna kanslolivet, till det egna ursprunget och kroppen - att jag ar jag- och till 
erfarenheten att vara en manniska bland manniskor. Innifrånperspektivet av denna samlande 
kunskap ar ofta tyst. Internaliserad i kroppens alla fibrer såval som i blieken och kanslan finns 
den dar redo att tas i bruk nar den beh6vs. Nar dans lars ut ar den daremot kladd i ord - ofta 
drankt i metaforer - och framvisad genom exempel. Nar danspedagogen undervisar fors6ker 
hen forstarka visandet genom att tala, sjunga, rytmisk tralla, klappa, andas ljudligt och på alla 
satt skapa forenklande "kortkommandon" till elevernas forståelse. 
Det som detta traderade arbetssatt ofta resulterar i ar att en hel rad outtalade regler och normer 
som inramar danslektionen också n6ts in och danssalen ar ramen for dessa regler. Exemplet 
med kodexen att senkomna elever inte får vara med ar ett typexempel. Man g6r, men talar inte 
riktigt om varfor. Redan på hobbyklasser for barn påb6rjas denna delvis dolda fostran eller 
inskolning. Man får inte satta sig ner mellan 6vningama, man får inte spegla sig i speglarna, 
man får inte låta eller pusta nar det ar jobbigt, man skall visa lararen och varandra respekt 
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genom att bli "inbjuden" till en placering i rummet. Listan på oskrivna regler ar lång. En del 
tycker jag som sagt ar bra, andra ar jag mer tveksam till. 
Faran att fostran kan tangera krav på underkastelse talar dagens danspedagoger om och jag 
upplever att det finns en vaksamhet och en vilja att ta ansvar for denna oonskade tysta 
(o )kunskap, men faktum ar att danslektionen forsiggår bakom stangda dorrar. Vissa saker for 
jag vidare från mina egna larare av bara farten; det traderas nastan omedvetet, vissa saker har 
jag haft anledning att reflektera over och beslutat mig for att forandra. Lararen må ha en 
vision med sin undervisning, men hur varje enskild lektion faktiskt blir, påverkas ofta nog 
både av traditionen och eventuell a egna skelett i garderoben. 
I ett annat sammanhang talar vi om att ta hjalp av varandra, alltså tillsammans med en annan 
pedagog arb eta fram material och bygga upp ovningar fOr att inte den delen av arbetet skall 
bli så betungande. Det sager sig ingen vara intresserad av. Asra sager att det gor hon gama 
med bamdansovningar, men inte med material hon skall anvanda till sina vuxna elever. Lale 
menar att hon inte vill anvanda andras material fOr att hon måste lara ut det hon sjalv tror på. 
Nar jag funderar over varfOr jag sjalv inte trivts med att samarbeta/samplanera med andra går 
jag bakåt bland egna minnen. Jag har i perioder forsokt samarbeta på olika satt med andra 
flamencopedagoger och att det inte utvecklats till något bestående tror jag berott på olika 
saker i olika perioder. 
Originaliteten ar viktig for många - for mig med. Alla pedagoger har sin egen "stil" och var 
och en har oftast ett par eller en handfull saker som just den lararen lagger extra mycket vikt 
vid och som genomsyrar undervisningen. Det blir som ett tema kanske man kan saga och att 
samsas om ett tema med en annan larare visade sig vara ogor1igt. 
Andra gånger har jag haft dåligt sjalvfortroende. Att samarbeta med någon annan innebar ju 
att jag på något satt slapper in den personen. Vederborande skulle då se vad jag "går fOr", 
vilket i vissa perioder varit ytterst anstrangande. 
Det som kanns lite ovantat i kolvattnet till detta ar att ingen av oss vill identifiera oss med den 
aldre generationens danspedagoger som holl sig annu mer for sig sjalva an dagens. Vi ar 
overens om att oppenheten som ar vanligare idag ar positiv och att samtal ar viktiga och 
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givande. Men ar det så mycket oppnare egentligen? Aven om vi talar om vad vi gor så gor vi 
ju andå i avskildhet från andra pedagoger. Andra med kunnig blick. 
Det ar andå gladjande att den gamla traditionen i hur danslektionen i danssalen skall ramas in 
av respekt, uppoffringar och lydnad håller på att trangas ut av omsorg, vardighet och ett 
sokande efter det meningsskapande i livet. Men det finns fortfarande en hel del av "det 
gamla" kvar. Vi har alla fått en del av det med oss genom den danstraning vi sjalva fått och vi 
ser inte riktigt hur det påverkar vår egen undervisning. !bland tanker jag att det 
traditionstyngda rummet - danssalen - genom att vara den plats dar vi sjalva fostrats forsvårar 
for oss att bryta denna traderade och ibland oonskade tysta (o )kunskap. 
For mig som arb etat med flamenco och som hade en larare som inte delade med sig av sitt 
material alIs ar delandet av material en intressant fråga. Eftersom jag sjalv aldrig fick anvanda 
det material jag larde mig under utbildningen har det varit viktigt att så att saga bjuda mina 
elever på det som ar mitt. Men att dela med sig av lektionsmaterial till kollegor har jag alltså 
inte varit bekvam med. Jag har dessutom sett det som en fordel att de få larare som undervisat 
i flamenco skiljer sig åt så mycket som mojligt så att vi på så vis kompletterar varandra 
snarare an att alla gor "samma sak". 
Vi var under samtalen milt kritiska mot våra foregångares satt att undervisa. Jag undrar om 
varje generation danspedagoger ser den aldre generationen som fast i gamla traditioner och ett 
normativt synsatt som egentligen gor sig bast på museum. De som ar unga idag sager 
måhanda samma sak om mig som jag sager om mina foretradare. Frågan ar om utvecklingen 
så att saga går framåt och om varje generation blir skickligare an den forra eller om det ar så 
att det enda som hander ar att man blir mer tvarsaker och sjalvgod med åren och att det ar det 
som de efterkommande varjer sig mot? 
Mastarlara 
Någon lasare kanske funderar over varfor jag inte talar om mastarlara i detta sammanhang. 
Har inte hela denna tradition jag beskriver sin upprinnelse i det? Jo, så ar det sakert om man 
tittar på dansundervisning ur ett sociokulturellt perspektiv. Sarskilt på en professionell nivå. 
Vad ar syftet med dansundervisningen på en yrkeslinje? Jo, att elevema skall bli sjalvstandiga 
dansare/pedagoger; egna mastare. Mastaren ar på ett satt både måttet - vad behover larlingen 
kunna och forstå och i vilken ordning skall det ovas in - och handledare i den processen. 
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Vilket i sin tur naturligtvis innebar att mastaren i mångt och mycket fostrar larlingen på 
samma satt som hen sjalv blivit fostrad. 
Mastarlara knyts ibland ihop med tyst kunskap. Jag laser en essa av Henrik Bohlin "Tyst 
kunskap: ett mångtydigt begrepp".65 lessan presenteras vetenskapsfilosofen Michael Polyani, 
som var den som en gång myntade begreppet tyst kunskap, och essan innehåller bland annat 
ett citat från Polanyis bok Personal knowledge, oversatt av Bohlin enligt foljande: 
Att lara sig genom exempel ar att underkasta sig en auktoritet. Man feiljer mastaren feir att man 
litar på hans satt att gora saker, aven om man inte kan analysera och redogora i detalj for vad 
som rar det att fungera. Genom att iaktta mastaren och efterlikna hans arbete i narvaron av hans 
feiredomliga exempel, snapp ar larjungen upp konstens regler, aven dem som mastaren sjalv inte 
har explicit vetande om. Dessa do Ida regler kan bara infeirlivas av den som i så måtto okritiskt 
ger sig han åt efterliknandet aven annan.66 
Anledningen till att jag inte relaterar till mastarlara i denna text har att gora med att jag inte 
tanker på min egen eller andras dansundervisning utifrån den kontexten langre, vilket jag 
inser att jag gjorde mer som elev. Mastarlara ar sakert fortraffligt i många sammanhang, 
exempelvis i olika former av hantverk. Kanske aven i konstsammanhang. Mojligen aven inom 
dans. Men, den kritik jag riktar mot mastarlara gen om att inte relatera till den har att gora med 
mina egna erfarenheter. Jag vill inte ge mig ut i en psykologiskt orienterad analys har, men låt 
mig bara saga att jag tycker att det finns vissa risker med att mastaren och larlingen ar två 
kropp ar. Nar mastaren kritiserar eller ifrågasatter larlingens satt att arbeta - med sin egen 
kropp - kan sådan kritik ibland skada larlingen. For mig ar det således battre att forsoka forstå 
och forklara dansundervisningen kama på andra satt. Jag vet emellertid att man lar sig enormt 
mycket av att vara med en skicklig yrkesutovare. Darfor tycker jag att auskultationer ar 
viktiga och utvecklande, men den mer tranande/fostrande delen av dansundervisningen skall 
vara kantad av svar på hur, varfor och nar. 
Ju langre jag arbetat som larare, ju mer inser jag att det ar samspelet mellan lararen och eleven 
som foder fram ny kunskap och nya insikter, både hos lararen och hos elevema. Eleven 
forloser lararens kunskaper så att de blir synliga for lararen sjalv. De larare som bara 
undervisar enligt tradition och aldrig overskrider gransema for sitt eget vetande; som vill ha 
alla svar, går miste om mycket. Traditionen ar viktig i många hanseenden, men den måste 
65 Henrik Bohlin, "Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp" ur Vad ar praktisk kunskap? Jonna Bomemark & 
Fredrik Svenaeus red. (Stockholm 2009) 
66 Ibid. s. 63-64. 
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utmanas annars fårlorar den sin vitalitet. Vidare bor man inte sluta fOrsoka formulera sig, 
sarskilt om ens praktik hor till den tysta sorten. 
( ... ) detta innebar inte att den som undersoker och formulerar inneborden och viirdet av praktisk 
kunskap kan undandra sig kravet på dialog med kritiker och utanfcirstående. De formuleringar 
som låter den praktiska kunskapen triida fram bor rymma en reflekterande kritisk potential och 
inte bara hiinvisa till traditionen.67 
Svenaeus rader ramar in grundtankama från den studiemiljo jag sedan 2008 haft som 
utgångspunkt och som naturligtvis påverkar mig. Vidare har det kanske också mitt ointresse 
fOr mastarlara att gora med något jag tar upp i dell av denna text; att jag som ung haft egna 
fårebilder, men att jag aldrig varit bekvam med att sjalv vara en fårebild. 
Samklang? 
Lina talar ofta om att det ar så viktigt att skapa en god stamning i rommet, i gruppen på varje 
danslektion. Hon lagger mycket energi och moda på att skapa en varm, god och generos 
stamning. Lale och Asra pratar inte om det på samma satt, men jag kan ana att de kanner av 
eleverna i borjan av varje lektion nar tempot ar lite lagre och ovningarna fokuserade på att 
varma upp kroppen. Vi talar ofta om att man bestammer det ena eller det andra nar man ser 
hur eleverna mår. Samspelet ar viktigt hela tiden. Vissa saker lagger man åt sidan om det inte 
kanns ratt. Min egen reflektion ar att lararen också anvander inledningen till att "fårga in" sina 
elever i en stamning. Redan i den fårsta ovningen laser eleverna av lararen och som sagt aven 
tvart om. 
Bakåtblickar 
Minnet kan vara bedragligt. Eller snarare, att minnas kan vara svårt. Mitt i sommarens vanliga 
gronska sitter jag en semestennorgon vid min frukost och laser en essa av Merete Mazzarella 
publicerad i Svenska Dagbladet som tar upp just detta.68 Hennes poang ar att termen 
autofiktion, det vill saga sjalvbiografier, som snarare blir bekannelselitteratur och som också 
omfattar fiktiva inslag, inte ar någon nyhet. Redan Strindberg lar ha agnat sig åt det. 
Mazzarella konstaterar att det inte ar konstigt i sig att manniskor minns olika, inte konstigare 
an att "två manniskor som gor en promenad tillsammans gor olika iakttagelser och efteråt kan 
vara oeniga om vad de har sett". 69 
67 Fredrik Svenaeus, "Vad ar praktisk kunskap" ur Vad ar praktisk kunskap? Ionna Bomemark & Fredrik 
Svenaeus red. (Stockholm 2009) s. 14. 
68 Merete Mazzarella, "Pennan Maktigare an minnet" SyD 120724. 
69 Ibid. 
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Nar jag tanker tillbaka på samtalen med informanterna undrar jag ibland hur mycket ideologi 
som letade sig in i berattelsema, som ju ar minnen av handelser och situationer. Både hos 
mina informanter och hos mig. Vad ar autentiska minnen och vad ar tankar om praktiken i 
allmanhet? Hur den "borde" vara. Jag som deltagare i samtalet har dessutom ett tydligt mål 
med fåltstudien, vilket jag också tror påverkar informanterna. De vill gå mig till mates och 
prata om det jag har "nytta av". Minnet och tyckandet har ingen tydlig grans. Min vaksamhet 
just nu handlar inte om att jag tror att de bilder av danspedagogens yrkespraktik som skissas 
ar fel, det handlar egentligen mer om hur vi i samtalen forhåller oss till tradition, originalitet 
och eget konstnarskap. 
Alla danspedagoger har forutom sitt undervisande en dansande manniska i sig. Och en 
skapande. Jag kallar dem just nu for pedagogdansaren och pedagogkoreografen. lnte att 
forvaxla med dem vars yrkespraktik ar att vara dansare eller koreografer. lbland kan 
danspedagoger ha ett av dessa yrken parallellt med danspedagogyrket, men det ar inte alltid 
så, och det jag forsaker beskriva har handlar mer om en inre aspekt av danspedagogyrket som 
omfattar yrkets villkor i någon mån. 
Att dessa tre aspekter finns tror jag ar betydeisefullt for att undervisningen skall bli fruktbar 
for eleverna. Men det ar inte så vanligt att en danspedagog talar om koreograf- eller 
dansaraspekten av sin kunskap. Att det ar så tror jag har att gara med hierarkin inom dansens 
praktiker som jag var inne på tidigare. I och med att koreografen och dansaren ar ha gre i 
hierarkin, kanske det kanns och upplevs som formatet av den enskilde att exempelvis tala om 
sina koreografrelaterade erfarenheter och kunskaper i ett sammanhang dar det finns andra 
representanter från danssamhallet varfOr danspedagogen i någon mån ar tystad aven innanfor 
den egna praktiken. 
Far att lararen skall kunna forevisa fOr eleverna vad hen satt som mål måste lararen kunna 
dansa tekniskt och uttrycksfullt for att visa/ inspirera/ motivera. Bet ydelsen av att kunna skapa 
utvecklande och lamplig koreografi har jag redan varit inne på. Granssnittet mellan att vara 
skapande, tolkande och undervisande gyttras av ideer om vad som ar det viktiga for eleverna 
och på så satt for undervisningen. Det ar har någonstans som jag tror att informanterna och jag 
gemensamt blir mer ideologiska och på något vis "duktiga". De egna behoven av dansen faller 
bort ur våra samtal. Både mellan oss då vi talar och dåjag lyssnar efteråt. Jag ar saker på att 
aspekterna pedagogdansaren och pedagogkoreografen tar olika mycket plats hos 
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danspedagogen exempelvis beroende på var pedagogen arbetar, vilken fas i livet pedagogen 
befinner sig i eller var i proeessen eleverna ar. Men dansen som sådan fyller ett behov aven 
hos danspedagogen, det ar jag overtygad om. 
I ett annat samtal med en annan danspedagogkollega frågar jag rakt ut: Vad har yrket gjort 
med dig? Hur har du påverkats? Skulle du ha varit samma person om du arb etat med något 
annat, eller på en ann an skola? Vi forde ett hypotetiskt resonemang dar hon beskrev hur hon 
tyckte att hon både utvecklats och behållit formågor och egenskaper av att undervisa sina 
gymnasieelever. Hennes egen bild av dansens bet ydelse for henne sjalv var i alla fall 
overvaldigande att ta del av."Vem skulle jag vara om jag inte hade dansen? Det ar det enda 
jag kan och det enda jag någonsin velat. Det enda." 
Att riicka till 
"Att undervisa gor mig helt utmattat", berattar en god van som ar musiker och larare. "Att 
spela ar inte alIs lika kravande". Det ar inte forsta gångenjag hor det. Många av mina vanner 
och kollegor som ar både konstnarer och pedagoger sager samma sak. Man ger så enormt 
mycket av sig sjalv då man undervisar. Oser ur sitt konstnarskap. Blir granslos dar på ett 
annat satt an nar uppdraget ar att vara "bara" konstnar. Den ram av integritet jag har mnt mig 
nar jag ar i dansarrollen loses upp i pedagogrollen just for att jag vill ge så mycket. Eleverna 
behover så mycket. Jag kan inte bara vara dansare eller bara pedagog utan går in och ur i de 
olika aspekterna. Koreografaspekten presenterar koreografi. Hur tas den emot, gillar de detta? 
Dansaraspekten forevisar for att forklara, inspirera och stilistiskt forma eleverna. Kanner sig 
granskad i sina prestationer dk Och så den didaktiska biten ovanpå det. Pedagogaspekten 
bryter ner, forklarar, ovar och lyfter det som ar det viktiga for varje individ att tanka på. Alla 
tre aspekterna måste behålla fokus på målet med undervisningen. Vad det ar vi ar på vag emot 
just nu. 
Jag funderar på dem av mina kollegor som inte har två yrkesroller - exempelvis dansaren och 
pedagogen - utan precis som Lina poangterade har hela sin dansarkarriar som pedagoger i 
danssalen. For dem kanske viss undervisning blir extra viktig eller speciell eftersom den fyller 
ett eget behov av dans hos pedagogen. 
Eftersom min tes i del 1 av denna text ar att jag blir den lararen som de elever jag har framfor 
mig behover, hisnar tanken. Kanske valjer jag att undervisa i de sammanhang dar jag får mina 
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egna behov tillfredsstallda? Som dansare, pedagog och koreograf. Ar det en avanledningama 
till att det ar så viktigt for många att undervisa hogre nivåer? 
Form och innehåll 
Uppleva och leva 
Ludwig Wittgenstein skrev i inledningen till Tractatus på 1920 talet foljande rader, har 
oversatta till svenska av Anders Wedberg: "Vad som alls låter sig sagas, kan sagas klart; och 
vad man icke kan tala om, darom må ste man tiga.,,70 Jag laste någonstans att han skrev det i 
forhållande till det problematiska i att fOrklara hur subjektet upplever varlden och genom 
medvetandeakter ger mening åt varlden, men andå inte ar del av varlden. I Ray Monks 
biografi laser jag att han ville gora en distinktion mellan att visa och att saga. Alltså, 
betyde1sen/inneborden av något kanske inte kan sagas utan måste visas. 
Efter att ha studerat den praktiska kunskapens teori ett antal år vet jag att denna fras av 
Wittgenstein ofta anvands for att ringa in det som ar specifikt fOr praktisk kunskap. Det finns 
aspekter av kunskap som inte så latt låter sig synliggoras och beskrivas. Den kunskapen ar 
erfarenhetsbaserad och man måste, for att synliggora den och undersoka den, narma sig den 
genom att beskriva sjalva erfarenheten. Jag tycker mig forstå att Wittgenstein agnade enorm 
moda livet igen på att uttrycka sig precis och sant, men aven om det ar stravansmålet så ar det 
utifrån dansarens praktik lite lurigt. Dansaren både subjekt och objekt och inifrånperspektivet 
ar ett annat an utifrånperspektivet. Jag kan inte forvanta mig att en ann an dansares 
inifrånperspektiv ar dets amma som mitt eftersom jag ar jag. Att dansa kan vara en otroligt 
stark upplevelse. En otroligt stark personlig upplevelse. Forsoken att beskriva den 
uppleve1sen blir just forsok. Jag har sett dansforestallningar, dansfotografier, dansfilmer, 
tecknad dans, målad dans ... De uttrycken bar en del av dansen i sig - så ar det absolut - men 
att dansa ar på satt och vis något annat. Så fort jag ger upp inifrånperspektivet for att beskriva 
hm det kanns har jag objektifierat dansen. 
Upplevelsen liknar den att fOrsoka beskriva musik. Vad musiken gor med mig nar den ibland 
overmannar mig och fyller mitt inre med så starka kanslor att strupen snors samman och tårar 
70 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico- philosophicus (Thales 1992) s. 37. 
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rinner. Att beskriva alla dessa kansloyttringar fOr någon annan gor inte att den personen battre 
forstår hur musiken låtit eller heller hur det kants att hora den. 
Forståelse for musik ar en mansklig livsyttring. Hur kunde den beskrivas for någon? Nå, forst av 
aUt måste man val beskriva musiken. Sedan kunde man beskriva hur manniskor forhåUer sig till 
den. Men ar detta aUt som ar nodvandigt, eller hor till detta också att vi bibringar honom sjalv 
forståelse? 71 
Jag vet inte om det ar riktigt att anvanda detta citat till att forstarka mitt argument, jag gor 
generellt inga anspråk på attforstå musik eller annan konst. Men konsten har en angelagenhet 
for mig vilken jag tror ar en mansklig livsyttring, den gor anspråk på mig och det forstår jag. 
Wittgenstein skriver i samma anmarkning "Men borde jag [ ... ] saga att forståelsen helt enkelt 
ar en specifik upplevelse, som inte kan analyseras narmare?"n For mig racker det så. 
Aven om verb al språket kan hjalpa oss att uttomma mycket så finns det saker, och kanske 
också viss kunskap, som bast gestaltas, upplevs och delas bortom språket. 
Tillsammans med mina informanter tyckte jag mig ibland komma nara dansens mitt och kama 
utan att faktiskt dansa. Men det var inte genom samtalets rent språkliga del vi lyckades narma 
oss detta, utan genom bliekar, gester, pauser i talet och kanske viktigast av allt - tillit. Vi har 
alla vår egen upplevelse av samma sak, vi kanner igen, vi delar till viss del erfarenheter och 
genom det lyckades vi i en slags ordlos insikt forstå varandra och fOr en kort stund stanna upp 
i en gemensam erkansla av dansens bet ydelse och mening. Om delar av danspedagogens 
kunskap ar "tyst" så kan den måhanda kannas igen och identifieras av andra med kunnig blick 
aven nar den inte direkt visar sig. 
Det jag beskriver ovan gall ande den stora skillnaden mellan att sjalv dansa och att uppleva 
dans formedlad på ett annat satt har, som jag ser det, bland annat orsak i att jag i någon mån ar 
en annan dåjag dansar an jag ar dåjag går på museum och tittar på dansfotografi. Jag 
hanvisar till del 1 av denna text och tar återigen hjalp av Merleau-Ponty for att beskriva 
skillnaden for mig som upplevande subjekt. "[ ... ] jag ar till rummet och till tiden, min kropp 
tar dem åt sig och omfattar dem." 73 
71 Ludwig Wittgenstein, Sarskilda anmarkningar (Thales 1992) s. 82. 
72 Ibid. 
73 Maurice Merleau-Ponty, Kroppensjenomenologi (Goteborg 1997) s. 83. 
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Jag blir till på ett satt nar jag vantar i teaterfoajen på att som publik få avnjuta en 
dansforestallning. Jag blir till på ett helt annat satt nar jag sitter i logen i vantan på att få gå ut 
på scenen. Att se dans ar en helt annan aktivitet an att dansa eller att lasa om dans. For att 
njuta aven forestallning behover man inte alls kunna dansa. Man behover inte kunna någon 
danshistoria eller teori. Man behover inte veta namnet på koreografen eller kompositoren eller 
ha den minsta aning om kontexten for verkets tillkommande. En dansforestallning kan vara 
lika njutbar, lika tråkig eller upprorande for den som inte vet något om dans som for den som 
vet. Det ar en av de fina sakerna med konst. Vi kan ta den till oss utan några preludier om den 
ar god. Då skapas ett rum dar manniskan kan mota konsten sådan hon ar. Men nar man som 
jag tillhor en praktik som dessutom ar en konstform blir situationen en annan. Jag vill inte 
argumentera for en dikotomi mellan form och innehåll, jag håller kvar begreppen inifrån 
respektive utifrånperspektiv. Inifrån har jag upplevelsen av att dansa. Det ar ibland harligt och 
ibland slitsamt. Oftast både och. De forestallningar som kanns bast ar inte per automatik de 
som ar bast. Eller snarare, det gånger som ger mig minst egna positiva upplevelse kan vara de 
som uppskattas mest av publiken. 
Som danspublik med ett utifrånperspektiv blir jag nufortiden mer sallan berord an som ung, 
eftersom jag upplever att de djupa kunskaperna jag har om praktiken fråntar mig 
mojlighetema att slappna av och njuta av konsten. Jag tror att jag i någon mån ar avtrubbad 
och att jag tittar med en yrkesblick som i sammanhanget blir feI. Om jag tanker tillbaka på 
mitt yrkesliv tycker jag mig se att jag, kanske både omedvetet och medvetet, ovat mig på att 
avvisa kansloma dans foder hos mig då jag undervisat. Skalet skulle vara att det helt enkelt ar 
opraktiskt och trottande att hela tiden som danspedagog bli kanslomassigt berord avelevemas 
dans. I stallet ser jag då jag tittar på en forestallning arbetet dansarna utfor vilket kan vara 
njutbart i sig, men sjalva konsten drabbar mig som sagt sallan numera. Gladjande nog kan 
dock ann an konst, som exempelvis sång, ge mig starka kanslomassiga upplevelser. 
Att ta emot dans som formedias till mig kan alltså i vissa fall bli problematiskt. Om jag får ta 
del av något gestaltat, sag ett fotografi, som inte alls grepp ar innehållet i dans - såsom dansens 
vasen, då den silas genom min praktiks raster, framtrader for mig - blir jag otålig eller 
ointresserad direkt. Jag kanner igen mig lika lite som om jag såg en bild av ett varmeverk. For 
att tydliggora vad jag menar med detta tar jag hjalp av Jens Ivar Nergård och hans bok Den 
levende erfaring som handlar om kunskapstraditioner i rendriftsmiljo. 
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Nergård behandlar ett problem som ar centralt inom alla praktiker. For att beskriva eller 
gestalta for någon annan vad som ar sjalva praktiken måste man ofta beharska en annan 
praktik. 
En av utfordringene er å forstå forholdet mellom den praktiske utøvelsen og den gode 
redegjørelsen. Det er alltid en bestemt innsikt i den praksis som allerede utøves. 74 En analyse av 
denne praksis er i første rekke en analyse av de begrep og kanskje det sett teori som forløser 
denne innsikt. Her er begrepetforløse ett bevisst valg. For det dreier seg om å artikulere denne 
innsikten - uten å rive den løs fra den praksis den tilhører. 75 
Jag, som valt att skriva om min praktik, stoter hela tiden på problem i sjalva framskrivandet 
av praktiken; av att arb eta med text. Jag tycker inte att jag kommer dansen tillrackligt nara 
tillråckligt ofta, men å andra sidan skall ju det skrivna kunna lasas och forstås aven som inte 
ar dansare eller danspedagog. Balansen mellan att beskriva nara, att reflektera och koppla 
erfarenheterna till teori ar svår. Jag håller på att lara mig något nytt genom att forsoka 
beskriva något som jag kan. Jag lar mig att skriva och att forska genom att beskriva och titta 
på min praktik som fdimst ar fårkroppsligad och situationsbunden kunskap. Skulle jag istallet valja att 
dansa for ovan namnda dansovana lasare, så kanske betraktarna skulle tycka om, bli uttråkade 
eller glada av att se på, eftersom sjalva dansen - konsten -liksom ar utanfor mig lika mycket 
som inuti mig. Men jag tror inte att jag battre skulle kunna redogora for den tankta pub liken 
hur dansen i sig framtråder for mig som dansare genom att dansa for dem. Jag undrar hur 
Wittgenstein skulle forklara vad som ar att saga och att visa i detta fall.?6 Att skriva om 
dansen ar ju att saga den, men då dansen skall visas handlar det ju inte om ett tredje ting som 
en grasklippare eller ett brod utan om en praktik som dessutom i sig ar en konstform. Dansen 
ar hos mig en praktik, men blir i overlamnandets nu till konst. En transcendens som i hogsta 
grad aven omfattar betraktaren. 
Precis som Nergård skriver om renmarkningen dar en renskotare med kunnig blick forstår vad 
en annan renskotare kan, ar jag daremot saker på att en kunnig dansare forstår en annan 
dansares kunskaper om praktiken genom att se vederborande dansa. 77 
74 Det betyr ikke at vi må godta eller anerkjenne den i alle henseender. Mange praksiser er høyst diskutable. Men 
slik de nå engang er, er de alltid utgangspunkt for våre refleksjoner over og analyser av dem. Bare i denne 
mening kan og må vi ta verden for gitt - som the rock of certainty slik Wittgenstein uttrycker det. (Nergårds 
fotnot) 
75 Jens-Ivar Nergård, Den levende erfaring (Oslo 2006) s. 91. 
76 Ray Monk, Geniets plikt (Daidalos 1992) s. 90. 
77 Jacob Meløes begrepp jfr dell av denna text. Fi:irfattarens anmiirkning. 
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Nergård tar också upp problemet med att som nyutexaminerad från en yrkesutbildning 
komma med nastan bara teoretisk kunskap ut i ett arbetsliv som ju ar praktiskt. Det kan 
kanske jamforas med att som fotografutan danskunskap ge sig på att fotografera dans. Att 
avbilda dans kan nog många fotografer gora. Några kan sakert skapa konst av att fotografera 
dans, men att på bild fånga dansens praktik ar en helt annan sak. Jag vet bara en svensk 
fotograf som kan det och han ar också sjalv dansare i botten. Det racker alltså inte med att 
som fotograf ha en kunnig blick for fotografiets djup och skarpa eller ljus och linjer. Att 
formedia rorelsens kraft och tidslighet, dansarens koncentration och kroppens arb ete så att en 
dansare sjalv skall kanna igen sin praktik kraver en person med mycket tran ad blick eller med 
egna djupa erfarenheter i dans. 
Den diskrepans mellan vad danspedagogens bild av dans ar och elevens som jag talar om med 
mina informanter, framstår har som annu ett perspektiv av samma sak. Danseleven tycker sig 
gora det som lararen gor, och gor sakert ofta nog det om man titt ar endast på sjalva rorelsen. 
Men har rorelsen ingen insida ar den tom. Ofårdig. Oburen. Eleven måste hamta sin rorelse 
från samma plats som lararen gor, annars har inte eleven forstått rorelsen, och detta ser lararen 
direkt. Att formå eleven att stanna upp och soka efter mer, vilja fordjupa och forfina något 
som hon eller han inte sjalv riktigt kan se ar darfor en central utmaning for alla 
danspedagoger. Som en konsekvens av det kan jag konstatera att ju mer avancerad dansaren 
ar desto mer tycker de i allmanhet om att ova. Den avancerade vet att det finns mer att hamta, 
eftersom vederborande har upplevt det många gånger tidigare. Dansaren med lite kunskaper 
blir snarare otålig av att ova. 
Tyst kunskap ar som jag namnt tidigare en aspekt av den praktiska kunskapen som kan vara 
svår att lyfta fram och beskriva explicit. Tyst kunskap ar en del av personen som besitter 
kunskapen och den manifesterar sig i att den erfarne inom ett område har en blick fOr sin 
praktik som gor det mojligt for denne att lasa en situation eller en foreteelse och forstå hur 
vederborande på basta satt skall agera. På så vis vet vi att tyst kunskap finns. Vi kan lara oss 
vad den erfarne ser genom att undervisas av denne och få ta del av de situationer dar den tysta 
kun skap en verkar, men for att bygga upp egen kunskap inom området måste vi gora. Jag 
skrev tidigare om min upplevelse av att fortfarande veta och forstå hur dans kanns och skall 
utforas utan att sjalv kunna utfora vissa rorelser langre. Nar kunskapen ar internaliserad 
forefaller det som att den kan vara aktiv utan att faktiskt visa sig fullt ut. Den flyttar upp i 
blicken dar den hjalper mig att lara ut det jag inte sjalv fullt ut kan utfora. 
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Vems form och innehåll? 
Kan du tolka? Frågan stalldes av den mycket korta och korpulenta 
dans pedagogen till en lång blond schweizisk kvinna som stod iframre raden. 
Hon nickade jakande och gick och stallde sig bredvid mig som stod liingst bak. 
Jag var ny i klassen på en av Spaniens mest valrenommerade och kanda 
dansskolor, Amor de Dias - Guds karlek - i Madrid. Aret var 1989 och jag var 
dar på stipendium. Just i detta ogonblick stod jag oga mot oga med en larare 
och legend som undervisat "alla" framstående jlamencodansare. En erfaren, 
nast intill sagenomspunnen person som precis som många andra liirare på 
Amor de Dias fortfarande i alla sammanhang anvande sig av sitt artistnamn; 
Maria Magdalena. 
Hon talade en stund och den schweiziska kvinnan oversatte. Jag minns att hon 
sa att jag nog hade uppfattat formen på ovningarna ratt och att jag kanske 
skulle kunna liira mig, men att min dans fortfarande sakna de vitalitet. Jag minns 
att den långa blonda med typisk switzerdutch dialekt drog på ordet. Witalitaaat. 
Forstod jag något av innebarden i det som Maria Magdalena sa den gången for 25 år sedan? 
Nej, det kan jag i arlighetens namn inte saga att jag gjorde. Jag forstod att jag inte dog. Att det 
inte var bra. Att jag saknade något. Men inget mer. Som utlanning i flamencons hogborg 
tankte jag då att hon ville statuera exempel. Låta mig veta min plats och darmed också tala om 
for alla andra i rummet att man inte kan ta sig vilka friheter som helst. Komma drallande från 
Sverige, från SVERIGE och tro att man skall platsa på Maria Magdalenas lektioner. Så jag 
slutade hos henne och gick till andra larare som inte kommenterade mig eller for den delen 
ens såg mig. 
Nu efteråt tanker jag att det på satt och vis var en ynnest att bli sedd och bekraftad och Ta 
kommentarer efter bara ett par lektioner, men så uppfattade jag det inte alIs då. 
Maria Magdalena ville, och detta ar jag ganska saker på, tala med mig om innehåll. Form kan 
vern som helst lara sig men det måste finnas ett innehåll som stammer med personen som 
dansar, med stilen och kontexten. Men vad ar innehållet egentligen? Vad består forståelsen 
for innehållet av och vern stipulerar kriteriema for innehållet? 
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Nar jag var i Madrid den gången ville jag hora till. Jag kande mig som om jag var i exil i mitt 
eget land, men att jag på något satt horde till nar jag dansade flamenco. Åsa Moberg skriver i 
sin bok Simone och jag om en kansla av utanfOrskap som jag i mångt och mycket kanner igen. 
Jag lever i exil, en upplevelse som kommer inifrån och inte kan fcirklaras. Trots att jag avskyr att 
resa kanner jag mig mer valkommen i utlandet an i Stockholm, oavsett vilket utland det ror sig 
om.[---]Underligt nog kan man med framlingskapet som motespunkt fcirenas med andra som levt 
i andra tider och varit framlingar i andra miljoer.78 
I del l beskriver jag hur flamencon kommit att bli får mig; en pendang till mitt ursprung, men 
1989 hade denna tanke annu inte formulerats. Jag kande mig hemma med flamencons uttryck 
och ville gå in i det som om det var något som låg utanfår mig sjalv. Jag fårstod inte då att 
uttrycket i flamenco inte ar någon annans utan mitt eget; det består till stor del av den egna 
erfarenheten av att vara just jag. 
Att fores talla sig en annan blick 
Om jag får ett ogonblick leker med tanken att jag skulle kunna beratta om handelsen jag var 
med om på Amor de Dios får några av de filosofer jag vander mig till får att battre fårstå min 
praktik så reagerar de i min fantasi på fåljande vis. 
Husserl skulle inte tycka att det på minsta vis ar kon sti gt att min och Maria Magdalenas syn 
på mina prestationer var olika. Varlden framtrader på olika vis får oss eftersom vi på många 
satt kommer från helt olika miljoer. Vi tillhor olika generationer och ar uppvuxna i olika typer 
av samhallen. Hon har upplevt varldskrig och diktatur. Hennes fåraldrar har sakert berattat om 
inbordeskrigets fasor får henne. Hon har varit dansare sedan 50 talet och ar personligt bekant 
med hela flamencograddan. Många ar de elever hon undervisat. Hon har på något satt sett allt. 
Jag har inte sett något, jag bara langtar. Att hon inte riktigt kan relatera till en utlanning 
utrustad med helt annan social och kulturell fårfårståelse av hur larare brukar bete sig tycker 
Husserl ar sjalvklart. 
Aristoteles skulle saga att Maria Magdalenas långa erfarenhet och klokhet som larare visade 
sig nar hon ville fåsta min uppmarksamhet vid arbetet som hon menade låg framfår mig. Att 
hon inte fick mig att stanna upp och ta till mig det hon sa, hade med min ungdom att gora. 
78 Åsa Moberg, Simone och jag (Nordstedts 2009) s. 201-202. 
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Han skulle kanske kalla mig feg som inte antog utmaningen. Men å andra sidan, vad ar att 
vanta aven kvinna? 
Wittgenstein skulle sakert koleriskt rasa over min dumhet. Min berattelse skulle få honom att 
vanka fram och tillbaka och upprort vrida sina hander. For det forsta: hur kunde jag vara så 
falsk och ogenuin och hantera formen som vore den innehåll? Det ar att ljuga nar man 
forstaller sig for att hora lill. Och logn ar vederstyggligt enligt W. Kanske skulle han forstå 
min langtan att uttrycka mig sjalv, men han skulle sakert bli vansinnigt otålig nar han såg att 
jag inte bara var ignorant utan aven medioker. 
Jag måste erkanna att det ar uppfriskande att på detta lite egenmaktiga satt busa med geniema. 
Och jag tillstår att jag faktiskt håller med dem alla tre; 1989 var jag både pretentios, ung, 
oerfaren, ignorant och medioker. Trots detta inser jag givetvis att min tolkning av deras 
formodade åsikter om min berattelse ar just en tolkning och inget annat. 
Alltnog; någonting i flamencon var och ar meningsskapande for mig. Jag kanner igen mig 
sjalv i den på något markligt vis. Och det satt på vilket varlden visar sig, framtrader och får 
mening for oss var foremål for Husserls analyser. Han talar om dessa olika satt som fenomen. 
Filosofen Sven-Olov Wallenstein skriver: 
Att gå till fenomenen innebar fOr Russerl inte att skilja mellan något givet fOr medvetandet och 
tingen i sig, utan att gå till sakerna sja/va, till dess mångfacetterade satt att bli tillgangliga for 
oss, vilket emellertid kraver en reflexion over de akter och satt att relatera till dem som gor dem 
tillgangliga på just det ena eller andra sattet - som de varseblivna, erinrade, affektivt laddade, 
matematiskt och geometriskt ideala etc., ting de ar. 79 
Att det som Maria Magdalena sa ar tillgangligt får mig på ett annat satt idag an de var då har 
såkert att gora med att tid forflutit och att jag idag har stOffe erfarenhet både av undervisning, 
av flamenco och av sjalva livet. Forståelsen for komplexiteten i denna situation, det 
mångfacetterade som Wallenstein talar om, framtrader med hjalp av tid och reflektion och 
minnet av situationen ar inte langre sårigt och omtåligt. Då kande jag mig missforstådd och 
trotsig. Nu kan jag se mig sjalv med Maria Magdalenas blick och jag inser att hon delvis hade 
ratt, men att aven hon gjorde ett misstag. Ett misstag jag gjort sjalv många gånger. Det att 
79 Sven-Olov Wallenstein, "lnledning till boken" Edmund Husserl, Sven-Olov Wallenstein, red. (Stockholm 
2011) s. 7. 
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man som Hirare tror sig veta vilket innehåll dansen har generelIt. Att innehållet som 
presenteras av eleven inte "stammer" kan en erfaren danspedagog se. Men hen vet s~illan hur 
varlden framtrader for den enskilda eleven varfor det också ar svårt att vagleda processen till 
ett mer genuint uttryck. Som larare måste man låta eleven forsoka, låta henne utforska och 
leka med uttrycket. Harma, overdriv a och leta både utanfor och inne i sig sjalv. Detta utan att 
det blir terapeutiskt eller utlamnande. Det handlar om att som larare visa att vaxande hos 
eleven ar onskvart och forvantat. 
En invecklad vandning mot utveckling 
BECAUSE objects of art are expressive, they are 1anguage. Rather, they are many 1anguages. 
For each art has its own medium and that medium is especially fitted for one kind of 
communication. Each medium says something that cannot be uttered as well and as comp1ete in 
any other tounge. 80 
Citatet ovan ar skrivet på 1930 talet av pragmatikem John Dewey. Jag ar enig med ho nom i 
allt utom vaIet av ordet språk. 
Dans som konstform ar som jag ser det kommunikation. lnte språk, men kommunikation. For 
mig ar begreppet språk forbehållet i forsta hand verbalspråk. Vi kan inte formulera frågor, 
samtala om ditt och datt eller fora en diskussion om kvantfysik via dans, men vi kan genom 
dans gestalta ett samtal. Jag håller emellertid med Dewey om att alla konstformer har ett unikt 
satt att uttrycka sig på, dar den specifika konstformen kan beratta saker som inte går att 
uttrycka lika bra på något annat satt. 
Daremot sager vi inom dansens praktiker att exempelvis dansare och koreografer har olika 
rorelsespråk, men det begreppet ar kopp lat till uttryck, formåga till variation och personlig 
sarart. Man skulle kunna jamfora det med att ha en egen rost. Rosten ar djupt personlig aven 
om den ar valskolad. Form och innehåll ar lika viktiga for dansen som konstform och till det 
behovs en dansare med teknik, musikalitet, precision och en angelagenhet att uttrycka sig. 
Att Dewey havdar att konst ar språk tror jag handlar om att han vill belysa bet ydelsen av det 
som han menar inte kan uttryckas på annat satt an via konst. Han ville gå en match mot den 
total a dominansen som verbalspråket har over andra uttryckssatt. Kanske ar det i opposition 
80 John Dewey, Art as Experience (Penguin books 2005) s. 110. 
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till de stromningar inom filosofi och andra vetenskaper som knyter allt till språk och det 
verbala. Wittgensteins rader ekar i mitt minne. Kanske Dewey och Wittgenstein skulle kunna 
enas om formuleringen: Vissa saker kan vi tala om, annat måste gestaltas på annat satt. 
Min tolkning avform och innehåll 
En rorelse ar form. Om jag står uppratt och lyfter en arm så att den hamnar rakt ovanfor 
huvudet så ar det en rorelse. Forflyttningen av armen uppåt ar en rumslig forandring. Jag kan 
lyfta armen snabbt eller långsamt, med motstånd eller med latthet. Hur jag valjer att gora detta 
blir mitt satt att relatera till rum, tid och kraft. Rorelse irelation till rum, tid och kraft ar ett 
satt att fylla formen med innehåll. Vidare ar min skicklighet som dansare, alltså hur tran ad jag 
ar och hur val jag kan modulera mitt satt att lyfta armen, en parameter. Det som dessutom 
kommer till handlar om vern jag som lyfter armen ar. 
I dansarens uttryck gestaltas dansens innehåll. Formen ar rorelsen, kraften, tiden och rummet. 
Hur dansaren valjer att forhålla sig till/tolka formen ger ett spelrum dar ett personligt uttryck 
vaxer fram. Dansarens uttryck blir dar och då det gestaltade innehållet som jag ser det. Och 
uttrycket kommer ur individens levda erfarenheter. Ursprunget, livshistorien, de samlade 
berattelsema som definierar dansaren - att jag ar jag - finns i dansarens uttryck i dansen. 
Om nu uttrycket ar det gestaltade innehållet som i sin tur springer ur dansarens levda 
erfarenhet så tanker jag att min langtan att hora till i Madrid forledde mig. Jag trodde att jag 
skulle kunna uttrycka det som andra flamencodansare uttryckte. Och kanske trodde aven den 
erfama Maria Magdalena att det skulle vara mojligt, jag vet inte. Det jag vill komma till ar att 
jag idag anser att det gestaltade uttrycket måste vara kopplat till något personligt for att bli 
intressant. For inte kan man val beratta någon annans historier på samma overtygande satt 
som man berattar sina egna? 
Nar jag talar spanska gor jag det med brytning - man hor att jag ar svensk. Nar jag dansar 
kanske man kan saga att jag dansar med brytning. Mina berattelser ar lika angel agna, men 
berattar om ett ann at ursprung, en annan plats och gestalt as på ett ann at satt an hur exempelvis 
Maria Magdalena skulle valja att gora. 
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Innehåll utifrån 
Ett exempel niir diskrepansen mellan fonn och innehåll blir extremt tydlig, så tydlig att det 
riktigt skaver i mig lånar jag från tv-tablån diir Let' s dance går som fredagsunderhållning. Dar 
ser vi som sitter hemma i soffoma reportrar, sångerskor, kockar, snickare och vad vet jag 
segla/stappla ut på tiodansgolvet tillsammans med en "proffsdansare" i direktsandning. Har 
blir begreppen fonn och innehåll så oerhort tydligt. Man kan mojligen på kort tid lara någon 
som inte har dansbakgrund fonnen for exempelvis paso doble. Grundstegen. Men for att 
uttrycket skall bli grundat och dansens inneboende karaktar komma fram utan att det ser 
overdriv et och sokt ut måste reportrama eller vad kandisarna nu har for yrke arbeta med 
dansens inneboende karaktar och i forhållande till sig sjalva gora den till sin. Tolka det, forstå 
alla nyanser, alla inneboende mojligheter. Satta sig sjalv på spel for att helt gå in i den 
karaktar den specifika dansen erbjuder och i någon mån brottas med den dk Banda till den så 
att en akthet blir mojlig. En sådan proeess tar tid. 
De som lyckas bast i Let' s dance ar i allmanhet de våghalsiga. Jag undrar om de sjalva hinner 
med att så att saga stå for allt de tvingar sina kropp ar till. Jag oroar mig ibland for att de skall 
kanna sig exploaterade, utnytt jade, våldtagna ... Det som utmarker dansarens vardag ar ju 
annars notandet; dans ar en långsam konstfonn i det hanseendet. Dansaren må vara ung men 
har i allmanhet redan ett decenniums traning i bagaget. Det eviga upprepandet av till synes 
samma sak ar en del av vardagen. For att trana kroppen, for att automatisera tekniken, for att 
hinna reflektera over tolkningen. For att bli ett med dansen och bara den; att vara dansen. 
Genom elevens rorelseuttryck ser danspedagogen om rorelsen bars aven egen forståelse hos 
eleven om stilen och de kvaliteer som hor till stilens karaktar. Det ar så valdigt tydligt for ett 
tran at oga. Jag vet att många pedagoger forsoker hjalpa sina elever att sortera all infonnation 
som de behover fOr att hitta och forstå hur de bast skall komma åt det som lararen ber om. I 
stall et for att beskriva vad som faktiskt sker; boj knana och forlang ryggen, anvander de olika 
bilder och metaforer for att underlatta for eleverna. Har några klassiska exempel: 
Rorelsen skalllevereras med motstånd, tank att du ror dig i tjara. Ditt huvud sitter fast i en 
tråd som drar dig upp mot taket. Tank att du håller en stor boll i famnen. 
Detta ar som jag ser det ett forsok att via fonnen nå ratt uttryck snabbare, att ta en genvag om 
man så vill, fOr att kanske senare kunnajobba mer noggrant med innehållet. For jag kan lova 
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att ingen som dans ar jazz och beharskar det typiska motstånd som ar en viktig beståndsdel i 
jazzens karaktar fantiserar om tjara under tiden de dansar. 
Tidigare i min text har jag varit inne på hur jag gick tillvaga med mina studenter på 
Danshogskolan for att de skulle våga narma sig flamencons vasen och våga gora stilen till sin. 
Då ville jag ju oppna, visa de olika mojligheter till uttryck som flamencon erbjuder, inte 
stanga eller cementera det som jag tycker borde vara innehållet. Eller? Med tanke på vad jag 
varit inne på ovan; vern har makten, vern sitter på svaren, vern bestammer vad som ar 
innehållet i dansen blir jag tveksam. Jag tror att jag precis som Maria Magdalena anser mig ha 
tolkningsforetrade i ganska många sammanhang. Jag tycker att jag vet, och jag ber sallan om 
råd. Men å andra sidan, om jag inte tar mig den ratten och inte litar på min erfarenhet, mina 
många år i dansens praktiker. Hur skall jag då kunna vagleda, lyfta eller utmana någon annan? 
Humlan och Levinas 
Humlan strosar som vanligt bredvid mig utan koppel. På håll ser vi ett annat 
hundekipage komma mot oss. Forst lyfter Humlan svansen rakt upp, sedan 
sanker han svansen och tittar bort. Han går med huvudet lite sankt och oronen 
tatt intill huvudet forbi den andra hunden som kastar sig fram i kopplet och 
glajser. Den verkar aggressiv och radd på samma gång. 
Min van Humlan har ju fårekornmit en del i dell av denna text. Hon ar en Golden retriever i 
sina basta år. Jag skall nu ge mig på den halsbrytande manovem att via henne och filosofen 
Levinas forsoka forklara hur jag ser på dansens formåga att liksom musik gripa tag i 
manniskans innersta. 
Ansiktets appell; imperativet "Du skall inte slå ihjal" ar kaman Levinas filosofi. 8l Genom att 
mota den andres ansikte vacks inom oss ett moraliskt ansvar att mot denne handla gott. Vi 
tolkar ansikten och forstår dem eftersom vi har erfarenheter av att vara en manniska bland 
manniskor. Den andras ansikte talar till oss, naket och blottstallt och staller ett moraliskt krav; 
gor anspråk på oss. Det går på en millisekund och vi kanner/fårstår vilka kanslor personen 
framfor oss hyser. Nar Humlan traffar en hund hon inte kanner sker också en tolkning som 
81 Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen, Etik i arbete med mannislwr (Studentlitteratur 2001) s. 212. 
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hos henne visar sig kroppsligt. Innan jag som manniska har hunnit uppfatta den andra hunden 
som radd, vet hon att så ar fallet och andrar sin kroppshållning så att den radda hunden skall 
forstå att hon inte ar intresserad av att utmana. 
Jag tror inte att manniskans formåga att tolka gestik ar mindre an djurens. Harom veckan stod 
jag på ett stort torg i Malmo och vantade på en gammal van som jag inte traffat på många år. 
Men nar hon kom strosande genom folkmassan såg jag henne direkt. Jag kande igen hennes 
satt att rora sig innan jag kande igen anletsdragen. 
Det finns kroppsliga gester och poser som vi uppfattar som exempelvis hotfulla, lugnande 
eller oroande. Utan att ge mig in på en alltfor metafysisk avvikning så har ju de 
konsthistoriker som studerat gyllene snittet konstaterat att vissa proportioner i exempelvis 
arkitektur tilltalar manniskor just for att de påminner oss om oss sjalva. Linjer, poser och 
gester kan formedia en inneboende mening till oss. Vi associerar till arketyper som: modem 
och barnet, till elementen: vatten, eld och luft, till naturfenomen: storm och eruptioner, till det 
oundvikliga; åldrandet och doden - och allt detta vacker kanslor hos oss. "Kanslorna 
beledsagar uppfattandet av ett musikstycke, liksom de beledsagar skeenden i livet,,82 Så 
skriver Wittgenstein och jag helt enig med honom. Nar vi ser dans såval som når vi hor musik 
bygger vi in en mening som hjalper oss att forstå det vi upplever i forhållande till oss sjalva. 
Det talar till oss direkt, från kropp till kropp. 
Det som framstår som så intressant hos Levinas ar att fokus for oss verkar vara just tolkningen 
av den andre, inte framst vår egen framstallning. Som jag uppfattar det bet yder det att det ar 
svårt att dolja starka emotioner men att vi hos andra har formåga att tolka flera lager. Jag 
ser/kanner att gladjen inte ar akta om någon mig narstående forsoker dolja sin sorg med ett 
glattigt beteende. 
Avslutning 
Min ambition i skrivandet av denna text har varit att visa och formulera danspedagogens 
yrkeskunskaper. Frågan: Vad kan en danspedagog? har jag burit runt sedan 2008 dåjag 
borjade på Centrum for praktisk kun skap på Sodertorns hogskola. Jag tycker att jag narmat 
82 Ludwig Wittgenstein, Siirskilda anmiirkningar (Thales 1992) s. 19. 
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mig svar (i obestamd form plural) på den frågan genom att skriva om vad, hur och nar en 
danspedagog gor det hon gor. Och denna formulering "en danspedagog" ar val delvis en 
omskrivning av jag, men inte bara. 
I dell av denna essa forsokte jag bland annat syna mina bevekelsegrunder till varfOr jag valde 
att utbilda mig till danspedagog en gång i tiden och hur flamenco kom till mig och blev en 
viktig del av mitt liv. Det var också viktigt att formulera min kunskap som danspedagog for 
mig sjalv eftersom en kansla av flyktighet ofta vandrar jamte den vars praktiska kun skap finns 
i den mellanmanskliga sfåren. Jag hade då undervisat i 20 år varav 10 av dem på 
Danshogskolan. Jag hade behov av att satta ord på de erfarenheter och den kun skap som ar 
bara min och som inte langre hade ett varde for de styrande på Danshogskolan. 
Vad som varit intressant i skrivandet av del 2 - om jag tanker att jag i någon mån befinner mig 
i andra anden av mitt yrkes båge, ar att fundera over vad det var som holl mig kvar i yrket så 
lange. Vad i undervisandets vardag har varit viktigt och vad i konsten har varit viktigt? Ju 
langre min skrivprocess pågått ju mer ser jag, via min fåltstudie bland ann at, de bryggor som 
finns mellan de olika aspektema av danspedagogens yrkespraktik. Bryggor som ar stadigt 
fåsta i den egna relationen danspedagogen har till dansen och som fOrbinder pedagogaspekten 
med en dansaraspekt och en koreografaspekt samt ofta aven till ett eget konstnarskap. Eller 
kanske snarare en vaxandeprocess hos pedagogen via konst. Vidare har jag velat belysa min 
tolkning av begreppen form och innehåll i forhållande till att dans ar både en valdigt påtaglig 
praktik såval som en konstform. 
Koreografen Per Jonsson har sagt: "Konst skall vara som en strang mellanjord och himmel". 
I det sammanhang han sa det, syftade han på att konst enligt hans mening skall ha ett andligt 
mål. 
Jag har gjort en parafras på detta i titeln till denna essa men aven en egen tolkning. Att en 
dansande manniska ar som en strang mellan jord och himmel ar fOr mig en gestaltning av det 
att dans både ar jordbundet, kroppsligt och praktiskt och att uttrycket i gestaltningen hos en 
dansande manniska kan få mig att, via min kropp och mina kanslor, vila i och kanna igen det 
jag inte med ord kan uttrycka. 
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